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A ^ o L x y i i HA BAÑA.—Martes 13 de Marzo de 1906. -Santos Leandro, arzobispo de Serilla, confesor, y Bodrigo. Nwnero 6 1 . 
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ÜNION POSTAL] « ISv;;-;; I ^ J J ;; I !SLA DE CÜBA 
f 12 meses $15.00 plata. 
\ 6 id $ 8.03 id. 
( 3 id $ 4.00 id. 
f 12 mese 
H A B A N A j i iJ; 
114.00 platal 
$ 7.00 id. 
$ 3.75 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
p i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde el día 19 del mes en curso 
ge ha establecido una Agencia de este 
periódico en el pueblo de San Cayeta-
no provincia de Pinar del Eio, ha* 
Riendo sido nombrado para desempe-
ñarla, el Sr. D. Jerónimo Martínez, 
con quien podrán entenderse los seño 
res suscriptores del DIARIO DE LA 
JJABINA- residentes eu el mencionado 
pueblo. 
Habana 5 de Marzo de 190S. 
E l Administrador,. 
Juan G. Fumariega. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madr id* Marzo Í 2 . 
E E G R E S O 
A las diez de la mañana ban llega-
do á Madrid el Rey, la Reina Madre 
v los inlautes doña Maria Teresa y 
don Femando. 
LOS R E Y E S D E P O R T U G A L 
A las cuatro de la tarde llegar on á 
la estación del Mediodía el Rey don 
Carlos y la Reina doña Amelia de 
Portugal, donde los esperaba la F a -
milia Real, el Cuerpo Diplomático 
Extranjero, comisiones del Senado y 
del Congreso, las autoridades civiles 
y militares y una numerosa concu-
rrencia. 
Las calles del tránsito estaban lujo-
samente decoradas, los balcones con 
colgaduras y gran gent ío , en el que 
abundaban las señoras. 
En la escalinata del Palacio del Con-
greso babía muchos senadores y d i -
putados que vitorearon calurosamen-
teá los soberanos portugueses. 
Estos se alojan en Palacio. 
Ha sido muy entusiasta el recibi-
miento hecho por la población de Ma-
drid á los reyes de Portugal. 
E L C A S A M I E N T O D E L R E Y 
El Gobierno ha notificado oflcial-
mente á las Cortes el próximo matri-
monio del Rey con la Princesa Victo-
ria Eugenia de Battenbcrg. 
A G R E S I O N 
En los pasillos del Congreso, agre-
dió esta tarde al diputado don Rodri -
fo Soriano, hiriéndole, un teniente 
coronel que es pariente del general 
Primo de Rivera. 
El agresor ha sido detenido. 
Este suceso ha producido gran sen-
•acién y se comenta vivamente. 
EN F A V O R D E LOS P R O F U G O S 
E l señor Mellado gestiona activa-
mente para que se comprenda á los 
prófugos y á los desertores en el in -
dulto que va á concederse con motivo 
del casamiento del Rey. 
Esta gestión afectará, en el caso, 
muy probable, de que tenga buen 
^lito, á numerosos españoles resideu-
tes en Cuba. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libra» esterlinas á 28-95. 
m m m 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d * 
L A C O N F E R E N C I A 
¿Igeciras, Marzo 1^.—Los delega-
dos franceses declaran que Francia 
110 acepta en el asunto de policía 
de Marruecos más control extrauje' 
í0 que el franco-español y como Ale-
mania se mantiene en su actitud de 
"̂e el control sea internacional, ha 
abido una pequeña interrupción 
cu la cuestión de detalles. L a solu-
ción sin embargo se considera ase-
gurada, pues ambas naciones se han 
puesto de acuerdo en los punto8 
principales del tan discutido asunto* 
G A P O N A R R E S T A D O 
San T'etersburgo , Marzo 12 .—El 
célebre padre Gapón, jefe de la de-
mostración popular efectuada el do-
mingo, llamado "sangriento", ha si-
do detenido hoy cuando acababa de 
pedir que se practicase una investi-
gac ión sobre el cargo que se le 
hace de que el Gobierno ha subven-
cionado á la organización obrera que 
él preside. 
Sus enemigos manifiestan que G a -
pón preparó su detención por temor 
de que se hicieran ciertas revelacio-
nes que comprometían su personali-
dad. 
C U E S T I O N A R R E G L A D A 
Según lasúltimas noticias recibidas 
de Algeciras, práct icamente se ha 
llegado á un acuerdo en la cuestión 
de la policía de Marruecos, bajo las 
bases presentadas por Austria. 
SOCORROS 
JParis, Marzo 12.--sLa Cámara de 
Diputados ha votado hoy un crédito 
de cien mil francos para socorrer las 
familias de las víctimas ocasionadas 
por el desastre de la mina de Courrie-
res. Con idéntico fin, la Asoción de 
Mineros ha dedicado también la su-
ma de cuarenta mil francos. 
LOS C A R L I S T A S 
Anúnciase que ha estallado un mo-
vimiento carlista en Cataluña y que 
las autoridades toman todas las me-
didas necesarias para sofocarlo. 
L A I S L A D E PINOS 
Washington y Marzo í^ .—Por falta 
de quorum ha tenido que dejarse pa-
ra otra sesión del Senado el debate 
sobre el tratado de la Isla de Pinos. 
E L SUCESOR D E T A F T 
Asegúrase que en caso de que el Se-
cretario Taft acepte en el Tribunal 
Supremo el puesto que ocupa el juez 
Brown, Mr. George Von L . Meyer, 
actual -Embajador de los Estados Uni-
dos en Rusia, desempeñará la Secre-
tai'ía de la Guerra en el Gabinete del 
Presidente Roosevelt. 
R E T I R A D A D E T R O P A S 
B e r l í n , Marzo 12.—Kl Emperador 
ha dispuesto que las tropas alemanas 
que están en China regresen á esta 
capital, exceptuando la guardia de la 
Legación, que constará de 26 oficia-
les y 7OO soldados. Parte de este con-
tingente quedará en Tientsin de re-
serva. 
E N L A I S L A G E A H A M 
Victori«.f {ColombiaEr i tán ica) M a r -
zo Comuican de Skidegate que 
se ha encontrado en la isla iGraham 
una boya salvavidas con la marca S. 
S. Zapora, y sobre la costa un par de 
botes conteniendo bastante cantidad 
de leña. E l Zapora es un vapor de 
pesca tripulado por treinta hombres. 
Noticias Comerciales 
Nueva York. Marzo 12. 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-interés 
104. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 104.314. 
Centeues, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.j,v 
de 5 á5.1i2 p.g. 
Cambios sobre Londres, 60 d v̂, ban-
queros, á $4.82.20. 
Cambios sobre Londres íi la vista 
4.85.20. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 18.1 [8 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.3[4. 
Centrífugas en plaza, de 3.15[32 á 
3.1 {2 centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, á 2.1x8. 
Mascabadoen plaza, á2.15il6 á 3.11Í16 
Ci7í 
N o s c o n s t a que c ier tos i n d i v i d u o s des6-
conoc idos h a n obtenido e n t r a d a en c a s a s 
p a r t i c u l a r e s y oficinas, c o n e l pre t ex to de 
r e v i s a r l a m á q u i n a de e s c r i b i r ' • IJndenvood" 
como e m p l e a d o s de e s t a c a s a . D e s e a m o s 
not i f i car á n u e s t r o s c l i e n t e s que nosotros 
n o m a n d a m o s á los m e c á n i c o s á n i n g ú n l u -
g a r á no s e r p o r o r d e n e s p e c i a l de nues tros 
m a r e b a u t e s , quienes , p a r a m á s segur idad , 
d e b e n e x i g i r de estos l a s c redenc ia l e s que 
le a c r e d i t e n e s t a r a l s e r v i c i o de e s t a c a s a . 
n , A M n T ^ & P A S C U A L 
O B I S P O 101 
141 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11il6 
á 2.3[4 centavos. 
iVIanteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
JLondres, Marzo 12. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9Í. 3d, 
Mascabado, Á Ss. M . 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8s. 4.1]2rf. 
Consolidados ex-interés, 90.7[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4por lOOespañol, ex-cupón, 91> .̂ 
f a r í s , Marzo 12. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 87 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 12 de Marzo, hechas 
al aire libre en EL ALMENO ARES, Obis-
po 54, para el DIAKIO DK LA MARINA. 




Mínima . . . . | | 20° 
Barómetro á la» 8 764 mim. 
• 
I D B W Í Í " L a C a r i a . " 
Suplico á las personas generosas y can-
íativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
D R . M. DELFÍN. 
KEtamo C I V I L 
M a r z o 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— 1 varón blanco, 
legítimo. 
DISTRITO SUR. —2 hembras blancas, le 
gítírnas—2 varones blancos, legítimos. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos, 
legítimos. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR. — Alfredo Parajón y 
Amaro con Victoria Maflasy Urquiola— 
Víctor Larrinaga con Celia Fernández — 
Teófilo Homero con Cesárea Aljovin— 
Narciso Valdés y Ruiz con María Martí-
nez y Menéndez. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE. — Francisco S a n t a 
Cruz con M* Mercedes Lubian. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Carlos Cintra, 69 
años, Habana, Animas 75. Caquexia car-
diaca—Luis Iznaga, 13 meses, Habana, 
Industria 87. Atrepsia. 
DISTRITO SUR—Pedro Calderón, 59 
años. Habana, Maloja 110. Ulcera del 
estómago. 
DISTRITO ESTE.—Tomasa Laviña, 64 
años, Cuba, Hospital de Paula. Arteritis 
generalizada. 
DISTRITO OESTE.—Micaela Vázquez, 
68 años, España, San José 164 A. Arte-
rio esclerosis—Adolfo Manuel, 3 meses. 
Habana, San Rafael 145. Meningitis-
Eulalia Orta, 2 años. Habana, Oquendo 
22. Bronquitis—Vicente Guerra, 74 años, 
Canarias, San Cristóbal 21. Endocarditis. 
—Cristina Soto, 68 años. Habana, San 
Nicolás 11. Insuficiencia mitral—Nico-
lás Rodríguez, 40 años, Habana, Zanja 
138. Tuberculosis—Manuela Blanco, 45 
años, España, Roraay 30. Tuberculosis— 
Evaristo Carrillo, 68 años, Habana, Nep-
tuno 255. Apoplegía cerebral—Santiago 
Sánchez, 23 años, Cuba, L a Covadonga. 
Tuberculosis—Eliseo Bertemati, 8 meses. 
Habana, Cádiz 11. Bronquitis aguda, 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Matrimonios religiosos , 4 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 14 
Aspeeto de l a Jf l a z a 
Marzo 12 de 190&. 
Azucares.—La cotización de la remola-
cha en Londres acusa una pequeña alza. 
En los Estados Unidos se acentúa la fir-
meza. 
E l mercado local abre muy firme. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
5000 Sfc cenf. pol. 96 á 3.88 rs- ar. 
en almacén. 
1040 sic cenf. pol. 94.^2 á 3.85 rs. ar. 
trasbordo. 
25,000 sic cenf. pol. 95[96 de 3.90 á 4 
rs. ar. en Cien fuegos. 
1500 ŝ c miel pol. 89 á 3.42 rs, ar. en 
Cienfuegos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada. 
Cotí zaino a; 
Oomeroio Banquero» 
Londres 3 div , l O . l ^ 19.3i4 
••eOd!? . 18.1 [4 I S . ? ^ 
Parí8,3d|V . 5.1(4 5.3i4 
Hamburgo, 8 dfv . 3.1i4 8.7[8 
Estados Onidoa 3 djv 8.3(4 9.1i4 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 div. 9. 8. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Moneda» extranJeras.-~.Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.7iS á 9.1(8 
Plata araericana i , 
Plata española . 92.1 [2 92.3(4 
Valores?/ Aocionet—Xose ha efectuado 
hoy eu la Boisa ninguna venta, 
COLESIO B E G 0 S R E D 0 B E 8 
C O T I Z A C I O N O I U C I A L 
C A M B I O S 
lanuem 
Londres, 8div 19% 




Paris, 3 div 
Hamburgo, 3 div 374 
,, 60 dpr 
EntadoB Unidos, 3 div 9>4 
España si plaza y cantidad, 
8 div. 8 9 pg D 
Descuento panel comercial 10 12 p. anua 
MONEDAS Como. Vend 
Qreenbacks 8% 9% pg 
Plata ssnaficla. _ 92lA 92% pg 
AZUCAKISS. 
Aificar centrffUffa de gruarao». polarisaelón 
86% en almacén á precio de embarque S I3il6 rs. 
Id. d« mtel nolarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2}4 rs. 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICO 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 1173^ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1Í93 y 1897 112 
Deuda interior 103 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
< 17 hipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 
Id. id. id. id. on el extranjero id. 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana . id. 
Id. Id. id. en el extranjero... id. 
Id. líid. Ferrocarril de Cienfue-
goe 
Id. 2í id. id. id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién 115 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
d. déla Oí de Gas Cubana 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holarnín „ 
d.del Havana Elcctrie Railwais 
(Co. en circulación) 103K 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 
Banco Español de la Isla de Uu-
ba (en circulación) 112% 
Banco AgTÍcóla de Pto. Frlncloa 70 
Compañía de F. C. Unidos de la 
H¿b ana y Almacenes de Begla 
(Limitada) N 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzasá Sabanilla...Exd 137% 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 125 
Compatiía Cuba Central Kailwav 
(acciones preferidas) 115 
Id. id. io. (acciones comunes) 63 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 16 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Teletónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo ISO 
Ferrccarri) de Gibara á Holtruín N 
Acciones Preferidas del* Havana 
Electric Railwais Co 88^ 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 38 
Habana, Marzo 12 de 1906—El Síndico Pre 

































B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ASPA ROL data Isla 
de Cuba contra oro 3% i 4>¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 92% A 92% 
Graenbaeks contra oro eapañol 108% á 109 
FONDOS POBLIOOS como, vaado 
Valor. P.g 
Empréstito de la Rapfiblica de 
Cuba l l i 118 
Id. de la Jt. de Cuba (Deuda an-
terior , 105 107K 
Obligaciones hipotecaria Ayun 
tamiento ií hipoteca '.. Excp 117>̂  121 
Obligaciones Hipotecaria* 
Ayuntamiento 'A.... 115% 118 
Obligaciones Hip otacarias F. C. 
Oienfoegos á Vülaclara Excp N 
Id. id. id..* id. N 
Id.li Ferrocarril Caibarién N 
Id. li id. Gibara 4 Holguin.. „ 100 sin 
Id. 1? San Cayetano á Vi Bale» 3 6 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad da > 
Habana Excp 1093̂  109% 
Bono» de la Habana Electric 
Railway Co. encircilaciór siu' 103 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U, de 
la Habana '. J 121 121% 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Coba 
emitidos en 1896 y 1897 115 120 
Bonos 2; Hipoteca The Matansas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo..... N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga N 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla da uaoa 112% 113% 
Banco Agrícola ]sf 
Banco Nacional de Cuba 112 134 
Compañía de FarrooarrUas um* 
dos de la Habana y Almacenes 
da Begla (limitada) „ 170 189 
Compañía de Caminos da Hierro 
de MatapEap á Sabanilla.. ..Exd l'dS% 139 
Compañía ael Ferrocarril aaiOe» 
t© « N 
Compañía Cubana Central Bau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones „ 
Perrocarri* de Gibara & Holsruixu N 
Compañía Cabana ae Alumbrado 
de Gas 15 8iu 
Compañía da Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 112 115 
Compañía del Dique Flotante N 
Ued Telefónica de la HsDana. ', N 
JNuova Fábrica de laielo 120 sin 
Compabla Lonjade Víveres de la 
Habana. ^ N 
Compafiíade Construcciones, Re-
paraoiones y Saneamiento de 
Cuba N 
Accoionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 873Í 89% 
Idem de la id id. id. (comunas) 36% 40 
Habana 12 de Marzo da 19)6. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Marzo 13—Ida, Fiverpool. 
„ 13—Pió IX. Barcelona v escalas, 
,, 13—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,, M—Moterey, New York. 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
,, 14~Martin Saenz, New Orleans. 
,, 15—Stasfurd, Bremen y Amberes. 
,, 21—Santanderino, Liverpool. 
SALDRAN 
Marzc 13—Seguranga, New York. 
,, 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
15—Martín Saenz, Canarias v escalas. 
P U E R T O D E _ L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 12: • 
üe Veracruz y escalas, en 3 días, vp. am. Se-
guranca, cp. Oakes, ton. 4C33. con carga v 
57 pasüjeros & 2ftltlo j Qp. 
RIVAL I 
B r o n q u i t i s , TOS, G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
JARABE BR9M-F0RT S 3 E 3 - V E J U Ü E S - -E U T O D A S L A S B O T I C A S 
— 
i i 11E 
8E J IM Gil" 
« 5 
Se Ahorran 
lisia Techadura posee to-
das ías calidades que debe po-
, ''seer un« "buena Techadura. Las 
chispa»' se apagan sobre elia-nunca la 
hace» arder. Î a lltma 6 el 
vieaur continuos, frío ó calor, 
ep luda la afectan. 
SJK-KLINTKOTE es 
pnrpio para toda cía-
S.roaCÍÍfif1?|¿neI ES IMPERMEABLE 
para loa edificios de la 
posición de S. Luis 
, Gastos 
Arrójense los techos 
de tejamaní hoy 
tnísmo cuando goteen y estén 
podridos. Cualquier obrero inteli-
gente puede poner el RES-FLINTKOTE 
—niínca gotea. Unvista-de 
LA TSCWASSÜRA su es;celencia es el más ba 
" R E X - F L I N T K O T E 
cposicion de S. Luis. 
Pídanse Muestras y 
Cada ferretero puede 
obtenerla con tal que 
insista üd. 
JijW.BirdyCía. 




(Uo acepte Imitaciones) 
©I Fofíeto Descriptivo 
que se mandan gratis. 
Diganos que necesita 
Ud. nara su techado. 
.34iniltast.)BosM)E.ü. 
Oe Venta en las Principales Ferreter ías de ia Is la . 
c 381 alt 20-16 P 
^ D E C U B A 
C A P I T A L .^.y.g.a.^. / .^ ' © -B.OOO.OOO.OO. 
A C T I V O E N ' C U B A . . . $ 1 6 , 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HASANA 
S U C U R S A L . E S 






J5AGUA LA ORANOS 





j ^ n s t E c r o s a t i E ; ® 
»OHN O. CARLÍSLB 
JOSE FIARIA BERRIZ 
JULBS S. BACHE 
#5. LUCIANO DIAZ 
c. 47S 
IGNACIO NAZABAL 
THORVALD C. CULMELL 
EDMUND G. VAUGHAN 
W. A. MERCHANT 
MANUEL" SILVBWA 
PEDRO GOMEZ MEN4, 
SAMUEL M. JARVI5/' 




Matanzas, vp. esp. Níceto. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
• LLEGADOS 
De Nueva Orleans en el vp. ara, Excelsior: 
Sres. N. Nongel—F. Dia z—G. M. Gaiteras y 
4 de fam—3J touristas. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Gus-
sie: 
Sres. M, Veraz--Narciso y Regla González— 
E. Powell—R. M. Garcia—S. Mihan—José G. 
Echemendía—Inocencia Toral—M. López—T. 
Fernandez—B. Ortega y 2 de fam—A. Gonzá-
lez—Rosario Padrón—N. O, Barry—Francisca 
López y 7 de fam—P. González—Lucía Valla-
dares—L. Garbslosa—P. ^ spanolia—R. Gonzá-
lez—F. Caldwell—Valentina Garlea Juana 
Segura—F. Llarado. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XIÍI, po r Manuel 
Otaduy. 
Veracruz,"vp. franc. La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Gulfport (Miss.), v. Mariel, barca italiana 
Nautils, por Dussaq y Comp. 
>' ueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp, 
Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán, por Zal-
do y Cp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Canarias, bca. esp, Triunfs, por Galban y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
New York, vap. am. Seguranga, por Zaldo y C; 
Mobila, vap. ing. Prince George, por L. V. 
Placé. 
New Orleans. vap. am. Excelsior, por W. B. 
_ Kingsbury. 
Saint Nazaire T eses., vap. francés La Nava-
rre, por Bridat, Mont'ros y C: 
B u q u e s despachados 
¡Matanzas, vp. esp. Riojano, por H. Astorqui— 
De tránsito. 
Sagua, vp. ngo. Hanseat, por Luis V. Placé.— 
En lastre. 
Sabine (Paas) gol. ing. J . W. Hutt, por Salva-
dor Prats,xr£D lastre. 
CAJU RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e , 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqu i lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
I M . G E L A T S Y C O M P 
C-370 156 14Fb 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1 , 
é c C o . p m a n n 
( B A N Q Ü O O S ) 
C 397 7ft«18 fü 
D I A R I O DB L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 13 de 1006. 
Ks i i ¡ cre íb le la pereza mental 
del campesino, en C u b a y en to-
chi parles. A los pueblos m á s 
ad» laniados preocupa este f e n ó -
meno de inamovi l idad y e s tá t i ca 
que se observa generalmente en 
los n ú c l e o s rurales. 
E n Cuba, por ejemplo, la espe-
cie de o b s e s i ó n que produce en 
el hombre de campo el cult ivo 
de la c a ñ a , el tabaco, el cafó ó el 
cacao, es tan grande y domina-
dora, que con dif icultad se le 
hace pensar en otras distintas ex-
plotaciones agr íco las . 
Hace poco c o n s a g r á b a m o s uno 
de nuestros e d i t o r i a l é s á, los cu l -
tivos menores, y d e c í a m o s que 
tan pronto l l e g á s e m o s , por d i c h a 
de todos, á ponernos de acuerdo 
sobre u n conjunto s i s t e m á t i c o de 
reformas, que permitiese orien-
tar c i e n t í f i c a m e n t e l a agri-
c u l t u r a del p a í s , figuraríamos 
en las avanzadas de los que es-
t i m a n p r u d e n t e una mayor 
p r o t e c c i ó n para estos cultivos; 
pues sin hacernos la i l u s i ó n de 
q u e nuestras grandes produc-
ciones sean reemplazables, pues 
el las const i tuyen la base funda-
menta l de toda nuestra v ida eco-
n ó m i c a , nos parecen, s in embar-
g o , f á c i l m e n t e compatibles con 
otras producciones en menor es-
cala. 
D e ah í , que fijemos hoy nues-
tra a t e n c i ó n en una industr ia aun 
incipiente entre nosotros, y que 
es r i ca y fáci l en los t róp icos : la 
ap icu l tura (del lat in ajíes, abeia, 
y cultura, cult ivo, cr ía ) . E l Pro-
fesor E . W . Halstead, de la E s t a -
c i ó n A g r o n ó m i c a de Santiago de 
las Vegas, comprendiendo sin 
duda que l a m á s importante m i -
s i ó n de aquel instituto consiste 
en vulgarizar novedades y pro-
gresos, que abran brecha en la 
r u t i l a , h a publicado instruccio-
nes l a u y interesantes para ios 
apicultores cubanos y para los 
(pío, sin estar a ú n iniciados en 
ella, quieran en lo futuro dedi-
carse á tan senci l la y reproducti-
va industr ia . 
E n t r e las variedades de abejas 
que existen en C u b a las m á s va-
liosas son: la italiana, ]& caucásica 
y la negra ó alemana, que fue la 
primera introducida en este pa ís , 
procedente de la F l o r i d a , en 1477. 
L a abeja italiana fué importa-
hace pocos años ; siendo és ta hoy 
considerada por los apicultores 
como la mejor raza, tanto para 
mie l como para cera. Suele cru-
zarse frecuentemente con la abe-
j a alemana ó negra, m á s genera-
l izada a q u í . E l resultado es un ti-
po de abeja h í b r i d o , c o m ú n . 
L a abeja caucásica ha sido tam-
b i é n importada recientemente. E l 
Departamento de A g r i c u l t u r a de 
Washington {Farmcr's Bulletin, 
n9 59) dice de estas abejas: " L a s 
c a u c á s i c a s son originarias de esa 
parte de R u s i a comprendida en-
tre el m a r Negro y el mar Cas-
pio. Son excesivamente mansas, 
buenas trabajadoras y buenas de-
fensoras de sus colmenas. Son 
t a m b i é n prol í f icas , fabrican m u -
chas celdas de re ina y emjambran 
á menudo cuando se las confina 
en p e q u e ñ a s colmenas. S u color 
es gris oscuro, aunque las obre-
ras frecuentemente presentan de 
u n a á dos franjas amari l las ó de 
color de cuero. Son algo m á s pe-
q u e ñ a s que las i tal ianas ó C a r -
niolan, t ienen buena e x p a n s i ó n 
en las alas, y, en consecuencia, 
son buenas voladoras. L o s z á n g a -
nos son m á s bien p e q u e ñ o s y de 
color bastante oscuro y las reinas 
no son grandes y v a r í a n en color, 
desde un amari l lo cobrizo hasta 
un bronceado oscuro". 
L a s c a u c á s i c a s de la E s t a c i ó n 
Centra l fueron facilitadas por el 
doctor E . F . Ph i l ips , del Depar-
tamento de A g r i c u l t u r a de los 
Estados Unidos , y hasta ahora 
han dado m u y buenos resulta-
dos, en c o m p a r a c i ó n con las ne-
gras ó ital ianas. A l recibir las 
reinas c a u c á s i c a s , és tas fueron 
introducidas en p e q u e ñ a s colo-
nias compuestas de cuatro ó seis 
cuadros cada una, las cuales se 
han convertido en colonias fuer-
tes de diez cuadros, durante la 
e s t a c i ó n de las l luvias , cuando 
se fabricaba m u y poca miel . Son 
f á c i l m e n t e manejables, a d h i r i é n -
dose á sus panales, y excesiva-
mente mansas; y si resultaren 
tan buenas eu lo que á la m i e l se 
refiere como l a s i tal ianas y las 
h í b r i d a s , v e n d r á n á constituir 
una inapreciable a d q u i s i c i ó n pa-
r a l a a p i c u l t u r a de Cuba . 
E l profesor l ia l s tead , s e g ú n 
leemos en E l Fconomista, se p r o -
pone cont inuar en el apiario de 
la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de San-
tiago de las Vegas, las compara-
ciones entre las abejas de dife-
rentes razas, y a que la apicultu-
r a es tá basada en el conocimien-
to completo de las costumbres' 
de las abejas, y espera poder pu-
bl icar m á s tarde notas detalladas 
de los resultados que obtenga. 
T a m b i é n acaba de recibir una 
co lonia de la abeja Mclipona f>d-
vipes Guer, á fin de someterla á 
las condiciones de aquel apiario, 
aunque por lo que y a ha podido 
averiguar de sus h á b i t o s , duda 
que puedan resultar de valer co-
mercial . 
L a m á s reciente e s t a d í s t i c a co-
nocida sobre la abeja en C u b a es 
del a ñ o 1902, el ú l t i m o del Go-
bierno interventor. Por el la se ve 
que en aquel la fecha h a b í a m á s 
de 82.000 colonias de abejas en 
la I s la , y és tas deben haber au-
mentado considerablemente. 
S i se tiene en cuenta que y a 
las exportaciones de mie l y cera 
durante 1904 ascendieron á m á s 
de un m i l l ó n cien m i l pesos, y 
que m á s del 80 por 100 de las 
abejas en C u b a se ha l lan en tron-
cos de á r b o l e s ó corchos, m é t o d o 
ant icuado y poco productivo, es 
fácil presagiar el porvenir de esta 
indus tr ia en cuanto alcance su 
l e g í t i m o desarrollo, y se ensayen 
m á s perfectos procedimientos que 
los t é c n i c o s clasifican en tres gru-
pos: j^eistoríles, Jljisias y movilistas. 
No es este el sitio apropiado 
para que hagamos por nuestra 
cuenta disquisiciones c i e n t í f i c a s 
sobre apicul tura , que h a l l a r í a n s e 
í n t i m a m e n t e relacionadas con el 
estudio del poder m e l í f e r o de las 
plantas en Cuba; nos l imitamos 
por tanto á dejar s e ñ a l a d o el no-
table trabajo del Profesor H a l s -
tead como altamente meritorio y 
desde luego ú t i l í s i m o á nuestras 
clases productoras. 
P a r a B R I L L A N T E S b a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37^, a l to s , e s c u i n a i 
A g u i a r . 
m w » s F 
5 de Marzo. 
De "vergüenza nacicmal" ha califi-
cado el Fo&t, de Nueva York, como se 
habrá visto en mi carta anterior, el 
"asesinato" del proyecto de ley de con-
cesiones arancelerias á Filipinas por la 
Comisión del Senado. Otro importante 
diario neo-yorkino, el San, que es re-
publicano, no se muestra menos severo 
con los matadores, de quienes lian sa-
crificado un principio á nu egoísmo, 
una sana política nacional á unos "in-
tereses especiales". Ya , en más de una 
ocasión, he explicado, lo que se entien-
de aqui por intereses especiales". Com-
pletaré hoy la explicación, con el cuen-
to conocidísimo del presidente de tr i -
bunal que dijo en la vista de un proce-
so: 
—Como aquí se va á hablar de cosas 
que no pueden ser oídas más que por 
los hombres, ruego á las mujeres hon-
radas que re retiren. 
Salieron unas cuantas del pretorio: y 
entonces, el presidente agregó: 
— A.hora, que salgan las otras. 
Pues bien,- aquí los intereses especia-
les son los otros; losqqe abusau del con-
tribuyente ó del consumidor; como los 
azucareros y los tabacaleros que, favo-
recidos por una intriga política, han 
dado de puñaladas al ¿»7/filipino. Está 
muerto; pero ¿está enterrado? ¿No re-
sucitará? Desde ayer corren rumores 
de que se piensa en volverlo á la vida. 
No se llega á asegurar que el Senado lo 
aprobará; lo que, sí se anuucia, es que 
lo discutirá. 
L a Comisión, según se dice, después 
de haber acordado no dar dictamen so-
bre el proyecto, echará abajo ese acuer-
do y presentará el fo/^á la Alta Cámara. 
Hará esto, no porque seh aya convenci-
do de que cometió una iniquidad, sino 
como resultado de una maniobra polí-
tica. A l poderoso elemento de la de-
recha republicana no le gustaba el 
proyecto sobre tarifas ferroviarias; ha 
habido neerociaciones eutre ese elemen 
to y los republicanos adictos al Presi-
dente Koosevelt, que son los que, uni-
dos á los demócratas, apoyan el pro-
yecto. En este se introducirán modi 
ficaciones, que lo hagan "paladeable" 
á l a derecha; la cual pagará esa aten-
ción, consintiendo que se discuta el bilí 
filipino. E l votlál No de otra suerte se 
ha comprado lechugas en La plaza desde 
hace siglos, mucho antes de que Ciro 
reinase sobre Babilonia. 
Pero esos personajes de la derecha 
republicana si pueden hacer que se dis-
cuta el íu7?, no pueden garantizar su 
aprobación. Para lo primero, les bas-
ta con la Comisión, que está controlada 
por ellos; para lo segundo, hay que 
contar con los demócratas. ¡Afortuna-
dos demócratas! Son los dueños del 
Congreso desde que los republicanos 
han dado en la gracia de dividirse so-
bre toda cuestión importante. En rea-
lidad ahora hay en el Congreso tres 
partidos: el republicano ortodoxo y 
crustáceo, el republicano rooseceltiano 
y modernista y el democrático. Este úl-
timo es el que tiene los castingvotes, los 
votos decisivos. 
A los Senadores demócrtas lo mismo 
les da votar en pró que votar en contra 
del proyecto filipino. Se han declara-
do dispuestos á votar en contra, en es-
tos días, para comprar los rotos de los 
tabacaleros y azucareros y de otros se-
nadores republicanos en favor del pror 
yecto radical sobre tarifas de ferrocarri-
les. Ahora manifiestan que no tendrán 
inconveniente en votar en pro del bül 
filipino, si se le pone un acoleta. Esa 
coleta ha de contener la promesa de 
conceder al Archipiélago la iudepen-
dedeiaen una fecha determinada, ó por 
lo corto, la declaración de que los Es-
tados Unidos tienen la inteooMu d 
concederla. Qft 
Cuando el proyecto se discutía, e 
Cámara de Representantes; se le o^ul -
eso de la coleta á Mr. Wíll iánis^¿i?6 
la minoría democrática y no loa'd^;,. . 
Mr. Williams, sobre tener tal^fo lu 
torio, es más hombre de astado q,]6 y' 
Senadores demócratas. En este as,,.?8 
de las concesiones ;iráncelárias á ̂ 'iií 
ñas ha procedido con decencia; haij 
cho política y no politiquilla. Auno,R" 
partidario de que se estableíea i 
pérdida de tiempo, el cab()taje con'S-11 
lipinas, ha apoyado el proyecto (]eco J" 
cesiones, por sor un paso hacía adela 
te; y aunqne partidario, como los 
de los demócratas, de la indepen(leaci8 
del Archipiélago, no ha querido -tp* 
en materia tan importante como esa l 
que requiere una discusión á foii(j0> 8y 
resolviese por medio de una co¡eta 
añadida á una ley de Hacienda. 
Es posible que alguno que otro'Sena. 
dor demócrata, opine como Mr. W 
Uiaras y que se debe votar la« concesio. 
nes á Filipinas, lleven ó no llev^ eS¿ 
pegote de la independencia; pero, se-
gún las noticias de hoy, la mayoría'(Je 
la oposición democrática del Senado 
está por esa cláusula adicional, fun(3an. 
dose: primero, eu que so pattido, en 
el progama para la reelección de Pre8i. 
dente de la iíepública, abogó por ia 
independencia; y luego/en que; en fa. 
vor de la cláusula, se podrá contar 
con los votos de muchos republicanos 
que soii opuestos al cobotaje., cou j?^, 
pinas; y claro está que, al venir la in-
dependencia, el cabotaje con" acabaría. 
No es edificante el espectácnlo qu¿ 
nos dan estos señores Senadores; uo 
se puede presentar,- como ejemplo á la 
juventud estudiosa; perp consuélenos 
—si hay consuelo en ello—la couside. 
ración de que no eran de mejor cali-
dad moral los Senadores Ue la'autigm 
Koma. 
x. r. z." 
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Blenorragia, Gonorrea, 
Eipematorrea, Leucorrea 
Plores Blancas y toda clâ o da ijos, por nntiguos que sean. urantUiida no causar Estvenhaceg, tt especifico parn toda eaferme--»d mucosa. Libre de'veneno. Devenía en todas las botiuas., Préparad& énirtme&Upor 
iCINN ATI 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 




S E K V I C I O B I - S E M A N A L . 
T.a Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi 
íión del nuevo y rápido vapor "PBINOE AR 
^ UÜR," de soberbias comodidades para pa 
í«jeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
Miércoles y de la Habana todos los sábados. 
6e expiden pasajes para todas las dudada-
¿es del Oeste, centro délos Eptados Unidos, 
tipio tanabien para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
til equipaje de los señores pasajeros se reco-
. c en los domicilios y se despachan directa-
uiente hasta el punto de destiño. 
La linea más barata y rápida para Califor-
f ia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
It» Estados Unidos. 
Carga que no Venga asegurada en tránsito, 
tajóla póliza abierta de la línea, corre por 
t uenta y riesgo de los dueños después de na-
«írse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
t-n tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
:'igue. asegurada bajo dicha póliza cinco días 
ovspués de haberse desembarcado dicha carga 
tn el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tardey 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c, 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 404 19 F 
V A P O R E S C O R R E O S 
l í a 
A N T E S r s 
A N T O N I O L O P E Z Y S! 
r ^ a u s p o r t e s d e g a n ^ 
3 3 1 v a ^ o x » 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán OLI VER 
i sidra paraVeracruz sobíe el 17 de MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
ha&ta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serfin nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 16. 




por el vapor a lemán 
W X > E S S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti 
lación, lo que lo nace muy apropósito oara e 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la isla de Cuba. 
£u capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna 
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H , 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 t 0 
C 492 lia 
CüiBpapiti Genérale TransallantiQüe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
lijo contrito postal con el Gobieno líraiiú. 
EL VAPOR FRANCES 
LA NAVARRE 
Capitán Perdrigeon 
Saldrá directamente para 
LA CORUÑA, 
SANTANDER Y 
ST. N i Z A I R E 
el 15 de MA RZO á. las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días Í3 y 
14 en el muelle de Caballería, 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridaf, Mont'JRos y Compañía 
MERCADERES 35. 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
• r 9 9 
Capitán SOS V I L L A 
Sobre el 10 de ABRIL próximo saldrá para 
Santa Cruz de la Palma y otros puertos de Ca-
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carga y pasajeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que se les dará el buen trato aue su 
capitán tiene acreditado. 
Para más informes, 
J . A . B A N C E S Y C O M P A Ñ I A 
Faldrinara 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
«1 ÍC de Marro, á las cuatro oe ia tarde, ile-
talido ia correapouaencia pública. 
Admite pAiiajeros y carga general, incluso ta. 
Vsco para dickoE puertos. 
Recibe szucar, calé y cacao en partidas £ fle-
U onrrld* y con conocimiento directo para Vi* 
ff*i Cltjón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
fcaii» las diez del día de salida. 
Las palizas de carga se firmarán porelCon-
»ito«tario antes de correrlas sin cuyo requisito 
¿frán nulas. 
be reciben los documentos de embarque has-
la el día IT y la cargaá bordo hasta el día 19. 
1.a correspondencia solo se admite en la Ad~ 
niniitración de Correos 
O B I S P O n. 21. 
c 546 26 9 M 
C O M P A Ñ I A 
(Hainlmn American L Í E ) 
El nuero y espléndido vaoor correo alemán 
ALLEMANNIA 
saldré directamente 
P a r a VERACRÜZ t TAMPICO. 
tobre el 16 de MARZO de 1905. 




Jodos los bultoo de eqaipaje llevarán etique 
ta adberida en la cual constará el n&mero de 
billete de pasa.ie y el punto en donde éste fué 
expedido y no ser¿n recibos á bordo los bultos 
los coates iaitare esa etiaueta, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una i 
póliza flotante, csí p ira esta ínea como para ; 
todas las demás, baju 1 \ cual pueden asegu-
rarse todos los efectô  que tse embarquen en 
RUS vapores. 
De mas pormenores informan sus comigna-
tanot. M, OTADUY.OFICIOS N. 2S, 
e 71 78-1 E 
Para Veracruz $ 36 
Para Tampico I 45 
(Ln oro español) 
Viítje a Veracruz en GO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dn posición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su eauipaje, libre de gasto?, 
de] muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T k R A S C H . 
l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se i r a c í ó i i Trasatlántica 
E L VAPOR ESPAÑOL 
PÜERT0 RICO 
> Capitán CRUIXENT 
Pecibe carga en Barcelona basta el 15 del 
actual que ¿aldrá para 
Santiago de Cuba 
Cárdenas, 
y Habana 






y l'aerto Uíco. 
Habana 2 de Enero de 1900, 
A . B l a n o h y G:l 
e 522 10-4 
EL VAPOR ESPAÑOL 
JUAN F0RGAS 
capitán IJoveras 
Saldrá de este puerto sobre el 1" de ABRIL 
próximo, para 
Santa Cruz tle la Palma, 
Santa Cruz tío Tenerife. 
l̂ as Palmas de Gran Camiria 
y Kareelona 
Admite pasajeros á los oue dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor ai muelle de los Almacenes de 
Depésito (San José). 
NOTA.—Este vapor está habilitado con 
ÜfZ eléctrica y no hará cuarentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A. B l a n d í y Cp. 
OFICIOS 20 y 22 
c 541 8-M 
ü ü BE í i P i f s m m m m 
de 
FINILLOS. IZQUIERDO T GF. 
ele Cádiz. 
Vapor SAN JÜAN 
D í a 20, á las 5 de la tarde 
Par» Gibara, Vita, Bañes , Baracoa 
y Santiajío de Cuba. A la vuelta to-
cará en Puerto Padre. 
E l vapor español 
MARTIN SAENZ 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 de 
MARZO, álas4p. m., DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus Amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos & Ca* 
c42í 23 F 
V a p o r e s _ c o s t e r o s > 
' m m O E í m m 
D E 
8. ©n C. 
SALIDAS i E U H A B m 
d u r a u t e el m e s de M A K Z O 
de Í 9 0 G . 
Vapor M A R Í A H E R R E R A . 
D í a 15, á ias 5 de la tarde 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 31aj arí, Baracoa, Guautánamo, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
[ i f f l l í !« [8CiBí íMlJ . l i lO<s. [ i t . ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durants el presente mes de 
MARZO de Batabanó á Santiago de Cüba, coa escalas en Cieafuegos, Casilda, 
Tuuas, Júcaro, Santa Cruz, Mau/.xnillo.y Ensenada do .Mora. 
•Domingo- • 4 ¿~i Vapor. 
Miércoles 7- •• - -••>, 
MiC-rcoles 14 • .......... 
Domingo 18 ?, 
Miércoles 2 \ ?? 
Miércoles 28 » 
Antinógenes Menéadez. 
Purísima Concepción 
Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menénde/,. 
Purísima Concepción. 
Reina de los Angeles. 
SAN I G N A C I O 54 
c543 
A mirlado 7iíí> 
7-9 
Los vapores de los miércoles recib'rán carga hasti la; dos do la tarde ds los martes, oor la 
Estación de Villanueva. • • . ,¿. ^ . . 
Los vapores que salen los doiumgoi recibirán cirgi has î el viernes á ln 1 de la tarda 
pOV la Estación de Villanueva,. • 
Losse&ores pasajeros qae comen pxsx.e pa-i los vapi-es da esti Emorssa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán totnar eurea expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocbo de la noch3 de dichj día. 
1:1 tren parael yapor de los dominaos saldrá di Villanueva á las 6 y 35 a. tu. de dichos días 
A partir tamoiéu d J! día 14 dá -vU/o, lo» oilletes ds pasaje pan todos nuestros vaoores da 
berán tomarse precisamente o-.i üs A&sdíbUs de esc., ñoras i en U (lio ma y Bijabinó ti lo i 
dasajéroÉJ que se presenten á pordo sit be»Qí ei ci.'raspo.mjnti oill ite, pariráosu pasaia coa 
el aumen lo del 10 por ciento. , , 1 -, 
Dichos pacajes sé expiden en esta hasta las cuâ -o d i la tarda dal día de «aUia. 
• "para más iníormei dirijrse á la Agencia de ia E ai presa, OBISPO 33. 
c]22 i » 
V a po r NüEVITAS 
D i a 25 á las 12 de l d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Ia.varí, Baracoa, Guaatánamo, 
(solo a la ida) y Santiaíro de Cuba. 
No recibirá carga para Nuevitas. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
D í a 30, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Bañes . Sag^ua de Tá-
namo. Baracoa, Cuantáuamo (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A ía vucl-
tocará además en Puerto Padre. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagna y Nuevitas, 
retornando directo á la Habana. 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 13 del día. 
Para Caibarién, con retorno por 
Isabela de Sagua. 
CARGA TE CArJOTAJH. 
Serecittí! aasta ÍA« tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta la,s cinco de la tarde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los días 5. 10 v 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8, 15 y 30 al de 
Boquerón. 
m m m L E T R A S 
ssr 
Baño ueros. —Mercaderes 32. 
Gasa brifirmaMente eátables^idu en i84t 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoi 
Nacionales de los Estados Unidos y daa eipa* 
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S f O R E L CABLE, 
c 74 78-1E 
HIJOS D E E. ARGÜELIES. 
BANQUKÜQS-
M E l i CA Ü K l i E y :t<>,- HA B AX h 
Telé.ono aúm. 70. Ciclen: "iUm jair^o 
Deoósitosy Caen tai Cofriaacei.—'Oapísit-?* 
de Valores, üaoiéndose car?o doL O.a&fcítf **• 
misión de divideadoj a iatex-síei. — tV^í ^i1 
y Pignoración da valores y frato?.—CJâ pr»/ 
venta de valore» páblioos ó iniiwíw*»*** 
Compra y venta de letras de oa;a,ai'>í..r*̂ 0-?9 
deleoiras, cuoones, etc;. pj.' cu9t|0V*fW|«* 
Girossobie las priucipilei- pla/.u y-t-ímatM 
sobío toá ínieblos de tísDiñ^i. islis fcialeu?»^ 
Canarias.—Pagos oor Cable y. C irtas M M ^ 
dito. C1878 j58m':l-Oc_ 
J . i . B A N O E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para. Sagua y Caibarién 
Toóos los m i i m á ias m u \ Ma. 
T A K 1 F A S E N OKO A M E R I C A N O 
I>e Habaua á Sagua y viceversa 
Pataje en lf f 7-03 
Jd. en 3; 4 .j-50 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías. 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en li 810'K" 
Id. en 3? .„ | 5-3n 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía „ U-5J 
T A B A C O 
Be Caibarién y Sagrua á Habana» 125 
centavos tercio. 
El carburo oasra como maroansia 
CON S U Í NATA IUOS: 
Galbán y Coiop. Sajfua. 
ÍMíbrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigirle á IOÍ armadorei 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 15. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
C 27 78-1? E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
ICl vavor 
Caoitan MUNTISS UB OC A 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNKS á la 
llegada del tren de paaajeros que sale de ia 
estación de Villanueva á las 2 y 40 déla tar-
de, para 
Coioma, 
Puuta de Canas , 
Bailéu y 
Cortés. 
saliendo de este último punto todos los M1WK-
COLiKS á las 9 de la mañana, para llegará 
Batabanó tedos los JUISVEa al amanéesr. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación do Villanueva. 
Paramas informes, acodase á la Comoañia 
Z C L U E T A IO (baios) 
C79 78 1 E 
O B l b F O Y 
Hace pagos por el cable, faiiilibj clft'i1 ¿̂ l 
crédito y eirá letras á corta y lar?.* vmi wg* 
las principales plazas da esta UIA y., * 
Francia íiiílafcarra, .Uéminia, Rasi»». 
Unidos, Mélico, Arg^acina, Pusrco íi.ic.o,;M4l' 
na, Japón y soora to ias las ciu iilo? y o WfW» 
de España, islas Uiioares, CJnariaij? I?»!1"*-
C a l c i o V O P -
C Ü B A 7t> Y 78 
Hacen pagos por el cabla, ^ Í C Í I l»bf h 11'' 
más capitales y ciudades imoortaates de. 
Estados Unidos, México y Kuropa, a?i cora 
sobte todos ios pueólos de Bspaaa'y oapiva* / 
uertos de México. tínllil 
En combinación con los señores F. B, 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes p*̂ * 
compra ó venta de valores ó acciona? c'i:«. 
bles en la Bolsa dódich tela t i l , ottfSJ-Ww 
cionesse reciben por.oabla diariacnep/-1- u 
c 73_ _ ' •'l:lJ 
N . G E L A t S Y C o m o -
106, Aguiur , IOS, esq*"** 
a Anuir t í t i ra . _ .ttr;4fl 
Hacen pa^os por el cable, mem^" 
m e t a » de crédito y íjiratt letra»» 
acorta viarara visca. 
5obrc Nueva York, Nueva Orleans, ^""^pj 
México, San Juan de Puerto Kioa^Loaa?^^ rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamourgo, ̂  ^ 
Ñapóles, Milán, Genova, Marsella, ^«^¿p 
lia, Nantes. Saint Quttiti 1, DieoP»? - î *1 í, 
Venecia, Florencia, Tunn. - ^ ^ ^ ' J ^ u i) 
como sobre toda las capitales T'l't?/ .— '% 
Españaé Islas Canarias, ^ a . 
(S. en C.) 
Hacen pagos oor el cable y ?irirl lefc jlre3 ?»• 
tay larga vistasobre, Nev̂ -York, Lona- ^ ¿i. 
risy sobre todas las capitales y pa3JiJ'; 
paña e islas Balearas y Caaat*i*s. . gjatf* 
Agente de la Co npiáiá dj Si jaro J 
incendioi 
Ü ' R E I L L Y , cS. m 
E S Q U I N A A M E K C A LV^ ^,^ 
Hacen pagos por el cable. Fa^-l'" . 
de créito. Vori1, «fg 
Giran letras sobra Lotldre '̂-Naw^ . -mit 
Orleans. Milán, Tarín, itouia, VieAe^ígtiR 
reucia, Nápoles, Lisboa, 0Plftor', Jí*^** 
sobre todas las capitales y. P&etÍ&f ¡ t ' ($ l ¡ 
made Mallorca, Ibiaa, Mahoay ***** 
Tenerife. ••• -
obre Matan¿r,s Cárdena*?,- fiem,; r̂Ln* 
Ciara,CaibariéD, Sagua la ^ ^ J l ^ i l -^'L 
Cienfuesroa, Sanoti Epir.iUis, santi» - gi,, c«S 
Ciego de Avila, Manzanillo. iMnar a_ .: Í -.-
Saro, Puerto'Prineipc y Na^títa3. 3 j 
c 76 
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O o n T o m á s D e l o r m e 
p e s p u é s de u n a ausencia de 
^es y medio, que para nosotros 
^ sido m u y lar^a, porque m u -
cho e x t r a ñ á b a m o s a l amigo, h a 
vuelto á estas playas nuestro 
compañero don T o m á s Delorme, 
a c o m p a ñ a d o de su fina y c a r i ñ o -
sa esposa d o ñ a J u a n i t a Spencer 
v de la bella s e ñ o r i t a M a r í a Te-
re Valls, que han pasado d í a s de-
liciosos en Mér ida . 
L a a n i m a c i ó n inusi tada de las 
fiestas, la buena acogida de anti-
guos y queridos amigos, y sobre 
todo, la salud reforzada por el 
¿gscanso y las satisfacciones han 
jiecho que los d í a s pasados en 
jjjéji.co h a y a n sido m u y agrada-
bles para nuestro querido com-
pañero, á quien enviamos con 
estas l í n e a s nuestro m á s afectuo-
so v cordial abrazo de bien ve-
nida. 
H L A P R E N S A " ' 
E l grupo consabido de c iuda-
danos americanos residentes en 
53a de Pinos, en u n a nueva reu-
jjión han acordado declararse i n -
dependientes sin [esperar la ra-
tificación del tratado sometido al 
Senado de Washington. " 
Debe de ser notable esa decla-
ración y es l á s t i m a que no l a re-
produzca t o d a v í a n inguno de los 
periódicos americanos que se pu-
1)1 i can en la Habana . 
Hubiera tenido u n é x i t o cua l -
quiera de ellos que lo hubiese i n -
sertado te legráf icamente , . 
Pero se conoce que no llegan 
los fondos para tanto. 
E l presidente de esa r e u n i ó n , 
después de realizada l a empresa, 
lo primero que hizo fué comuni -
car la noticia al A d m i n i s t r a d o r 
de aquella Aduana . 
Sin duda para que despeje y se 
encargue u n yankee de la recau-
dación. 
C o n lo cual y a puede haber 
fondos para muchos fondillos ro-
tos. 
S i es que pon la m i s m a facil i-
dad que declararon la indepen-
dencia no declaran el cabotaje. 
E n cuyo caso s u p r i m i r á n la 
plaza. 
• c ¡i « « 
E n presencia de ese hecho, no 
sabe uno si reírse ó indignarse. 
Y a nos d irá q u é norma de pro-
cedimiento seguimos la prensa 
ministerial . 
L a O p i n i ó n Nacional , tratando 
de las ú l t i m a s manifestaciones 
recogidas por el D I A R I O , de labios 
do don J o s é Miguel G ó m e z , de-
c lara que, como nosotros, las cree 
honradas, pa tr ió t i cas y sinceras, 
y consigna hidalgamente que, ''si 
hubiese tenido la m á s leve d u d a 
acerca de su part icular amigo y 
c o m p a ñ e r o en la guerra, el gene-
r a l J o s é Miguel G ó m e z , sus mn-
nifestaciones de hoy ser ían sufi-
cientes á disiparlas". 
E l Mundo acoje las palabras de l 
general con estos párrafos: 
E l geueral señor José Miguel Gómez 
le ha hecho un baeu servicio al país 
con sus declaraciones honradas y ter-
minantes y se ha producido á sí mismo 
un gran beneficio. 
E l servicio al país consiste en afir-
mar que condena todo movimiento que 
pueda comprometer la paz y la estabi-
lidad de la República. E l beneficio á su 
propia persona se halla en la desauto-
rización á todo individuo, que ya por 
antiguos lazos de política ó ya por 
amistad íntima, pudiera intencionada-
mente mezclar con su nombre el de Jo-
sé M. Gómez para sus malos manejos 
en la causa del orden. 
Desde ayer sabemos lo que tanto in-
teresaba que todos supiésemos. E l ge-
neral señor José Miguel Gómez vive 
consagrado ásultrabajo. Quien invoque 
ó haya invocado su nombre para cual-
quier intento de perturbación pública, 
miente y ha mentido villanamente. 
Reciba el general José Miguel Gó-
mez nuestro aplauso por sus explícitas 
y levantadas declaraciones y con el 
aplauso llegue también hasta él y los 
suyos el vehemente y muy sincero de-
seo nuestro de que la felicidad le son-
ría sinceramente. 
Trasladamos a q u í esas opinio-
nes por que son las de dos co-
legas que n u n c a escatimaron sus 
censuras al general mientras per-
m a n e c i ó reservado ó no h a b l ó en 
los t é r m i n o s c a t e g ó r i c o s en que 
lo ha hecho ahora. 
Por eso sus ju ic ios son m á s de 
apreciar que los de otros que pa-
recen e m p e ñ a d o s en que rabie el 
perro. 
E l Onhano Libre, de Santiago 
de Cuba, escribe, encomiando el 
ú l t i m o acto p o l í t i c o del s e ñ o r 
M é n d e z Capote: 
Reafirmada, con general beneplácito 
la elección del Sr. Méndez Capote para 
la vicepresidencia de la República, se 
indica al Sr. Ricardo Dolz para la 
presidencia del Senado, y al Sr. Fer-
nando Freyre de Andrade para la Cá-
mara Popular. 
Ambas designaciones despiertan en 
los mejores elementos políticos del país 
corrientes de simpatía y apoyo en pro 
de los dos candidatos, perfectamente 
bien escogidos entre los mejores que 
pudieran merecer, por sus dotes inte-
lectaales y morales, la exaltación á tan 
eminentes, difíciles y honrosas posi-
ciones. 
M Ciibano Libre sama, desde luego 
sus votos y su adhesión á la causa de 
ambos candidatos, porque en ellos, co-
mo en el Sr. Méndez Capote, admira-
mos á caracterizados representances de 
la política saludable y salvadora, de 
progreso, orden y energía, del gran 
partido Moderado. 
E n esas frases se echa enc ima 
el colega dos obligaciones y va -
mos á ver si le descargamos de 
una . 
L a de votar la candidatura del 
Sr. Do lz para la Pres idencia del 
Senado. 
E s e puesto, si no interpreta-
mos m a l el art. 73 de la Const i -
t u c i ó n , corresponde d e s e m p e ñ a r -
lo al Vicepresidente de la R e p ú -
bl ica . 
A menos que el a r t í c u l o en 
c u e s t i ó n no se h a y a reformado 
en alguna s e s i ó n secreta de las 
C á m a r a s . 
Pero y a nos lo hubiera dicho 
11111 B i l l 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la T I S I S . Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enílaquecimiento y está probado 
ojie aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el I j i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
González, se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
gnno como el L i c o r de B r e a d e l 
Doctor G o n z á l e z , que tenga como 
1̂ la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
bauciados, empobrecidos y miserables 
Imn salvado sus vidas tomando el l i i -
cor de B r e a de l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos ex-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
«ente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
Doctor G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
toau en salud si quieren fortalecerse y 
Ponerse á cubieito de la invasión de la 
Sfipe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
L A S 
E n f ft i n i i ' I í d e s 
d e i a P i e l 
PUEDEN CURARSE CON EL 
Un Germicida Xnsfensivo y Poderoso 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
UNICAMCNTS OENUINO CUANDO LA 
KTieUETA ¡.LEVA MI FIRMA i 
Químico, Graduado de la Ecole Céntrala de» 
Arts eí Manufactures de Paris" (í'rintia), 
63E Prince Sí., New York. 
Pídase el cuaderno; "Cómo prevenir 6 sur»' 
las enfesrtnedadee." 
icay 
Calle de l a H a b a n a n ú m e r o 113. 
esquina á I j a m p a r i l l a . 
Cta. 450 1 M 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a lO quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
BE BLANCO E HIJO 
( H a t a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 495 
i FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL *> 
• PARA LA EXriRPAC:ÓN DE LAS * 
l LOMBRICES, EN LOli SíNOS Y «• 
[ ADULTOS. i 
J1STAEI,SC:DA Z & 2 1 . 
Noacectets substitutos, sino so'a» 
mente ci genuino. Eí publico debe 
cerciorarse, de quí* caaa envoltorio 
lleva el nombre de C A . Fahnestock 
y la palabra VERMü'rUaO, cu ietras 
blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamer.te ñor 
B. A. FAHNESTOCK CO., 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
»̂ » • » » »•»-»-•-» » a » » » » » » « 4 < » 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í c u l a s desde 4 0 cts . , 9 0 cts . , $1, 
$ 1 . 2 5 , S 1 . 5 0 , h a s t a S 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
m . m G Ü Í L L E M . 
i m p o t e n c i a - - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e " 
r i 11 d a d , - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 Q u e -
b r a d u r a s . 
LonBQitasde II a l v de 3 sí, 
49 H A B A SA 4 » 
c462 26?1M 
un nuevo comentario de l s e ñ o r 
V i vaneo. 
De E l Triunfo, de Gibara: 
—Gracias á Dios, ha cambiado el 
tiempo.—Esta era autes de ayer la ex-
clamación general, cou motivo de ha-
berse cambiado el tiempo en lluvioso. 
Pero ya era tarde. Se han perdido dos 
cosechas seguidas. N uestros agriculto-
res han sido arruinados por la larguí-
sima y pertinaz sequía; el ganado ha 
sufrido extraordinariamente, habiendo 
sido la mortandad de reses en alto nú-
mero. Toda la jurisdicción ha quedado 
arruinada. 
.Mientran que en la Vuelta Abajo se 
quejaban amargamente de las inunda-
ciones, de las pérdidas que les ocasio-
naban las extraordinarias lluvias, á 
nosotros nos hacía clamar la sequía; 
mientras allí solicitaban recursos, pe-
dían auxilios para sus daños, nosotros 
pensábamos si habría quien pidiera 
para nosotros, quien de nosotros se 
acordase; mientras allí se quejaban de 
la sobra de aguas, nosotros nos quejá-
bamos de falta. 
Y a ha llovido. Pero ha llovido tar-
de. En los ingenios la cafía no rinde 
el producto que esperaban, por lo que 
la castigó la sequía, y si á esto se une la 
baja del azúcar á tres reales, se apre-
ciarará la baja que están sufriendo los 
colonos. En cuanto álos cultivos meno-
res, á las cosechas de maíz, yuca, ña-
me, papas, cebollas, etc., todas se han 
perdido, constituyendo esto la mayor 
pérdida que viene experimentando esta 
comarca desde hace algudos años. 
Xuestra agricultura está arruinada. 
De Oriente y C a m a g ü e y , l a 
prensa reproduce quejas pare-
cidas. 
Tome nota de todo eso el s e ñ o r 
Secretario de A g r i c u l t u r a . 
Y de paso e n t é r e s e el de G o -
b e r n a c i ó n de lo que hay de cier-
to en los actos de bandolerismo 
urbano que vienen ocurriendo en 
B a y a m o y de que se nos habla en 
carta part icular porque de a l l í no 
recibimos p e r i ó d i c o s . 
Cortamos de nuestro colega E l 
Liberal: 
E l viernes tuvimos ooortunidad de 
comprobar un hecho que nos había sido 
denunciado por varios amigos nuestros, 
padres unos y familiares otros de las 
niñas que asisten á la escuela pública 
sita en la calle de Inquisidor, entre las 
de Luz y Acosta. 
A las horas de salida de clases, se 
reúnen frente á dicho plantel de educa-
ción, y en las proximidades del mismo, 
grupos de mozalbetes de todos colores y 
clases á molestar á las niñas de más 
edad, cou piropos de la peor especie y 
atrevimientos merecedores de severo 
correctivo, no siendo eso lo más censu-
rable, sino que los policías de postn7 ó 
no advierten el abuso, á pesar de ser 
tan público, ó no quieren tomarse la 
molestia de corregirlo. 
¡ A h ! ¡Los n i ñ o s sublimes! ¡Las 
futuras lumbreras de la patria! 
¡Y c ó m o trabaja la P o l i c í a para 
que no se malogren! 
' B i e n va, bien va". 
E l Gerente del B a n c o I n d u s -
tr ia l de Santiago de C u b a , en 
atenta carta d ir ig ida á nuestro 
Director, expl ica la noticia que 
t o m á n d o l a nosotros de un p e r i ó -
dico, hemos comentado en esta 
s e c c i ó n sobre el regalo de 500 
pesos hecho por aquel estableci-
miento á la s e ñ o r a A l i c i a Roose-
velt de Longworh . 
aSi el obsequio—dice esa carta 
— h u b i e r a consistido en l a s u m a 
de 500 pesos en efectivo, el i r ó n i -
co comentario ser ía oportuno; 
pero s in d u d a el escritor que 
redacta esa s e c c i ó n , no se fijó en 
la correspondencia en que se daba 
la noticia y de a h í que moleste-
mos su a t e n c i ó n para e x p l i -
carlo". 
Y la e x p l i c a c i ó n se reduce á 
decir que el regalo c o n s i s t i ó en 
un certificado de los que el B a n -
co emite con carácter de p ó l i z a s 
de Seguro de V i d a y de Seguros 
de accidentes, por valor de 500 
pesos oro americano, certificados 
que son redimibles; hac iendo 
constar que el de que se trata es-
taba completamente liberado. 
Con gusto consignamos l a acla-
rac ión , y por nuestra parte con-
fesamos que, como no hemos 
visto l a correspondencia á que 
se refiere el colega sino u n a 
simple noticia te legráf ica , c re ía -
mos que no se trataba de una 
p ó l i z a sino de un cheque. 
Pero en el fondo siempre re-
sulta que e l regalo de 500 pesos 
"american raoney" existo, en u n a 
ú otra forma presentado. 
A la susodicha a c l a r a c i ó n , e l 
s e ñ o r Saín pera a c o m p a ñ a el rue-
go de que inscribamos á l a E m -
presa de que es gerente en n ú e s -
tra lista de suscriptores, deferen-
cia que agradecemos, así como e l 
e n v í o del Reglamento interior de l 
Banco I n d u s t r i a l - y otros i m p r e -
sos de propaganda, juntamente 
con el texto e s p a ñ o l de l a carta 
en ingles, portadora del regalo, y 
que vamos á reproducir como u u 
modelo de g a l a n t e r í a que no de* 
be perderse para la historia. 
Dice as í : 
A nuestra bella uhuesped,, nacional. 
Sra. Alicia Eoosevelt de Longwort. 
Querida señora: 
No hay un sólo corazón en Cuba que 
E l Doctor Francisco Y . de Vildósola, 
Catedrático de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de la Habana, 
dice: ''Los reconcentrados y los otros 
infelices consumidos por la miseria, á 
quienes he administrado la Emulsión 
de Scott, la han tolerado perfectamen-
te á pesar de las pocas fuerzas disgesti-
vas de sus gastados organismos; igual 
tolerancia he observado en los niños.. 
' 'En la bronquitis crónica, en las es-
crófulas, en la tisis, en los casos de ex-
trema palidez y en los de debilidad 
nerviosa, he Cvisto que la administra-
ción de la Emulsión de Scott ha sido 
siempre seguida de un seguro benefi-
cio'7. 
Iso puede decirse esto de las otras 
emulsiones que dañan el estómago. " 
Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t 
E S L E G I T I M O ? 
noe tolos M i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ü W S C O S I M F O S T A D O R K S 
•!«tR cas», oteef!9 ai públieo en ^en^ai ac graa 
cartído de hrillnMtm» eueitos cta todos tama&os, can-
ñatátfñ de bjrfllaate& sellíaiin», par* señora desde 
1 6 12 kdlsiteR. efi p«r, seUtario* para cabañero, 
é e s d e 1(2 á S kil^tee, aortijas, briliantes de faa ía -
Bla para señor», nspecSalmemSe forma marquesa, de 
brlüantcs goiet* ó eos preciosas ¡perlas al centro-, 
rubíes orientases, esmeraldas, safiros ó turqiae^a» • 
enante en jojer la de brillantes se puede desear. 
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E m u l s i ó n Creosotada 
D E E A B E L I 
D E 
e4«o 1 M 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 100 délos enfermos 
del estómago é instestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUJI A el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera'del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de JSlixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
nifios.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica resristrada. 
De venta: calle de Serrano número SO 
farmacia, Madrid, y principales de Es» 
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J . RafeCai 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
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f l REY DE PARI 
POR 
J O R G E O H N E T 
(Conclusión J 
tjlj'18 cabellos habían blanqueado; su 
ío! e8^to y erguido, estaba encorra-
'iiad ás p;rueso- L a Esteza había rea-
H 80 trabajo de destrucción; y de 
'"Safi ^elleza soberana que desafiaba 
Ij "?8» despertando la admiración y 
W*1^3' 8010 <3nedal)a la dulzura de 
jj jos y la gracia de la sonrisa. El la 
íi¿*!'ecía apesadumbrada por la pér-
^Dr 8U8 facciones , puesto que ya 
lov eten<Jía ser amada. Sus ilusiones 
'"' úlr ron 80,;>roTÍVir al desastre de 
êió 8 afecf!Íenes> y c013 nna re8ÍS-
Melancólica se conformó á no 
^ ca8 que madre. Y lo era á coucieu-
ío* *̂ .0 ganosa de recuperar el tiera-
«̂stti 0' -Dnrante el invierno su ca-
^0hVO eeria<ía Para todas aquellas 
hivi58 l^e ao eran de su intimidad, 
Sor ^ â(*0 de Juan, pasándose la 
M * del tiempo en el estudio. 
vÍK 8cT,̂ or aprovechó aquella asidui-
ta hacer un busto admirable de 
su madre, en que el pensamiento vivía 
tras la frente noble y triste, y la delica-
da pureza de los rasgos perpetuaba el 
recuerdo de los antiguos triunfos. La 
duquesa lo miraba con placer, y decía: 
—He aquí lo que fui yo. Hablaba de sí 
misma, como una abuela sonriente de 
una joven que merece indulgencia. Pa-
ra ella, Juau era perfecto. 
En Champchevrier experimentó por 
vez primera el placer de asistir á las 
encantadoras traasformacioues de la 
naturaleza. Aquella parisiua se había 
aficionado á las cosas del campo; al 
cultivo de las plantas, al nacimiento de 
las ñores; y ella misma componía r a -
milletes magníficos que después Lucia-
na pintaba con mucho gusto á la acua-
rela. 
Hace quince días que estaban allí en 
la tranquilidad, el silencio y el dulce 
sosiego de los campos y de los bosques; 
y el tiempo había corrido con celeridad 
increíble, sin un momento de inacción 
ni de fastidio. Vivían como personas 
modestas y juiciosas, paseando á pie, 
trabajando, respirando el aire puro y 
comiendo con buen apetito. Lo que aún 
no habían podido hacer, era acostarse 
temprano. 
La frivola amistad de Luciana y de 
Juau se había transformado poco á po-
co en una afección sólida. Se compren-
dían, se estimaban, y pensaban del mis-
mo modo acerca de casi todas las cues-
tiones. L a duquesa le decía á su hijo: 
—Debían ustedes casarse. A una 
abuela como yo, sólo le faltan nietos. 
Juan no contestaba. Un día llegó una 
carta de Fregóse, anunciando que Cle-
mentina acababa de darle, con toda fe-
licidad, un hijo; y le preguntaba á 
Hiénard si quería ser padrino y esco-
ger á la madrina. E l escultor sonrió y 
dijo volviéndose hacia Luciana: 
—¿Quiere usted servir de madrina al 
Frógose pequefíín? 
—Con usted, con mucho gusto. 
L a puerta del salón estaba abierta; 
bajaron al parque y echaron á andar 
lentamente por la orilla del estanque. 
Los cisnes continuaban rayando con sus 
carreras silenciosas, las aguas claras y 
frías. Pero las hojas muertas no caían 
corno aquel día terrible en que la du-
quesa y la señora Sauvelys hablaron 
proli jamente acerca del Rey de París. 
La primavera hacía estallarla savia de 
las ramas, caldeaba la tierra amorosa, 
y provocaba entre el follaje las conver-
saciones de los pájaros. Todo estaba re-
juvenecido, todo renacía á la dicha de 
vivir. Un hálito de dulzura y de ter-
nura dotaba en el aire. Juan dijo: 
—Mi madre siempre está muy triste. 
Para que se reconcilie con la existencia 
sería preciso ofrecerla un nuevo inte-
rés. Unicamente yo puedo realizar ese 
milagro, pero es preciso, Luciana, que 
usted me acompañe. 
Ella bajó la cabeza avergonzada. Ha-
cía mucho tiempo que esperaba aquella 
confesión, y su corazón latía sordamen-
te presa de una violenta emoción. 
— ¿Qué necesito hacer?—preguntó. 
— E s preciso que ponga usted su ma-
no en la mía. He «ludado mucho antes de 
dirigirla esta declaración. Sé que tiene 
usted un carácter independiente como 
el mío, y no ignoro que ha sufrido us-
ted grandes pesares. Eu fin, hay ese 
obstáculo terrible de vuestra fortuna. 
¡Tantos millones! ¿Qué hacer cou ellos 
cuando mis costumbres son tan senci-
llas? ¡Y cómo estorba esa riqueza! Sin 
embargo, hay entre nosotros una con-
cordancia tan completa de ideas y una 
conformidad tal de gustos, que no unir-
nos sería darle de lado á la felicidad. 
Dígame usted lo que piensa de esto. 
—Yo pienso que sería difícil encon-
trar uu hombre que me agradase más 
de lo que usted ha sabido hacerlo, y 
que llenase mejor las condiciones que 
yo había fijado en mi pensamiento de 
uu marido digao de estimación y de 
cariño. Los dos somos un poco misán-
tropos; pero nuestra mutua afección 
puede hacernos perdonar á la humani-
dad al probarnos que la felicidad no es 
irrealizable, y que aún es posible en-
contrar lealtad y sinceridad en el mun-
do. E n cuanto al dinero, ¡Dios mío! es 
como una apuesta y aunque usted no 
quiera, debe de tener tanto como yo. 
¡Pues bien! todo se reducirá á gastar-
lo. Hay mucho bien que hacer; y para 
el que no consiente ser esclavo de su 
fortuna, la riqueza es buena. Dotare-
mos á la miseria y, ¡qué diantre! es ca-
si lo mismo; protegeremos á las artes. 
Por lo que á mí se refiere, le prometo 
á usted que no daré por terminada mi 
tarea hasta que todas mis rentas hayan 
pasado al bolsillo del prójimo. No am-
biciono, ni títulos ni esplendores. Mi 
ideal sería llamarme la señora Juan 
Hiénard, y vivir de lo que usted gana-
se con su taleuto. Yo no sé, amigo mío, 
si llegaremos alguna vez á no ser ricos; 
pero estoy segura de que, si usted quie-
re, llegaremos á ser felices... 
Luciana levantó la cabeza con alti-
vez: 
—Pero, sépalo usted bien; yo no pue-
do contentarme con la estimación y sim-
patía de mi marido. Tengo más orgullo 
y quiero ser amada, aunque ya no sea 
joven ni nunca haya sido hermosa. Aca-
ricio el ensueño de que un hombre co-
mo usted sabrá comprender lo que soy 
y lo que merezco. Si rae he engañado 
tenga usted el valor de decírmelo, sin 
temor de arrancarme mi última ilu-
sión... Pero si he aguardado precisa-
mente... 
E l llanto arrasó sus ojos y no pudo 
continuar. Juan la estrechó dulcemen-
te entre sus brazos y repuso besando 
sus lágrimas preciosas; 
—iSTo se ha engañado usted, Luciana. 
La amo á usted por su altivez, que la 
hace tan .diferente de las demás muje-
res, y también por su valor y su desin-
terés. No puedo olvidar que en la lucha 
que emprendí y en la que me jugué I f 
vida, usted me sostuvo, defendióudomd 
y ayudándome á triunfar. Esta vida le 
pertenece á usted. Disponga uáted de 
ella, es suya, y no será nunca de nadie 
más que de usted. 
El la no respondió, sintiéndose muy 
emocionada para hablar. Pero cogió la 
mano de Juana y la estrechó entre las 
suyas, y por entre las flores, la verdu-
ra y el sosiego infinito y profundo, re-
gresaron abrazados hacia su madre, coa 
los ojos rientes, á llevarle la felicidad. 
F I N 
D I A R I O D E L A M A E I N A . -Edic ión d é l a mañana.—Marzo 13 de 1906. 
no acelere y ondtike sus latidos, cnan-
do se prouuncia. el nombre de Roose-
velt. 
Cada cnal da lo que tiene para de-
mostraf alecto. Nuestro sol os ha 
prodigado su pura luz, nuestras flores 
os han enviado sus perfumes y nues-
tras ñiflas sus sonrisas, en señal de 
bienvenida; nosotros sólo podemosofre-
ceros. y os suplicamos aceptéis un Cer-
tificado de! Banco Industrial de San-
tiago, como recuerdo de vuestra visita 
á Cuba. 
Bagatela es, tal vez indigna de vues-
tra atención; mas dignáos sólo ver en 
ella una prueba de nuestro cariño. 
Hacemos votos por que vuestra per-
manencia en nuestra tierra os sea grata 
y por que el Todopoderoso conserve 
¡siempre su brazo protector sobre la hi-
j a de uno de los campeontís de nuestra 
libertad y uno de los corazones mejores 
y míís viriles. 
E l Directorio. 
E n cualquier lengua debe so-
nar bien esa carta. 
Pero en i n g l é s sobre todo. 
Desde La República, de Santia-
go de Cuba, el Sr. D . F i d e l F i e -
r r a no deja hueso sano al p r e á m -
balo de l proyecto de L e y relati-
vo á la c r e a c i ó n de u n Banco 
A g r í c o l a , en que colaboraron los 
s e ñ o r e s D . Rafael Portuondo, T a -
m a y o y H o r t s m a n n . 
É l proyecto nos p a r e c í a que 
no era viable; pero lo que es aho-
ra , d e s p u é s del repaso del s e ñ o r 
F i e r r a , puede darse por muerto 
definitivamente. 
L a e x t e n s i ó n de ese trabajo nos 
impide reproducirlo. 
V é a n l o los lectores en el colega 
s a n t i a g u é s , correspondiente al 
8 del actual, y pasarán u n buen 
rato. 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO; MÜEALU 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
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EL CONGRESO 
Las Cámaras no celebraron sesión 
ayer tarde por falta de quorum. 
M I ffil " l i l i " 
En la sesión celebrada ayer por la 
Directiva de la Empresa del DIARIO 
DÉLA MARINA se lia tomado, entre 
otros acuerdos, el de aceptar con mucho 
gusto y quedando muy agradecidos, los 
servicios que como abogado gratuito 
ofreció á este periódico nuestro distin-
guido amigo, el vocal de dicha Junta 
Directiva, don Manuel Alvarez. 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o p i -
d a lac le L A T R O P I C A L . 
[[ pmtcra í i i i 
I V 
Y termino por no fatigar á mis bene-
volentes lectores. 
Puede aceptarse el procedimiento 
que se recomienda para constituir las 
Juntas de Educación, si ha de conti-
nuar esa calamidad; que los Ayunta-
mientos propongan al representante de 
cada Subdistrito. Es una transacción 
con el espíritu democrático de la épo-
ca. Peor es que un pucherazo los elija, 
ó que un guapetón estúpido cope á pu-
ñadas la Mesa electoral. Mejor sería 
que hicieran la elección los padres de 
los alumnos oficiales de cada barrio. 
Los que no tienen hijos, y los que te-
niéndolos no quieren que el Estado se 
los eduque, no debieran tocar pito en 
cuestión que directamente no les afec-
ta,—Cada población de más de 4,000 
almas, tendrá aula, ó aulas do Kinder-
garten. Propondrá estas maestras la 
Inspectora, por primera vez. Después, 
correrá el escalafón.—Estamos confor-
mes. 
No me disgusta el procedimiento pa-
ra hacer eficaz el precepto de la ense-
ñanza obligatoria. Ampliemos el plazo, 
si se quiere. Demos tres días al padre 
ó tutor para qué, forzosamente, vaya á 
justificar la ausencia del alumno. Pa-
sados ellos, la denuncia al Juez Correc-
cional, y la multa ó la pena personal. 
Lo de ahora es detestable. E l padre 
acusado no alega nada en el acto del 
requerimiento; insulta al Inspector, ha-
ce menosprecio de Juntas y Juzgados. 
Y el dia del juicio, se aparece provisto 
de un certificado de médicos sin con-
ciencia, ó seguido de testigos falsos, 
que declaran que el niño se estaba mu-
riendo. Si es hombre, jura que la 
persecución es una venganza política 
i del Secretario de la Junta. Si es mu-
¡ jer, lloriquea un poco. E l Sr. Juez se 
I conmueve; toma lástima; absuelve. Y 
el acusador se aburre de crearse ene-
mistades sin éxito. 
Nada: ó se deja á todo el mundo en 
libertad de educarse ó no; ó el que tie-
ne enfermo al hijo ó desnuda á la hija, 
corre á avisarlo, ó paga la multa sin más 
excusas. Y no á los Ayuntamientos, 
generalmente poco respetados: al Co-
rreccional. Hay que simplificar el trá-
mite. Y hay que evitar que el maestro 
solo participe y el Inspector solo inves-
tigue las ausencias de niños, cuyos pa-
dres no son amigos ó correligionarios. 
L a pena personal me gusta. General-
mente los acomodados no se dejan lle-
var ante el juez. Los padres más po-
bres, son los morosos ó los egoístas: se 
escudan con la necesidad, Y yo entien-
do que el Estado ha de ser más severo 
con ellos, por humanidad. Un analfa-
beto con talegas, tiene mucha defensa 
en la vida. Un mísero ignorante será 
esclavo siempre de todo el mundo. E l 
pobre puede dejar inapreciable herencia 
á su hijo, con una buena educación que 
nada le cuesta. 
Ampararse con la miseria material 
para dejar un pedazo de nuestra vida 
en honda miseria moral, es un delito co-
mo otro cualquiera. Ningún padre tiene 
derecho á cometerlo. Ningún hombre 
tiene razón para disculparlo. 
Transijo con las facultades que se 
conceden al vigilante de asistencia. 
Apruebo el examen público de los 
alumnos de enseñanza doméstica. Y0 
sería severísimo en exijir requisitos y 
ejercer inspección en este punto. Hay 
MARCA COXCED1XJA 
E l m á s so l ic i tado v ino de m e s a , e n c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s bote l las , t in to y b lanco , y en c u a r t o s y b a r r i c a s t in to . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s $4*$^ 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A . C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DB PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 52, San Rafael; esquina^ Cam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
iCuba. c473 1 M 
T. L. HUSTON C0NTMGTIN6 C» 
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Valor de la obra gastad 
terminarse. 
Trabajos do ice tu osos. 
Peparac iones costosas. 
ites de 




bra de pürimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
explotadores de criaturitas que prome-
ten instruirlas y las hacen sus esclavas. 
No hay tal enseílanza en familia, en 
la generalidad de los casos. Son huer-
fanitos que cuestan baratos como cria-
dos de la clase media, cuyo trabajo se 
aprovecha, y cuyos sentimientos se de-
gradan. 
Buenos están los recesos de ocho días 
en Pascua y Semana Santa, las dos gran-
des festividades de la cristiandad. Bien 
están dos solos meses de vacaciones: 
Julio y Agosto. Lo que no está bien es 
la clausura de las aulas los sábados. 
Por eso florece la enseñanza particn 
lar: porque las madres se desesperan 
con las travesuras de sus hijos dos días 
seguidos de la semana, amén délos otros 
en que no hay clases. 
E l sábado podría ser dedicado á ense-
ñanzas útiles: al gimnasio, á lecturas 
morales, á lecciones de floricultura, á 
trabajos manuales. Principalmente, á 
paseos escolares. Todos los sábados de 
buen tiempo, en mañana ó tarde, po-
drían efectuarse giras campestres, di-
vertidas y grandemente instructivas. 
Es muy cuerdo autorizar la suspen-
sión de clases en cada pueblo el día de 
una festividad tradicional ó extraordi-
nario acontecimiento para la localidad. 
No se puede romper abiertamente con 
las prácticas y creencias de un pueblo. 
Y , sobre todo, no hemos de engañarnos 
nosotros mismos con falsas estadísticas, 
obligando al maestro á mentir y á re-
lajar la disciplina escolar. 
E l día de una gran fiesta, aunque el 
maestro diga en el informe número 4 
que dió clases, mentira. Fué á misa, 
presenció las carreras de automóviles, 
asistió á las regatas. 
Si algún alumno vino á la sesión ma-
tinal, no fué recibido cariñosamente, y 
no volverá. E l maestro ha dicho des-
de la víspera, en el recreo, que la pró-
xima fiesta será bellísima, y que él 
asistiría si no vinieran niños. Y esas 
cosas, dichas así, de cierto modo, dan 
resultado. 
—Cada maestro será responsable de 
la limpieza de su aula y orden del 
mobiliario; para eso él indicará el me-
jor conserje.—Me parece muy bien. 
¡Difícil situación la de algunos maes-
tros cuyos conserjes no les obedecen; 
porque, criados y todo, son protegidos 
del director del subdistrito. 
E l Proyecto-Arocha sienta el princi-
pio de la iuamovilidad del maestro y 
establece la escala de sueldos. Acepta-
do sin discusión lo primero. Para lo 
segundo, bueno es recordar que tan 
competente ha de ser el maestro ele-
mental de Guanecomo el de Cíenfue-
gos. Que si la vida es más cara y más 
costosa la indumentaria de todos los 
días viviendo en la Habana, en cambio 
hay allí recreo para el espíritu, segu-
ridad personal, trato de gentes, todos 
los encantos de la vida civilizada; 
mientras el maestro de Las Nubes, 
Alonso Roja ó Tenería deGuane, ha de 
ser un héroe; á las veces un mártir. 
Ahora, si el escalafón severísimo se 
observa ó si oposiciones honradas se 
practican, y el mayor sueldo en las 
ciudades tiene por objeto estimular 
á estudiosos y recompensar mereci-
mientos, concedido todo. Eso es lo ur-
gente: que haya empeño en aprender 
mucho y enseñar bien. La codicia; digo 
mal, la ambición natural del individuo, 
será el acicate; para la general cul-
tura serán los beneficios. 
Tal es, estudiado á grandes rasgos, 
el Proyecto presentado á la Cámara 
por el señor González Arocha, Repre-
sentante que cesa ahora. 
Comprendo que no se le haya reele-
gido: eso de pretender una ley escolar, 
que consagre el prestigio del magiste-
rio y haga fructífera la enseñanza pri-
maria, no es cosa que acredita hoy á 
un legislador. 
¡Si siquiera el P. Arocha hubiera 
conseguido muchos destinos; si siquie-
ra hubiera organizado una revolución-
cita...l 
.T. K ABAMBUKU. 
EL VINO PINEDO 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA y ácido 
FOSFORICO asimilable es el aue toman las 
personas de buen gusto y paladar FINO que 
saben apreciar lo que és un buen VINO añejo 
y reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS.-El VINO PI-
NEDO de BILBAO se impone á sus similares 
y en particular, para los que tengan que eie-
cutar trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda BOTELLA que 
en el CUELLO', carezca del SELLO de GA-
RANTIA registrado de la Droguería y Far-
macia "SAN JULIAN" do Larrasábal Hnos. 
Riela 99, Habana, únicos AGENTES de éste 
VINO. C52S alt t6-6 
y finm OH m u s 
É n la P u r í s i m a Concepción. 
E l DIARIO anunció oportunamente 
la visita que se proponían hacer, en la 
tarde de ayer, á la quinta de salud La 
Farís ima Concepción, de los Dependien-
tes del Comercio de la Habana, los 
ilustrísimos señores A versa. Delega-
do Apostólico, y González Estrada, 
Obispo de esta diócesis; y con efecto, á 
las tres y media de la tarde llegaron 
los dignísimos prelados á e s a casa 
de salud modelo, —'acompañados de 
Monseñor Schioppa y del secretario 
particular de nuestro Prelado, presbí-
tero Eodríguez. 
A la entrada de la quinta fueron re-
cibipos por el Presidente de la Socie-
dad, señor Zorrilla, y varios señores de 
la Junta Directiva, pasando en su gra-
ta compañía los ilustres visitantes á 
inspeccionar todos los departamentos de 
la casa, y manifestando su satisfacción 
por el orden que en todas partes reina 
y por la grandiosidad de la obra feliz-
mente realizada y que honra no menos 
que á la institución que la posee, al 
país que se enorgullece de contarla en 
su seno. E l juicio que merecía cada uno 
de los locales que fueron visitando no 
discrepa del que han emitido todas las 
eminencias médicas que, viniendo al 
país, han acudido á ella, y así lo ma-
nifestaron al señor Zorrilla y á todos 
los miembros de la Directiva, así como 
al brillante cuerpo facultativo, que tan 
acertadamente dirige el doctor D. Ber-
n;irdo Moas, y á la celosa administra-
ción de la quinta, de la que es digno 
jefe el señor don Juan Aedo. 
¡!¡™Y no menos que por el brillante es-
tado de la casa quita de Salud La Pu-
rísima Concepción, quedaron sorprendi-
dos del número crecido de socios con 
que cuenta la Asociación de Depen-
dientes del Comercio y de los prodi-
gios que ha conseguido la unión de és-
tos, merced á la cual, además de ese 
edificio, que en breve se ampliará con 
el que va á levantarse en la antigua 
quinta de O-Reilly, adquirida por la 
Directiva para ensanchar su sanatorio, 
construye en el paseo de Martí Un gran-
dioso Palacio, cuyas obras de orna-
mentación comenzarán en breve, pues, 
como dijimos en el número del domin-
go, ya se han recibido para la misma 
las 160 toneladas fde mármol labrado 
que se destinan á ese edificio, y se con-
vocan licitadores para otras instalacio-
nes, como la del alumbrado. 
Terminada la visita, los respetables 
y dignos visitantes pasaron á las ofici-
nas de la AdminisUación, donde fue-
ron delicadamente absequiados. 
A u t ó g r a f o s 
A continuación reproducimos los 
pensamientos que han escrito en el 
libro de autógrafos de la quinta Coua-
<longa del Centro Asturiano, los ilus-
tres prelados y sacerdotes que la visi-
taran recientemente. He aquí las be-
llas frases que estamparon: 
"Soy enemigo de exagerar; pero al 
contemplar la quinta de salud Covadon-
ga, puedo decir sin temor de incurrir 
en aquel defecto, que en las de su gé-
nero es la perla de la Habana". 
+ E L OBISPO DE LA HABANA. 
Marzo 5 de 1906. 
" L a quinta Covadonga es un milagro 
de la caridad y del amor fraternal, en 
donde se bendice y se le dan gracias al 
Señor, porque se vé que la obra de sus 
manos, el hombre, es capaz aún de he-
chos grandiosos y diríase que inmorta-
les. Por esto digo:—"Nadie tiene el de-
rrocho de desesperar de la humani-
"dad". Lo ha demostrado el ''Centro 
Asturiano" en la concepción y en la 
ejecución de esta obra, digna verda-
deramente de un pueblo fuerte". 
JOSÉ A VERSA. 
(Enviado Extraordinario de la Santa Sede.) 
" E n la quinta Covadonga]íí ciencia 
ha esculpido su última palabra y yo la 
he admirado estupefacto. 
"Pero lo que hace más noble las ad-
quisiciones modernas, más grandiosos 
los soberbios edificios, más perfumada 
la flora lujuriante que los corona, es la 
eterna palabra Caridad, que juncos 
hermana á los hijos de la patria le-
jana". 
LORENZO ESCHIFFA. 
(Secretario del Enviado Extraordinario de 
la Santa Sede) 
"Dios y la Patria recompensan á 
cuantos distribuyen en este grandioso 
y artístico Centro la limosna más gra-
ta al corazón humano, la limosna de 
la caridad y paciencia con los enfer-
mos". 
ADOLFO BRI FTINA 
(Prep. General de las Escuelas Pías) 
LOS IMPUESTOS 
E l Secretario de Hacienda, con el 
mayor interés y celo, ha venido persi 
guiendo el fraude de los alcoholes para 
evitar en primera, que el Estado deje 
de recaudar lo necesario para las aten-
ciones por el concepto de los Impues-
tos, y en segunda, para no atenta con-
tra la salud pública con las ampliacio-
nes y falsificaciones de vinos. 
Ultimamente todos los interesados 
hemos visto los últimos procedimientos 
llevados á cabo por el celoso general 
señor Eíus Eivera, para evitar, repito, 
el fraude de los alcoholes; con este pro-
cedimiento se ha satisfecho á todos los 
almacenistas y detallistas en general, 
pero no se ha satisfecho á un número 
pequeño de industriales, que hoy se 
ven obligados á cumplir con el vigente 
Reglamento de los Impuestos, por lo 
cual se dice que tratarán de llevar por 
todos ios medios que estén á su alcan-
ce al ánimo de las nuevas Cámaras 
que se dicte una ley para que sean 
gados los impuestos por todo el Coi 
ció y la Industria de la Isla de (j¿S/' 
por medio de cuotas reoartihloo » 
Como es consiguiente, tal proced' 
miento vendría á perjudicar obste 
blemente al Comercio y á la ludusf81 
de la República, porque dentro de^ 
lógica y de los hechos prácticos 
contraproducente el que vaya á gral 65 
se con más contribuciones al Comer^ 
y á la Industria, en cuanto que ¿g?10 
mismos elementos hoy, por mediac" ^ 
de los "Gremios Unidos del Comer 
y de la Industria de la Rdpúl)liCa'; Cl0 
piden al Gobierno la rebaja del treint 
por ciento do los Consejos Provin<kír 
les, para que éstos sean pagados o*' 
los fondos sobrantes del Estado, y {.f°r 
bien piden estos elemensos por me'di 
de la Corporación expresada la unifi0 
cación de la moneda. 
De todos modos entendemos que lose! 
mentos comerciales ó industriales debe* 
unirse para contrarrestar por todos 10° 
medios legales, la pretensión que tieae» 
los menos, y con tiempo poder ilustrar 
sobre estos particulares al Cobiernoáfiu 
de que éste pueda conocer la verdade 
ra opinión, pues en esta forma, es na. 
tural creer que el Gobierno, com(j 
siempre, atenderá las aspiraciones, den. 
tro de la Ley de los más, máxime cuan-
do las aspiraciones de los más vienen 
á cubrir necesidades del Estado con el 
menor perjuicio para el desarrollo de 
los intereses en general. 
N. LOPEZ. 
Delegado. 
~DE T I GACETA 
La Gaceta del sábado inserta las si» 
guientes resoluciones y noticias: 
—Ley modificando el art. X V I déla 
Orden nV 41, por virtud de la cual se 
atribuye á la Sala de gobierno del Tri-
bunal Supremo la facultad de resolver 
en última instancia las apelaciones que 
se interpongan contra lo resuelto por 
los Presidentes de Audiencias en todos 
los casos en que éstos deban conocer de 
recursos interpuestos contra las califi. 
caciones que hagan los registradores de 
la Propiedad. 
—Nombramiento de abogado de ofi-
cio de la Audiencia de la Habana á fa-
vor de don Mario Díaz. 
- Sacando á pública subasta para los 
días 28 y 30 de Abril, respectivamente, 
el establecimiento y explotación de lí-
neas telefónicas en Caimanera y Casim-
ba Abajo, cuyos actos se verificarán en 
la Secretaría de Gobernación. 
—Los decretos de la Secretaría de 
Hacienda sobre pagos al Ejército. 
L a fórmula de las "Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de las se-
ñoras y señoritas. 
Las Grantillas son el mejor tónico 
uterino que existe. Siendo en forma 
sólida no contienen ni pueden contener 
alcohol. Otras preparaciones liquidas 
contienen gran proporción de este vene-
no que no otra cosa es el alcohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bello. 
Dirijirse á la casa fabricante Doctor 
Grant's Laboratories, 55 Worth Street, 
New York. 
L a misma casa manda grátis un fras. 
co muestra de Grantillas Pídase. 
r*-» j^^h ür̂"*/ 
Las Cé lebres Proparcciesef- yatti I s ü a a í í a f y B & r o í l f t r * 
Para dorar mnebles, bric-a-brac, osmuaotib .. ü k j 
tus, in&rcos de cuadros, crucifijo», ott. ~*;.Tr5̂ |f'* 'ff JlTp < Psreee y dura como oís puro. Ur.esi *V*'V,i*S* '-y y - J • ' f t i í9f5!T£'! iLsvabie} 
n 
Se seca pronto quedando muy dure. v?a?€«<» « du-rtt jHóífi.iTi6íií,fi 
como la porcelaüa. Do blanco y bonitos u>!weo. ".'uedu Ü L V & S M EÍJJ 
cuando se ensucie sin que per ello sa «¿eeitii o! ocluir o b.-rlLt,, bWwa 
B A R K X C r S i.... .'. . . . . , f ¿0 
T I S T E LUSTRA PAS^ ^¿SISL^L. „ ' > } , 
TIXTB PARA sustos ) 
«stáa nachos de los re3;eres íBQtitKtúaies tun* jModsei* 'joalto,» coifcco, efsctefí 
de barniz y preciosos lustres, IÁSÍMC Msarw» :' de'iáeil aiñ'.caciÓK, 
Estos artículos los hemos este ¿o ven¿Í«iw.o «-» «se i/iwtwio má» «w» veiuw» años ~li«n»fl 
lograuo saber io quo es instamení» más aT îv̂ j.u esc* cliiai., La« *jriuc:v)a;«í> casas iiô o-
Quptes en Pinturas le uiráa que aiaiuna otr* ;uarc:;uc:á di uiis-m» saiiÉteccIos. I-iaga, la aru«. 
yse convanc-jra de ello, fá&S7SNDO%PBB!, 3SíS£. - NUEVA YOSIC. $i V. ¿ 0 A. 
s m O P E R A C 
Si Vd, desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
I I E 3 I «E&lc> O b l G L «EL 
O o : i 3 L j e r u L l t £ & s í c3Lo I X á 1 y d o 3 ¿ i O 
C461 lM 
Aira 
JLibre de explosión y 
coiubustióu espontá,-
neas. S i n humo ni mal 
olor, lílaboracla en la 
lánrioa «stablrcida en 
l i E L O T , <;u el litoral de 
tsta bahía. 
Para evitar falsitica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
taoitHS las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
ÜX E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
\ o uso y se perseguirá 
con todo el ri"or tle la 
Ley á los falsitimadores. 
El Aceite Luz Brülaní^ 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr íabricsu'ión espe-
ciál y une presenta ei aspecto fie agruá clara, produciendo una L U Z T A N 
HEIÍMOSA, sin humo ni ma! olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriíicado. Este aceite posóe la yran ventaja de no intlainarse en el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T K , marca E L E -
F A N T E , es ijrual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado de! extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtiUo de B K N Z i N A y GA S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil RC1ÍDÍU~ (Jo—OIicina; S A N T A C L A R A . ^.--Habana 
1 M 
BANK OF NOVA SCOT! 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C i u n t a l v R e s e r v a S 6 . 7 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
¿ \ c t i v o 1 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á , 
ficlna del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w í b n d l a n d , Jamaica ; Estados 
Unidos y Cuba . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R c i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razoi1 
de u n 3 por ciento anua l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el L'e* 
partamento de Ahorros . c 39G 
EMINENCE, KENTÜCKT.—U. S. A. 
Residencia: Aguíar 73—Correo Apartado: 1 ,003. Teléfono (5,331. 
Giltner Bros., de Eminence, Ky., U. S. A. tendrán en sus establos, calle de Atar» 
núm. 19, durante dos nemanas. 
un escogido lote de potros de monta y tiro, yeguas y caballos enter 
y castrados de Kentucky. Son los mejores animales que pueden obtenerse en lo9 *3sta 
dos Unidos de América. 
También tendrán otro escogido lote de sesenta Toros y Vacas, registrados de 1» 
SHORTHORN y HEREFO RD, espléndidas para crianzas. Estos lotes constituyen 1» 
selecta impartacióu de ganado superior que jamás se ha visto en Cuba. 
T e n e m o s c a b a l l o s m a g n í f i c o s de m o n t a p a r a hacendados^ 
Tornen el camino de Jesús del Monte.—Referencias: Mr. T. S. Earl, Director e 
Estación Agronómica de la Isla de.- Cuba. 3162 
E M U L S I O N ó e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la til* ma Exposición de Parla. 
Cura ladebilidad en geial, escróíula y raquitismo de lo* niftos. 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento rac ional de l a s p ^ r " ! 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l eva un folleto que exp l i ca claro y ^efca-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar cDmpl®t0 0 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. ^ ^ 
\ 
D I A R I O D E L A > r A H I X A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 13 de 1 9 0 0 . 
,* ja s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , se a c o r -
A d a f ^ ' Por <, l l lerr t ( la ílfí u n a i n ^ ' ^ ' i a 
ada p e r d o n J o s é V i d a l , p i d i e n d o 
" j ? p e n s i ó n d u r a n t e c u a t r o a ñ o s , c o m -
uDa e t i é u ( l o s e d u r a n t e ese p e r i o d o d e 
í , . r ^ p 0 ( l e e s c u l p i r las e s t a t u a s de loa 
h e r ó t i de la r e v o l u c i ó n y de los a r t i s - , 
. ¿ t á b a n o s . , < , „ . . . 
S f e d i ó c u e n t a y paso a l a C o m i s i . m 
• ^ ¿ e n t o , u n a c o u i n n i e a c i ó n d e l 
S e c t l t i v o de l a P r o v i n e i a . en q u e d i c e 
le poi" opoi: ierse a 0110 1:1 Ije-V i > r o v i u -
^ 1 00 se h a c o n s t r u i d o la c a r r e t e r a d e 
A r r o y o N a r a n j o a l c e m e n t e r i o de d i -
rho é u e b l o . 
Se l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n d e l D i r e c -
¿ e j C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a de 
Bruselas, e n c o m i á s t i c a de las a p t i t u d e s 
í f u p e n s i o n a d a p o r e l Conse jo , s e ñ o -
íf ta M a r t a de l a T o r r e . 
ge d e c l a r ó de p r e f e r e n c i a l a c o n s -
t rucc ión de u n a c a r r e t e r a e n t r e G u a -
nabacoa y C a m p o F l o r i d o . 
Q u e d ó a p r o b a d o e l i n f o r m e de l a 
Comis ión de F o m e n t o r e f e r e n t e á l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a d e Han 
prancis< o de P a u l a a l C a r b a r i o . 
Se ¿ ¿ c l a r ó ser de l a c o m p e t e n c i a d e l 
t v a » t i f t m i e n { o l a c o m p o s i c i ó n d e l 
puente " C i e r r e de C a s a s " e n I s l a d e 
T e r m i n ó la s e s i ó n c o n l a a p r o b a c i ó n 
¿e dos m o c i o n e s sob re c o n s t r u c c i o n e s 
de carreteras, 
Jlahana 12 de Marzo de 1906. 
gr Di rec tor d e l DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Buego á u s t e d t e n g a l a b o n d a d d e 
dar c a b i d a e n e l p e r i ó d i c o de s u d i g n a 
d i r e c c i ó n á l a a d j u n t a c a r t a q u e c o n es-
ta fecha d i r i j o a l S r . D i r e c t o r d e La 
Inión, Española. 
A t e n t a m e n t e de u s t e d . 
Francisco B. Cruz. 
Santiago délas Vegas, Marzo 10. 
Sr.. D i r e c t o r d e ha Unión Española. 
H a b a n a . 
M a y s e ñ o r m í o : 
E n el p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c -
ción, c o r r e s p o n d i e n t e a l d i n 4 d e l q u e 
cursa, he l e i d o u n a r t í c u l o a u t o r i z a d o 
por el Sr. A g n i r r e , en e l c u a l se h a c e n 
algnuas a p r e c i a c i o n e s q u e n o son exac-
tas y que m e r e c e n a l g u n a e x p l i c a c i ó n 
de ¿ i pa r t e , pues t a l pa rece , p o r l a fo r -
ma en que h a n s i d o r e d a c t a d a s , que 
son i m p r e s i o n e s d e d u c i d a s de m i s p r o -
pias man i fes tac iones . 
D ice este s e ñ o r en u n o de sus p á r r a -
.fos, que los s e m i l l e r o s de t a b a c o q u e 
preparamos en esta E s t a c i ó n n o r e s u e l -
ren i n i i g á n p r o b l e m a p a r a los c u l t i v a -
dores de P a r t i d o y V u e l t a A b a j o , po r -
.que el Sr. S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
dió las ó r d e n e s p a r a la p r e p a r a c i ó n de 
los mismos , t a r d e , m a l y d e s a c e r í a d a -
mente. 
Esto es i n e x a c t o en t o d a s sus p a r t e s , 
j a t s t a n p r o n t o e l Sr . S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l r n r a se e n t e r ó d e los d a ñ o s oca-
í ionados en e l c u l t i v o d e l t a b a c o p o r 
las l luv ias en P i n a r d e l B i o y P a r t i d o , 
aáe l l a m ó á s u d e s p a c h o y m e d i ó ó r d e -
nes t e r m i n a n t e s p a r a q u e p r o c e d i e s e , 
con toda b r e v e d a d , á s e m b r a r l o s s e m i -
lleros de tabaco necesa r io s p a r a o b t e n e r 
el mayor n ú m e r o de p o s t u r a s p o s i b l e y 
d i s t r i b u i r l a s e n t r e los a g r i c u l t o r e s . 
C u m p l i e n d o d i c h a s ó r d e n e s , d i p r i n -
cipio en esta E s t a c i ó n á l a p r e p a r a c i ó n 
de los t e r renos , a d q u i s i c i ó n d e a b o n o s 
y Semilla é i n s t a l a c i ó n d e r e g a d í o : t o d o 
ello apesar de t r o p e z a r con se r i a s d i f i -
cnltades, f ué r e a l i z a d o e n n n t é r m i n o 
que no e x c e d i ó de i 0 d í a s y n u e s t r o s 
semilleros f u e r o n l o g r a d o s e n l a e x t e n -
sión que nos f n é p o s i b l e c u l t i v a r y e l -S 
áe Marzo y a h a b í a m o s t r a s p l a n t a d o de 
«SOS s e m i l l e r o s 2 0 , 0 0 0 p o s t u r a s , q u e y a 
tenemos p r ó x i m a s á tumbar et surco y 
W 10 t e n e m o s 150 m i l p o s t u r a s en 
condiciones de ser t r a s p l a n t a d a s , l as 
que se r e p a r t i r á n á las p e r s o n a s q u e de-
i#gne e l h o n o r a b l e S e c r e t a r i o de A g r i -
cultura. 
Conste, pues , q u e e l Sr . S e c r e t a r i o h a 
hecho c u a n t o h a fcido d a b l e p o r f a v o r e -
cer los in tereses de los a g r i c u l t o r e s de 
V u e l t a A h a j o y P a r t i d o , y q u e s i este 
b e n e ü c i o no h a t e n i d o l a e x t e n s i ó n q u e 
m e r e c í a , h a s i d o p o r n o c o n t a r s e c o n 
c r é d i t o p a r a m á s . 
A t e n t a m e n t e de u s t e d . 
E j u x G i y c o B . CRUZ. 
K s t o n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , d u e -
ñ o d e l c a f ó s i t u a d o en M o n t e y M a t a -
d e r o , nos r u e g a h a g a m o s p ú b l i c o q u e 
n o a b o n a r á c u e n t a a l g u n a c u y a s m e r -
c a n c i a s no le h a y a n s i d o e n v i a d a s p o r 
d e p e n d i e n t e s ó c a r r e r o s de las casas 
r e m i t e n t e s y q u e t o m a esta d e t e r m i n a -
c i ó n en v i s t a de q u e a l g u n o s d e s a l m a -
dos, i n v o c a n d o su n o m b r e h a n s o r p r e n -
d i d o v a r i a s casas da c o m e r c i o á las q u e 
h a p a g a d o a r t í c u l o s q u e n o h a r e c i -
b i d o . 
C o m i t é d e R e p r e s e n t a c i ó n d e s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s d e l a H a b a n a 
S r a . M a r í a L u i s a D o l z . 
S r a . D o l o r e s R o l d á n d o D o m í n g u e z . 
S r a . L a u r a G . de Z a y a s B a z á n . 
S r a . A u r e l i a C a s t i l l o de G o n z á l e z . 
S r a . B e l é n Q u e s a d a de B a r n e t . 
S r a . E l v i r a M a r t í n e z , v i u d a de M e -
l e r o . 
S r a . C a r o l i n a P . V e n t o de M a r t í n e z . 
S r a . D u l c e M a r í a J u n c o de P o n t s . 
S r a . M a r í a M a r t í n de D o l z . 
S r a , I n é s S o l o de D e h o g u e s . 
S r a . E o s a l í a U r b a c h de Ñ u ñ o . 
S r a . M a r í a C a l v o de G i b e r g a . 
S r a . M a r í a L u i s a S. de Saa v e d r a . 
S r a . M a r í a L u i s a E . d e S i U e i r á . 
S r a . G r a c i e l a C a b r e r a d e O r t i z . 
S r a , E l o í s a C. de l a G u a r d i a . 
S r a . L e o p o l d i n a L u i s de D o l z . 
S r a . E o s a r i o S i m p s o u de A v a l o s . 
S r a . A n g e l a B . de C o s c u l l u e l a . 
S r a . T e r e s a C a r r i z o z a de E o b e l í u . 
S r a . T e r i n a A r a n g o de M e s t r e . 
S r a . E o s a r i o M o r a l e s , v i u d a de E e -
yes . 
S r a . T e r e s a de E o f f d e A g r a m o n t e . 
S r a . M e r c e d e s B o s q u e de T a v e i r a . 
M a r í a A m b l a r d de P i c h a r d o . 
J u a n a O r b e a de C á t a l a . 
L u t g a r d a E . do M a r t í n e z Q u i n -
S r a . 
S r a . 
S r a . 
t a n a . 
S r a . 
m e r , 
S r a . 
S r a . 
S r a . 
S r a . 
chez . 
S r a . 
S r a . 
N a t i v i d a d de l a C r u z de E e m -
A m é r i c a ( J o i c u r í a de F a r r é s . 
D o l o r e s S u á r e z I n c l á n de .Meza. 
B l a u c h Z . de B a r a l t 
G . A g r a m o n t e , v i u d a de S á n -
E m i l i a A r a n g o de C o r z o ; 
D a l i a M a r t í n e z d e C i s n e r o s . 
[ S r i t a . L e o p o l d i n a T a m a y o . 
| S r i t a . A n g é l i c a C o s c u l l u e l a . 
S r i t a . A n a F e C o s c u l l u e l a . 
S r i t a . N i e v e s M u ñ o z . 
S r i t a . I s a b e l L e d e s m a . 
S r i t a . C a r i d a d L e d e s m a . 
S r i t a . A s u n c i ó n M e s a . 
S r i t a . í f o r t e n s i a C u r b e l o . 
S r i t a . M a r í a T e r e s a Z o i l a . 
S r i t í i . E m i l i a A g r a m o n t e . 
S r i t a . P i l anca de l a T o r r e . 
S r i t a . B e r t a de l a G u a r d i a . 
S r i i a . R a q u e l C a t a l á . 
S r i t a . T e r e s a So l e r . 
S r i t a . F a n n y K e m m e r . 
S r i t a . M e r c e d e s A l a m o . 
C o m i t é L o c a l d e S a n t i a g o d e C u b a 
Frcsidcnta: S r a . M . A . d e B r o o k s . 
Secretario: S r . A l b e r t o Q u i n t a n a , 
Vicesecretario; Sr . J o r g e C h á v e z M i -
l a n é s . 
VOCALES: 
Sr . E n r i q u e de Messa . 
• D r . A m b r o s i o G r i l l o . 
S r . J o s é M a r t í n e z B a d i l ! . 
S r . G e r m á n M i c h a e l s o n . 
D r . E a m ó n N e y r a . 
S r . J o s é P o r t u o n d o T a m a y o . 
S r . A n d r é s Navar re fce . 
S r . J u a n E . E a v e l o . 
S r . R o b e r t o M a s s o n . 
S r . L u i s de H e c h a v a r r í a . 
S r . E m i l i o B a c a r d í . 
S r . D e m e t r i o C a s t i l l o D u a n y . 
l a s R a z o n e s p o r q u e l o s M é d i c o s B e c o m i e n d a n !a C a s t o r i a 
C A S T O H I A h a s ido acogida f ayoraMeiaeDte p o r los M é d i c o s , las Socie-
dades F a r m a c é n t i o a s y las Academias de M e d i c i a í . Los M é d i c o s l a rece tan c o n 
los mejores r e su l t ados . E l nso t a n g e n e r a l que h a alcauzado l a C a s t o r i a es l a 
consecuencia l ó g i c a de l o s t r e s hechos alg-uientes: P r i m e r o , L a ev idenc i a 
^ ¿ i s p u t a b l e de ser u n r e m e d i o c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o ; Segundo, Que n o 
" S a í n e n t e q u i t a los do lo re s d e l e s t ó m a g o y c a l m a los ne rv io s , s i no que ayuda á 
• s i m i l a r l os a l i m e n t o s ; Tercero, Es n n s u s t i t u t o per fec to y a g r a d a b l e d e l 
Aceite de R i c i n o . Es a d e m á s abso lu t amen te seguro. No con t i ene Opio n i 
J ^ I b a a , n i n i n g u n a sus tanc ia n a r c ó t i c a , n i a t o n t a á los P á r v u l o s . Es m u y 
« u e r e n t e de lo s Ja rabes ca lman tes , y de l o s Cord ia les y Opiados, etc. Estas 
wc la rac iones son de g r a n v a l o r cuando se t i e n e en c u e n t a que l a s e m i t e u n a 
A v i s t a de M e d i c i n a . N u e s t r o deber, s i n e m b a r g o , es a d v e r t i r e l p e l i g r o y reco-
jaendar t o d o l o que pueda p r o m o v e r l a s a l u d . H a l l e g a d o e l m o m e n t o de 
mpedi r que n i ñ o s inocentes sean envenenados p o r causa de l a e s p e c u l a c i ó n ó l a 
Hfttorancia. Nos cons ta c o n t o d a ev idenc i a que l a Cas to r i a es « n r e m e d i o que 
Prodnce l a t r a n q u i l i d a d y l a s a l u d , r e g u l a r i z a n d o e l sistema, no n a r c o t i z á n d o l o , 
J nuestros l ec tores t i e n e n derecho á conocer estas v e r d a d e s . — j H a í ^ J o u r n a l 
r Health (Revis ta de l a S a l u d d e l S r . H a l l ) . 
L0S PARRAFOS SIGUIENTES KAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
t u POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
*stov™., ST?RIA cons'íntemcme en mi práctica, y 
ymiiy satisfecho de sus buenoü efectosf» 
Dr. W. L. L1STKR, Rogers (Ark. 
*"jl(kr v7ibo cc>n frecuencia CASTORIA para los pár-
1 ^!,empre con «¡«litados muv íatisííCíorios. í 
"r . Ü. HALSTEAD SCOTT, Chicago (III.) 
'aisJlre!^fr0-KIA "CUP»6' primer lugar en su clase. En 
"«cncom "i"05 Practica puedo asegurar que nunca 
'ügar. , racl0 0t-ra preparación que pueda ocupar su 
J * WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio.) 
« R eceto la CASTORIA á mis clientes y la uso en mi 
familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
f lie usado la CASTORIA por varios años en mi prác-
tica y siempre ia he encontrado ser un remedio seguro 
y de confianza. > 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
« Durantc'muchos años he receta3o la CASTOKÍA á 
mis clientes y en mi familia, y siempre he encontrado 
que es un remedio excelente. La fórmula no puede ser 
mejor.» Dr. H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
Sr , J e n n i n g s C o x . 
S r . F e d e r i c o P é r e z . C a r b ó . 
S r . O s v a l d o M o r a l e s . 
S r . T o m á s P a d r ó ( í r i f i a u . 
Sr . L u i s R e v i r a . 
S r . E d u a r d o C h i v a s G u e r r a . 
Sr . J o a q u í n N a v a r r o . 
D r . J o s é M . E s p í u . 
S r . F a u s t i n o M a n d u l e y . 
Sr . E r a s r a o R e g ü e i foros . 
Pb i -o . D r . J . M a r c e r , 
D r . C o m a s . 
L d o . A n t o n i o B r a v o C o r r e o s o . 
C o m i t é d e I t e c e c c i ó u d e s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s d e S a n t i a g o d e C u b a 
S r a . L u i s a S c h u m a n n de P o r r o . 
S r a . D o l o r e s H . d e B r a v o . 
S r a . S i l v i n a R o s de E e r r e r . 
H r a . M a t i l d e G r i ñ a n t de V i n e n t . 
S r a . E l v i r a C a p d e P a c a r d í . 
S r a . D o r a R a m s d e n de B r a v o . 
S r a . C a r i d a d P i e r r e t de R i c a r t . 
S r a . B e l é n H o r r u j t e n e r d e I l l a s . 
S r a . I s a b e l C o l á s d e P o r t u o n d o . 
S r a . I s a b e l de l a T o r r e de V i u e n t . 
S r a . M a r í a L u i s a B c r e n g u e r de Y e r o . 
S r a . D o l o r e s P e z u e l a de E c h e v a r r í a . 
S r a . A n a P e z u e l a , v i u d a d e B r a v o . 
S r a . M a r í a S a g a r r a , v i u d a d o O r m a -
chea . 
S r a . C a r m e n A m a b i l e de T a m a y o . 
S r a . C a t a l i n a T a m a y o de jSTeyra. 
S r a . I s a b e l R o s de R o s . 
S r i t a . C a r m e n de l a T o r r e y G r i ñ a u . 
S r i t a . M a r í a D u a n y y ( i r i ñ a n . 
S r i t a . E m m a R a m s d e n y d e l a T o r r e . 
S r i t a . C a r m e n T a m a y o y A m a b i l e . 
S r i t a . R i t a T a m a y o y A m a b i l e . 
S r i t a . M a g d a l e n a V i n e n t y G r i f i a n t . 
S r i t a . C o n c e p c i o u G i r ó y C a s t e l l s . 
S r i t a . L u z G i r ó y C a s t e l l s . 
S r i t a . R a f a e l a B r a v o C o r r e o s o . 
S r i t a . E m i l i a Ros y P o o h e t . 
S r i t a . G l o r i a R i c a r t y P i e r r e t . 
S r i t a . A n g é l i c a A r a n g o y D u a n y . 
S r i t a . M a r í a L u i s a I l l a s y H o r r u i t e -
n e r . 
S r i t a . M a r i a n a P o r t u o n d o y C o l á s . 
S r i t a . C a r m e n B r o o k s y G a l o . 
r i c a q u e p o r l a p r e n s a h a h e c h o e l l i -
c e n c i a d o V i o n d i r e s p e c t o á q u e los e n -
c o m e n d e r o s n o d e b e n n a d a a l A y u n t a -
m i e n t o . 
E l i n f o r m e d e l C o n t a d o r se l e e r á en 
l a s e s i ó n e l j u e v e s , e n l a q u e t a m b i é n se 
d i s c u t i r á e l i n f o r m e e m i t i d o p o r e l doc-
t o r Cue to , e n e l e x p e d i e n t e s o b r e i n -
d e m n i z a c i ó n p o r l u c e s y c o r r a l e s d e l 
M a t a d e r o . 
Se a c e p t a r o n t o d o s los r e p a r o s h e c h o s 
p o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a a l p r e -
s u p u e s t o d e l a c t u a l e j e r c i c i o , a c o r d á n -
dose p o n e r l o i n m e d i a t a m e n t e en v i g o r . 
P a r a c u b r i r las v a c a n t e s d e v o c a l e s 
q n e e x i s t e n en l a ' J u n t a d e A m i l l a r a -
m i e n t o f u e r o n n o m b r a d o s los s e ñ o r e s 
d o n A l b e r t o T o r r e s y d o n J u a n P a b l o 
T o n a r e í y . 
P o r d e s t i n a r s e e l p r o d u c t o d e las e n -
t r a d a s á u n fin b e n é f i c o , se a c o r d ó de -
c l a r a r e x c e n t o d e l p a g o d e d e r e c h o s 
m u n i c i p a l e s e l b a i l e q u e se c e l e b r a r á e l 
p r ó x i m o j u e v e s e n los sa lones d e l 
" C e n t r o E s p a ñ o l . " 
Se l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n d e l P r e -
s i d e n t e de l a J u n t a de S a n i d a d , e n l a 
q u e p i d e q u e an t e s d e a p r o b a r s e l as 
O r d e n a n z a s de C o n s t r u c c i ó n se o i g a á 
a q u e l l a J u n t a . A s í se a c o r d ó . 
Se a c o r d ó a g j e g a r a l e x p e d i e n t e res-
p e c t i v o e l a c t a - p r o t e s t a de los e n c o m e n -
d e r o s d e l r a s t r o c o n t r a l o s a c u e r d o s ú l -
t i m a m e n t e a d o p t a d o s p o r e l C a b i l d o 
e n e l a s u n t o d e l a s l u c e s y c o r r a l e s d e l 
M a t a d e r o . 
P o r s o r t e o f u e r o n n o m b r a d o s v o c a l e s 
en l a J u n t a M u n i c i p a l los s e ñ o r e s d o n 
F e d e r i c o B a u d e r i e l , d o n P e d r o A l v a -
rez , d o n F r a n c i s c o V i e t a y d o n J u a n 
P é r e z . 
Se d e s p a c h a r o n o t r o s a s u n t o s d o p o -
ca i m p o r t a n c i a y se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
E r a s l a s se i s d e l a t a r d e . 
milllHlii tQfmmt 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , l i a n c o n c e d i d o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d e L A T R O P I C A L . 
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P r e s i d i ó e l 'JV T e n i e n t e de A l c a l d e , 
d o c t o r L u i u i r i ü g a . 
Se a p r o b ó e l ac ta de l a s e s i ó n a n t e -
r i o r . 
A p r o p u e s t a d e l Sr . P o l t t s se a c o r d ó 
e s t a b l e c e r r e c u r s o c o n t e n c i o s o u d i n i -
n i s t r a t i v o c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l P r e -
; s i d e n t e de l a R f - p ú b l i c a , p o r l a c u a l se 
d e c l a r ó n u l o e l a c u e r d o d e l A y u n t a -
| m i e n t o , o r d e n a n d o l a a p t - r t u r a a l t r á n -
I s i t o p ú b l i c o de loá p o r t a l e s de l a casa 
G a i i a u o Id. 
L o s a b o g a d o s c o n s u l t o r e s d e l A y u n -
t a m i e n t o a l e m i t i r sus i n f o r m e s s o b r e 
este a s u n t o , aconse jan dos cosas d i s t i n -
t a s a l C o n s i s t o r i o . E l L e d o . B a r r u e -
co d i c e q u e no cabe e s t ab l ece r r e c u r s o 
c o n t r a esa r e s o l u c i ó n y él L e d o . X ú ñ e z 
q u e debe i n t e r p o n e r s e e l r e c u r s o . 
Se l e y e r o n los ex t ensos i n f o r m e s e m i -
t i d o s p o r e l A b o g a d o C o n s u l t o r s e ñ o r 
B a r r u e c o y p o r u n o a u x i l i a r , s o b r e las 
o r d e n a n z a s s a n i t a r i a s p r o m u l g a d a s re-
c i e n t e m e n t e . 
A m b o s l e t r a d o s o p i n a n q u e d i c h a s 
o r d e n a n z a s n o m e r m a n en n a d a las 
a t r i b u c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o y q u e 
p o r l o t a n t o d e b e n a c e p t a r s e . 
E l s e ñ o r P o t t s d e c l a r a q u e n o e s t á 
c o n f o r m e con l a o p i n i ó n de los l e t r a -
dos, p o r e n t e n d e r q u e p o r las r e f e r i d a s 
o r d e n a n z a s a d e m á s de m e r m a r s e las 
a t r i b u c i o n e s d e l C o n s i s t o r i o , se v u l n e -
r a n y m o d i í i e a n l e y e s m u n i c i p a l e s y 
a c u e r d o s d e l A y u n t a m i e n t o q u e no son 
p r e c i s a m e n t e d e c a r á c t e r s a n i t a r i o , s i n o 
de o t r o o r d e n . 
E l C a b i l d o , en v i s t a de las r azones 
a d u c i d a s p o r e l Sr . P o t t s , a c o r d ó p a s a r 
las o r d e n a n z a s s a n i t a r i a s á i n f o r m e de 
los o t r o s dos a b o g a d o s c o n s u l t o r e s , h a 
c i é n d o l e s p r e s e n t e las i u d e m n i z a c i o n e s 
q u e t e n d r í a q u e p a g a r e l A y u n t a m i e n -
t o p o r c o n t r a t o s y r e p a r t o s q n e d e he -
c h o q u e d a r á n m o d i f i c a d o s caso de 
a c e p t a r s e las o r d e n a n z a s . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r V a l l a d a r e s se 
a c o r d ó q u e p o r C o n t a d u r í a se i n f o r m e 
c o n u r g e n c i a a l C a b i l d o l o q u e h a y a de 
c i e r t o r e s p e c t o á l a a f i r m a c i ó n c a t e g ó -
l a 
TEr cMTir)a,cô pjj<T, n ¡HÜBIUT STSEET, SUEYA TORK, E. U. Í. 
EN r .v LA e r o 
L o s s e ñ o r e s T r e l l e s y B o r d e n a v e es-
t u v i e r o n a y e r t a r d e en P a l a c i o á d a r 
¡ a s g r a c i a s a l Je fe d e l Es t ado p o r sus 
r e c i e n t e s ascensos en l a c a r r e r a j u d i -
c i a l . 
T a m b i é n e s t u v o á s a l u d a r a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a e l r e p r e -
s e n t a n t e e l e c t o p o r S a n c t i S p i r i t u s , se-
ñ o r d o n C é s a r C a n d o . 
A L M O H Z A K O X E N P A L A C I O 
Los s e ñ o r e s ' M é n d e z C a p o t e y D o l z 
a l m o r z a r o n a y e r c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a . 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a d i r i -
g i ó a y e r e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
Habana 12 de Marzo de 100G. 
P r e s i d e n t e R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
B u e n o s A i r e s . 
R e c i b a V u e c e n c i a s e n t i d a e x p r e s i ó n 
c o n d o l e n c i a p o r f a l l e c i m i e n t o P r e s i d e n -
te Q u i n t a n a . 
Estrada Falma, 
Prcaiacnte. . 
LA CATASTROFE DIí COI 'UWIKRES 
L l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a p a s ó 
a y e r e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
Habana 12 de Marzo de 1906. 
P r e s i d e n t e R e p ú b l i c a f rancesa. 
P a r í s . 
M a g o p r e s e n t e á V u e c e n c i a m i p r o -
f u n d a p e n a p o r d o l o r o s a c a t á s t r o f e o c u -
r r i d a en C o u r r i é r e s . 
Estrada, Falma, 
Presidente. 
DON PEDEO GONZALEZ 
D . M a n u e l G o n z á l e z A r i a s , v e c i n o 
de J e s ú s d e l M o n t e nV 655, desea sabe r 
e l p a r a d e r o de d o n P e d r o G o n z á l e z , 
n a t u r a l d e A s t u r i a s , d e l C o n c e j o de 
M o r z é n , y a g r a d e c e r á m u c h o c u a l q u i e -
r a r e f e r e n c i a q u e p u e d a d á r s e l e de d i -
c h o i n d i v i d u o . 
L i m p i a e l c u t i s , s i n d a -
ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
q u i t a l o s b a r r o s y l a s 
r o n c h a s ; y v u e l v e e l c u t i s 
v i v i f i c a n t e y s a l u d a b l e , 
e n t o d o s l o s c a s o s . E l J a b ó n d e R e u t e r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
IHMOKlAIUC 
N ó t e s e e l n o m b r e : B A R C L A Y & C O . 
Í G M D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L T S A N A . 
I N I M I T A B L E m su A R O M A . 
O P T I M A E N S Ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E E I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S U L B E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U S V A H I E L O . 
VOCALES. 
H a s i d o n o m b r a d o V o c a l d e l a J u n -
t a de P a t r o n o s d e l A s i l o C o r r e c c i o n a l 
p a r a v a r o n e s de G u a n a j a y , D . J o a q u í n 
L a s c a i b a r . 
H a n s i d o n o m b r a d o s a s í m i s m o v o -
cales d e l h o s p i t a l M e r c e d e s , l o s s e ñ o -
res d o n J o s é M a r í a B e r r i z , d o n J o s é 
A n t o n i o B l a n c o , d o n T e o d o r o Z a l d o y 
d o n E l i a s M i r ó ; d e l H o s p i t a l n ú m e r o 
1 , d o n M i g u e l S a n d i e r T o l e d o , d o n F e -
d e r i c o M o r a , d o n J u a n B a n d i n i , d o n 
A n t o n i o E o d r í g u e z P a r r a , y d o n K a -
fae l T e l l e z ; y p a r a e l de S a n L á z a r o 
l o s S r e s . d o n J u a n S a n t o s F e r n á n d e z , 
d o n A l f r e d o R o s a P a s c u a l y d o n A n g e l 
A l o n s o H e r r e r a . 
CEÉDITO. 
P o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l se h a c o n -
c e d i d o u n c r é d i t o d e $ 2 , 5 0 0 p a r a a t e n -
d e r á los gas tos de t r a n s p o r t e s d e e n -
f e r m e r a s , i n s p e c t o r e s , n i ñ o s y m i e m -
b r o s de l a J u n t a C e n t r a l de B e u e t i -
c e n c i a . 
LINEAS TELEGRAFICAS. 
L o s s e ñ o r e s d o n J o s é R . G u t i é r r e z y 
d o n A n t o n i o G a r c í a , h a n s i d o a u t o r i -
zados p a r a i n s t a l a r l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
e n t r e l a p l a n t a e l é c t r i c a q u e e l p r i m e -
r o posee en S a n c t i S p i r i t u s y l a e s t a -
c i ó n d i s t r i b u i d o r a de c o r r i e n t e , y e n -
t r e l a fínca ' ' V i g í a " , p r o p i e d a d d e l se-
g u n d o , y s u e s t a b l e c i m i e n t o c o m e r c i a l 
d e las V e g a s . 
T a m b i é n h a s i d o a u t o r i z a d o e l s e ñ o r 
d o n J o s é M ? E s p i n o s a , p a r a a m p l i a r 
l a l í n e a t e l e f ó n i c a d e l c e n t r a l ' ' F e " es-
t a b l e c i e u d o u n a e s t a c i ó n en e l e s c r i t o -
r i o de d i c h a fínca e n C a m a j u a n í , c a l l e 
d e I n d u s t r i a n ú m . 3-1. 
^ L HOSPITAL. 
P o r d i s p o s i c i ó n d é l a S a n i d a d d e l 
P u e r t o f n é r e m i t i d o a l h o s p i t a l ' ' L a s 
A n i m a s " , e l p a s a j e r o d e l v a p o r a m e -
r i c a n o • ' S e g u r a n c a " d o n J u l i o A . M e -
n é n d e z , q u e l l e g ó á este p u e r t o a y e r 
p r o c e d e n t e d e V e r a c r u z , y q u e se e n -
c u e n t r a p a d e c i e n d o de l i e b r e s . 
P A l í T I D A . 
A y e r e m b a r c ó p a r a M i a m i en el va -
v o r a m e r i c a n o ' - S e g u r a i n r a " , e l c a p i -
t á n M r . M . C. B n c k e y . 
I I K X I W C ! A DEL TESOHÉRO 
E l s e ñ o r d o n P a i n e l G . O s u n a ha 
p r e s e n t a d o a l A y u n t a m i e n t o l a r e n u n -
c i a de su c a r g o de T e s o r e r o M u u i -
e i p a l . 
P a r a c u b r i r la v a r a n t e d í e c s e q u e 
s e r á n o m b r a d o e l s e ñ o r D . H i l a r i o P o r -
t u o n d o ó D . M a r i a n o C a s q u e r o . 
R V M M r a o 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o Styjnranra T Q -
^ r e s a r o n a y e r , p r o c e d e n t e s de M é j i c o , 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o en la p r e n s a d o n 
M i i n n e i M á r q u e z S t e r l i n g y d o n K i u n ó n 
C á t a l a , á los cua l e s e n v i a m o s n u e s l r o 
s a l u d o de b i e n v e n i d a . 
CA-'ILLA DK Jlí A KIA K EP ARADORA 
C a l z a d a d e l C e r r o 55L 
E l p r ó x i m o j u e v e s 15, s e r á e l d í a d o 
r e t i r o ¡ n c n . s u a l p a r a las s e ñ o r a s a soc ia -
d a s á la a d o r a c i ó n a l S a n t í s i n i ó , d i r i g i -
d o p o r n n P a d r e de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
A l a s t r e s , m e d i t a c i ó n — A las c u a t r o , 
p l á t i c a . 
E l v i e r n e s s i g u i e n t e , á l a a o c h o , m i s a 
d e c o m u n i ó n g e n e r a l . 
Se r u e g a la p u n t u a l a s i s t e n c i a á estos 
ac tos , U e v a n d o p u e s t a l a m e d a l l a d e l a 
A s o c i a c i ó n . 
UMOX INTEPXACIONA L 
J)E D ü P E X D I E X T F S 
S e c c i ó n de P r o p a g a n d a . 
H a c i e n d o nso de las f a c u l t a d e s q u e 
m e c o n í i e r e e l c a r g o d e q u e e s toy i n v e s -
t i d o y t e n i e n d o en (Mienta los a r t í c u l o s 
7, s, 10 y VI d e l K e g l a r n e n t o , c o n 
es ta l e c h a a u t o r i z o p o r sus c o r r e s p o n -
d i e n t e s n o m b r a m i e n t o s á las c o m i s i o n e s 
necesa r i a s p a r a l a i n s c r i p c i ó n de asoc ia -
dos . 
H a b a n a I f i d e M a r z o d e U»0(>. 
E l P r e s i d e n t e de p r o p a g a n d a . 
Garda Cor'.aña. 
E L DIQUE 
A y e r s u b i ó a l D i q u e e l v a p o r c u b a -
n o Maria Berrera, d e 1.025 t o n e l a d a s , 
p a r a l i m p i e z a y p i n t u r a . 
LO* MÑOS DHL DOCTOR TREMOLS 
L o s t r e s n i ñ o s de n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o e l D r . A b d ó n T r e m o l s , q u e t u -
v i e r o n e l s a r a m p i ó n , u n o d e e l l o s d e 
c u i d a d o , se e n c u e n t r a n y a e n p l e n a 
c o n v a leseen c í a . 
F u e r o n a s i s t i d o s p o r e l i l u s t r a d o 
D r . C a b r e r a S a a v e d r a . 
F e l i c i t a m o s á los esposos T r e m o l s . 
AL SU. SAXXA OÜUZ 
Sr. D i r e c t o a d e l DIARIO DE LA MARIN-A 
M u c h o l e a g r a d e c e r í a m o s los v e c i n o s 
d e este b a r r i o de J e s ú s d e l M o n t e , c u a -
d r a c o m p r e n d i d a e n t r e l a f á b r i c a d e 
H e n r i C l a y y e l c a s e r í o d e l B l a n q u i z a r , 
h i c i e s e e x t e n s i v a s sus g e s t i o n e s p o r es-
to s v e c i n o s , i g u a l q n e l o h a v e r i f i c a d o 
p o r los d e l C e r r o , r e f e r e n t e a l a l u m b r a -
do , d o n d e se nos t i e n e a b a n d o n a d o s 
c o m o s i f u é s e m o s de p e o r e s c o n d i c i o n e s 
y n o c o n t r i b u y é s e m o s á l a s c a r g a s d e l 
E s t a d o i g u a l q u é los d e l c e n t r o de l a 
H a b a n a . 
A q u í e l a l u m b r a d o es u n a m e n t i r a , 
p u e s a u n q u e e l A y u n t a m i e n t o i n s t a l ó 
o c h o f a r o l e s á i n s t a n c i a s y s ú p l i c a s d e 
los v e c i n o s , estos m u y r a r a vez se v e a 
t o d o s e n c e n d i d o s , y e l r e s u l t a d o es, q u e 
e l A y u n t a m i e n t o l o p a g a , p e r o e l 
a l u m b r a d o n o e x i s t e , y c o n s t e q u e s o n 
d e l p r e c i s i ó n i n d i s p e n s a b l e , p u e s á m u -
chos p á j a r o s h a n d e s p l u m a d o e n este 
l u g a r en l a o b s c u r i d a d de l a n o c h e , 
p u e s e l p u n t o se p r e s t a p a r a t o d o . 
U n a s veces p o r f a l t a de b o m b i l l o s , o t r a s 
p o r f a l t a de m e c h a s , o t r a s p o r f a l t a d e 
ace i t e , y m u c h a s veces las e n c i e n d e n á 
las o c h o y h a s t a l as n u e v e , y á las d i e z 
y a e s t á n a p a g a d o s , y s i l e - i n t e r r o g a 
a l f a r o l e r o c o n t e s t a q u e é l no v a á c o m -
p r a r m e c h a s , q u e no le h a n p a g a d o e l 
mes a n t e r i o r , y o t r a s l i n d e z a s p o r e l 
e s t i l o . 
D e p e r r o s v a g a n d o p o r Las c a l l e s , 
b á s t e l e s a b o r q u e h a y casas q u e t i e n e n 
c i n c o ó seis, l a q n e m e n o s dos , y a l g n -
nos q n e m o l e s t a n á los v e c i n o s en g r a -
d o s u p e r l a t i v o . 
E n e l r i e g o de eal les , efito d e j a rau-
e l io q n e desear , pUeS c o m o es u n a c a l -
z a d a de m u c h o t r á n s i t o de coches , gua -
guas , c a r r e t o n e s , c a r r o m a t o s , c a b a l l o s 
y a u t o m ó v i l e s , y e s t o s . ú l t i m o s c u a n d o 
pasan , q n e son m u e h o s , v a n á u n a ve-
l e i d a d o e x t r a o i d i ñ a r l a , d e j a n u n a I p o l -
v a r c ú a qUe no es p o s i b l e q u e los v e c i -
nos p u e d a n t e n e r las p u e r t a s de sus ca-
sas a b i e r t a s , p e r o n i a u n sen t a r se e n 
los p o r t a l e s de sus casas. 
Le a n t i c i p a las m á s e x p r e s i v a s g r a -
c i a s y se l o a g r a d e c e r á . 
U X S L'sl !; i í f o i í 
M a r z o 10 1 0 0 0 
X L EVA .VOX.IA 
E l s á i a d n h i z o v o t o s .solemnes, e n -
t r a n d o en el C o n v e n i o d e ' M o n j í a s de 
S a n t a T e r e s a , la s e f i o r i t a PíjttlUi Medro , 
s i e i i d o a p a d r i n a d a en t u n s o l e n r . v a'*ro 
p o r la s e a o r a d " Rose i l y e l P a d r u .U •• 
n é n d e / . 
A s i s t i ó á "ia r e l i ^ i o o ( v r e m n n i a o 
í i t m o . Sr . O h i s p ' ) t ie •• :a l ) ! Ó e e s ; s . 
RiS'tAM.O D E OMSEUV D OX S A M T \ f t ( V. 
Jie!ac,i<>n d e l ano. u- - : :Vi¡'i de a n i m a 
les en- eíüte. D e p á r t a m e . * . - - o . d u r a a t e u 
s e m a n a q u e h o y l e r a ü : ! :. co in p r e n d i e n -
d o el s e r v i c i o de v e t e r i n a r i a , i n s p e e -
c i ó a y d e s i n l é c c i ó ü : 
S e r v i c i o d e 1 nspiuM ores ; - . . -Es tab los 
v i s i t a d o s . 1 70. • 
A n i m a l e s i n sp r -oc ioaados , c a b a l l a r , 
2 . 0 ; í 5 . 
I d . i d . v a c u n o . IOS. 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r , 1-. 
i d . i n g r e s a d o s , .17. 
I n y e c t a d o s , M a l e i n u , 7. 
I n y e o t a d o s , T a b e r e n l i n a , 0. 
D e v u e l t o s sanos, j . " ! . 
D e c l a r a d o s sospechosos , 0. 
S a c r i M e a d o s . 3. 
M u e r t o s , cansa c o m ú n , O. 
L u g a r e s d e s i n f e c t a d o s . 10, 
Q u e d a n en o b s e r v a c i ó n 5. 
H a b a n a 10 de M a r z o d e 1 9 0 8 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r . 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LA» 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , CTO. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R í F I C A D O R D E L A S A N G R E , 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L U B R i T O 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO da S W A I M (AMTC» EN PHItAOKtPMIA» 
« l A K I E S F . B A L L A R D , > 8 T . L O U I S , M O . , E . ü . d » A . 
& e v e n t H , « n l a H a b a n a , D r . J o h n « D n , O M s p o 53, 
S a r r á , Tsaf ieuto K e y , 41c 
¿ Q u e r é i s se r s i e m p r e j ó v e n e s , t e n e r s u a v e y sedoso e 
c a b e l l o , e v i t a r l a c a í d a , a u m e n t a r e l c r e c i m i e n t o y r e * 
c u p e r a r d e n u e v o e l c o l o r c a s t a ñ o ó n e g r o n a t u r a 
de l a j u v e n t u d ' ? U s a d e l i n o f e n s i v o y s i n r i v a l T ó n i c o ^ 
H a b a n e r o d e l D r . G a r d a n o , q u e c o n 3 6 4 a p l i c a c i o n e s , s i n l a v a d o a n -
tes n i d e s p u é s , se l o g r a p o s i t i v o r e s u l t a d o . INO m a n c h a n i e n s u c i a . 
B e r e n t a e n F A K M A C 1 A S y D R O G U E K I A C i . 
í e s mnm i mmw 
secura temando la PEPSINA y R U I -
EARBO de BOSQUE. 
Esta m e d i c a c i ó n produc? excelentes 
resultados en e l t ra tamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispap-
sia, «rastralgía, indigestiones, digest io-
nes lentas y dif íci les , mareos, v ó m i t o s 
de las embarazadas, diarreas, e s t / e ñ i -
mientos, neurastenia g á s t r i g a , etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e se pone mejor, d i -
giere bien, asimila m á s el a l imento y 
prontolega á la c u r a c i ó n oompleb*. 
Los principales méd icos la recetan. 
Doce años de í 'xi to creciente. 
Se vende en todas las botioasde la Isla. 
c 482 
El ÍOlor Í 8 las HEMORROIDES 
dcsRparece en el acto aplioando un 
a l g o d ó n saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamolisde Bocque. A l p m -
mo t iempo ee l o m a r á una cuchara-
d i ta tres veces al dia. SI las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cant idad de 2 cucharadias d i l u i -
da en una parte de agua t io i a t o -
| mando t a m b i é n 3 cucharaditas a l 
// d ía . Este extracto produce la con- V 
I • t r a c c i ó n t ó n i c a de los capilares san- • 1 
guineos, quitando así la inf lama- r̂Jf 
X c ión y el dolor. Es lo mejor que se ^ 
j j r ' conoce para el t ra tamiento üo las ^ 
\ » hemorroides. Es un poderoso reme- « I 
\ dio para las hemorragias de lanar iz , ¥ 
A matr iz , intestinos, pulmones & , \ 
l * Se vende á 90 cts. en todas las bo t i - * ! 
cas de la Is la . c 503 a l t «gf 
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de Dios... 
.El cariño. 
L O S A N G E L E S D E L A X O C H E 
Los *zt»\-¿i(** girones flotaban m ftl 
eaiawi*, y » »«wüaban y temblaban y 
eor> íssn, c*ro* si fueran olas do la no-
che. 
.Brotaban las estrellas, encendíanse. 
briiUsban; y su fuego, como la piedra 
preciosa que arde en la oscuridad. 
Marchaban los dos niños; ^uías», por 
quo I*s saltimbanquis los habíftc mal-
tratado, porque querían ser bu^uos. 
En sus ojo» escondido mnr r-.^eníro, 
palpitaba fuertemente el hálito que el 
sueño les infundiera, al caa-iRar; y sus 
pies, el cansancio los ataba; y su alma 
la llenaba la amargura. 
Las nubes se arrastraban por el cielo; 
el azul que despedían llenaba el espa-
cio. La calma había rozado, al pasar, 
los árboles del camino; había subido á 
las Rubes; había abrasado lo» extremos 
de sus alas en la luz de las estrellas. 
Mezclóse, al descender, con los fríos, 
con el silencio, con la soledad; las bri-
sas sonreían; y pasaban. 
Nina dijo:—¡Tengo miedo!... 
Las estrellas brillaban, como lágri-
mas de madre en la balanza de Dios. 
Nina le preguntó á Johnny, t i r i tan-
do:—Johnny... ¿qué son las estrellas?... 
—Son los ángeles que se asoman á las 
nubes, para mirar á los niños. 
Siguieron caminando; y las estrellas, 
nuidas como arenas, luminosas del de-
sierto. 
Y Nina preguntó á Johnny:—¿T por 
qué se acercan tanto nnos á otros! 
—Porque el cariño los une; así me lo 
dijo mamá. . .—la respondió su herma-
nito. 
Eu los ojos de la niña temblaron al-
gunas lágrimas, como perlas fulguran-
tes de ternura, como gotas de rocío tem-
bloroso. 
— T ¿qué es el cariño, hermano?— 
preguntó á Johnny la niña. 
Marchaban con el cansancio en los 
piés, débiles y desnudos; marchaban 
ccw. el sueño en los ojos. 
- - ¡ E l cariño!. . . ¡No lo sé!—murmuró 
el hermano entonces. 
E l frío se mezclaba con las brisas; las 
nubes avanzaban por el cielo lenta-
mente. 
E l hermano continuó:—El cariño no 
debe ser la noche que nos asusta: no de-
be ser el frío que nos mata; no debe de 
ser la pena que nos destroza; no debe 
ser la soledad que nos cerca; no debe de 
ser la gente de que huimos... Mamá no 
me ha enseñado lo que es, porque se 
murió rouy pronto... 
Siguieron caminando; las lágrimas 
de sus ojos fulguraban sobre el lodo del 
camino... 
— Y las estrellas sen ángeles—el her-
mano murmuraba.—Y su cariño los 
une... ¡Hermana!. . . ¡quién fuera estre-
l la! . . . 
Y las estrellas brillaban como dia-
mantes de fuego sobre coronas azules. 
Sollozaba la niña tristemente;—¡Her-
mano mío. . . ! Las plautas de mis piés 
ya manan sangre... 
Johnny recogió á su hermana entre 
sus brazos; apartó los piés de Nina de 
las piedras que llenaban el camino. 
—Jho-iny.. .¿qué será el cariño?—le 
preg'ánraba lá huérfana. 
Las estrellas temblaban dulcemente 
como gotas de rocío suspendidas de las 
nubes de la noche. 
Gemía el frío entre los árboles; algu-
na vez latigueaba en el espacio. 
Sentáronse bajo un roble; Johnny 
sostenía á Nina entre sus brazos. E l 
sueño y el cansacio les cerraban ya los 
ojos. 
—Tengo miedo, hermano mío. . .— 
murmuraba Nina á veces. 
Una estrella se desprendió de una 
nnbe; se perdió en el espacio, como 
saeta encendida que de repente se 
apaga. 
— ü n ángel de la noche nos ha vis-
to—decía A Nina su hermano.—Y ha 
bajado á defendernos... 
Y ia - brisas agitaron las hojas de los 
árboles; y los árboles gimieron, con 
amargura, de frío... 
—¡Duerme, hermana--...dijo John-
ny—¡Duerme, porque el ángel l lora. . . 
¡duerme, que nos tiene lást ima. . . ! 
Y dormitaba la niña; y murmuraba 
entre sueños:—¡Johnny. . . ! ¿qué será el 
cariño! 
—No debe ser la noche que nos asus-
ta;—el huérfano replicaba—no deba 
«er el frío qué nós hiere; no debe ser le 
pena que nos destroza... no debe ser la 
Soledad que nos cerca... 
Las estrellas brillaban como lágr i -
mas de madre en la balanza 
Y Johnny continuaba:—.. 
para mí . . . debes ser tú . . . 
L*s estrellas titilaban suavemente. 
er)!».t«tt:p¡ando á su hermanos, los ánge-
les de la noche que dormían. . . 
CONSTANTINO CABAL. 
En Guanabacoa la bella 
con sus murallas de guano 
ó en la villa de las lomas 
si ustedes quieren, un caso 
de esos que no se ven nunca 
en pueblos civilizados, 
ocurrió el domingo último 
produciendo gran escándalo. 
Un morenito... gracioso, 
cayo nombre es Andrés Ramos, 
entró en un caballo á pelo; 
es decir, en un caballo 
sin aparejo ninguno... 
igual que e.( jinete, armando 
en !a villa tal enredo 
que para descaredarlo 
no bastan la policía 
ni la rural: el centauro 
al fresco, dijo ú un teniente 
que un grupo de hombres armados 
junto á la finca Alambique 
le detuvo y en el acto 
le despejó de camisa, 
calzón, sombrero, zapatos 
y espuelas, y al burro mismo 
de albarda y freno, atizando 
después á los dos sujetos 
hermosa tunda de palos. 
Esto dice, pero creo 
que el »iomío deseando 
lucirse en los carnavales 
con el traje más barato 
y antiguo que se conoce, 
montó á pelo en uu cuartago 
también á pelo, y el idem 
á mdo el mundo tomaron. 
Vístanle, cálcenle, désele 
alharda al burro y andando 
sin más averiguaciones... 
que á tal broma tal regalo. 
C. 
1 
Cuan sencillísima fábula la que le sirve \ 
de pretexto y personajes delineados con 
el vigor característico del soberano es-
critor montañés. José María de Pereda 
describe de tal suerte el incendio del 
barco, la explosión formidable y el tre-
mendo espectáculo de ruina y muerte 
que la siguiera, que aquel suceso apo-
calíptico revive y se siente como si por 
arte mágico se repitiera. 
Los párrafos que Pereda dedica en 
Pachín González á describir la formida-
ble catástrofe, son párrafos admirables, 
en los que el magistral estilista deja 
esculpido el hechizo del incendio y el 
hórr ido estruendo de la devastadora 
dinamita, para terror* de las venideras 
generaciones que no conocieron el me-
morable infortunio. 
La labor literaria de Pereda ha sido 
ya juzgada y analizada por muy emi-
nentes críticos españoles. Estas líneas 
solo van encaminadas á patentizar la 
profunda admiración que siempre he 
alentado por las inmortales concepcio-
nes artísticas que ha producido la p l u -
ma de Pereda, regocijo del alma y de-
leite inefable del espíri tu. 
Pereda ha sido consagrado como el 
escritor más español por el sabio pu-
blicista y crítico eminente Menéndez 
Pelayo; y si por ello se entiende el es-
critor más castizo, el que mejor supo 
escribir el habla de Castilla, el que en-
riqueció el léxico castellano con bril lan-
tes locuciones, el que en cierto modo 
igualó á Cervantes, si no lo superó en 
muchas ocasiones, entonces, si por tal 
se entiende ser el escritor más español. 
Pereda no fué uno de los escritores más 
españoles, fué el primer escritor de su 
época, fué el estilista impecable, el 
mago del encanto, de la gracia y la 
pureza del habla castellana. 
TOMÁS SERVANDO GUTIÉRREZ. 
Después subimos por entre espesos 
bosques y llegamos á la vera de unos 
peñascos, sobre uno de los cuales me 
señaló el anciano una cruz de piedra 
desgastada por las injurias del tiempo 
y de los elementos, envuelta en espeso 
zarzal que como celoso guardián cuida-
ba de aquella enseña, verdadero mudo 
poema levantado al valor de una raza. 
Yo supuse que aquello recordaría al-
gún crimen espantoso; pero la narra-
ción que hizo el anciano me sacó de 
aquella sospecha alimentada en un ce-
rebro infantil. 
Hab ló : 
' 'En una humilde aldea de aquí cer-
cana y en tiempo de la gloriosa guerra 
de la Independencia, vivía un matri-
monio y una hija única, en santa paz y 
unión. 
E l hogar de aquella noble familia ja-
más turbado por el más leve contra-
tiempo, vióse nublar como el horizonte 
al acercarse el nimbus precursor de la 
l luvia. 
Un pequeño ejército francés invadió 
estos campos, llevándose muchos p r i -
entre ellos la hija de ese ma 
P E R E D A 
¡Ha muerto Pereda! La mano burila 
dora de tantas liermosísiraas páginas 
literarias, no volverá á moverse ráp ida 
sobre las nít idas cuartillas, dejando 
impresos en ellas los trazos nerviosos 
de su pluma, de aquella pluma castiza 
y escelsa enaltecedora del habla caste 
llana; aquella pluma netamente espa-
ñola, delineadora feliz de tipos impe 
recederos; de aquella pluma que cinceló 
E l sabor de la Tierruca, todo amor y 
poesía inefable, todo ternura y cariño 
para su querida tierra castellana, bru-
mosa y soñolienta. 
José María de Pereda era uno de los 
pocos supervivientes de los clásicos y 
ortodoxos hidalgos señoriales. Mientras 
saboreábamos sus obras, nos lo imagi-
nábamos viviendo en una casa amplia, 
de recios muros, de tosca portada, con 
uu corredor muy largo y una ancha es-
tancia con cómodos sillones de cuero, 
muelles y confortables. Lo veíamos 
arrellanado en cómoda butaca, fuman-
do con deleite un aromoso cigarro, en-
vuelto en humareda blanquecina lan-
zada ea sus frecuentes chupones al ci-
garro sostenido entre sus dedos largos 
y afilados. 
Así creíamos ver á Pereda, siempre 
soñador, siempre artista, único de los 
pocos supervivientes de la hidalga raza 
caballeresca, ida para siempre, de la 
estirpe magnánima de intrépidos seño-
res todo corazón é hidalguía, de aque-
lla raza que durante siglos ha esmalta-
do de proezas y aventuras las páginas 
gloriosas de la historia. 
Pereda, siempre recluido en su casa 
solariega, era un eterno enamorado del 
terruño montañés. A b r i d todos sus l i -
bros: Sotüezas, Peñas Arriba, Gonzalo 
González de la Gonzalera, E l sabor de la 
Tierruca, Tipos y Paisajes, por no citar 
otros entre los veinte y tantos voldme-
nes que forman su brillante ejecutoria 
literaria, y en todos encontraréis des-
cripciones bellísimas, magistrales, de 
su tierra idolatrada. Una poesía ex-
quisita fluye de sus páginas pintadas y 
esculpidas más que escritas; una poesía 
sencilla é inefable se desprende de sus 
narraciones montañesas, desús cuadros 
de costumbres aldeanas, en los amane-
ceres frescos y lozanos ó en los opacos 
crepúsculos tristes y silentes, cuando 
retornan los gañanes á las casonas y en 
los caminos aledaños suenan melancóli-
cas las esquilas de los blancos corderos 
que marchan lentamente. 
La ú l t ima obra de Pereda, Pachin 
González, es una crónica de la catástrofe 
del Machichaco; pero ¡qué crónica! 
( C U E N T O ) 
Era uno de esos días de verano en 
Asturias en que el sol pretende quemar 
cuanto existe sobre la tierra; uno de 
esos días que tan grandes beneficios re-
porta á los campesinos que tienen la 
hierba cortada sobre el suelo del prado. 
El anciano Mauricio ó el tío Mauri-
cio, como le llamaba todo el mundo, me 
llevó por las erias, señalándome las 
siembras y los prados, todo lo que cul-
t iva la mano del hombre en aquella 
bendita tierra, acompañando cada ade-
mán con una extensa y fecunda expli-
cación, conocimientos adquiridos en el 
campo de la experiencia. 
Yo era entonces muy niño, él muy 
anciano, uuo de esos ancianos que se 
conservan por cima del nivel ordinario 
de la vida, uno de esos ancianos vene-
rados por todos y cuya vida es un de-
chado de virtudes y una continua pre-
dicación del bien, sin que el más leve 
borrón empañe el l impio papel doude 
se escriben sus existencias. 
A pesar de su avanzada edad que no 
debía bajar de los ochenta y siete años, 
gustaba de los paseos largos para ad-
mirar el campo, respirar el aire más pu-
ro y recordar el tiempo desaparecido, 
tiempo que él recordaba con sonrisa de 
justo, con esa sonrisa que manifiesta la 
ínt ima satisfación del bien obrar. 
Caminando por la larga y estrecha ca-
rrada, llegamos á orillas del Cantábrico, 
bravio como siempre y azotando ruda-
mente los oscuros peñascos de aquella 
costa, y nos sentamos un momento para 
descansar de lo largo del camino, res-
pirar el aire impregnado de olores sa-
linos y tirar, él como un niño, yo como 
lo que era, piedras á los cuervos mari-




Carmen y Pío desesperados al ver 
que su único fruto caía en poder de ex-
tranjeros y sospechando el terrible pa-
pel que la esperaba jugar eutre la sol-
dadesca, juraron morir ó salvarla viva 
ó muerta de aquella crítica situación. 
Y allí hubieras visto, pequeñín, có-
mo aquella mujer armada de pesada 
carabina, precedida de Pío, armado 
también, deslizábase entre las peñas y 
matorrales, hostilizando de cerca al 
ejército invasor. 
Marchaba éste por el estrecho cami-
no que atravesaba estos bosques estre-
chando así el grupo de soldados y pre-
sentando excelente ocasión á las gue-
rrillas que cual hormigueros, lo perse-
guían sin cesar. 
Carmen y Pío descubren á la rapaza 
entre los soldados. La noche se acerca 
y ellos saben el papel que ha de desem-
peñar su hija. 
Los dos levantan al hombro sus cara-
binas. 
¡Fuego! exclaman y dos detonaciones 
gemelas hienden el aire, repitiendo el 
eco hasta los montes cercanos. 
¿A quién disparaban? A su hija, 
cumpliendo así el juramento de librar-
la viva ó muerta del poder de sus ene-
migos. 
Después de este acto de heroísmo sin 
ejemplo, aquellos dos seres de una sola 
alma, embargados por un mismo sen-
timiento, cayeron de rodillas: 
¡Virgen de Covadonga, recójela! bal-
bucearón. 
Habían matado lo que más querían 
en el mundo. 
Una descarga contestó á sus dos t i -
ros. E l ejército creyéndose acometido 
por una guerrilla preparábase á la lu -
cha. 
Carmen cayó muerta. 
P ío delante del cadáver disparaba sn 
carabina por segunda vez. Y loco furio-
so, persiguió más de una hora al ejér-
cito haciendo continuos disparos. 
A l llegar á este peñón, tenía ante su 
vista todo el ejército enemigo. 
Escogió la víctima, apuntó y disparó, 
y casi al mismo tiempo uno de los ofi-
ciales franceses caía muerto atravesada 
la cabeza por el plomo de su certera 
carabina. 
Los franceses al grito de ¡viva Na-
poleón! hicieron varias descargas, á las 
que contestaba el bravo campesino con 
certeros disparos, cada uno de los cua-
les cortaba el hilo de una vida. 
¡Viva España! gritaba. 
Y cuando los franceses, convencidos 
de que uu hombre sólo osaba provocar-
los, rodearon el obscuro peñasco, Pío, 
de pie, ahí, donde está la Cruz, lanzan-
do el ú l t imo disparo, y herido de muer-
te rodó al abismo, mientras gritaba con 
toda la fuerza de sus pulmones: 
¡Viva la Virgen de Covadonga! ¡vi-
va España! 
Y aquellos soldados que aunque ene-
migos eran también muy valientes, con-
fesaron que más heroísmo y abnegación 
no se conocía en la historia. 
M i padre, continuó el anciano, era 
entonces guerrillero y de sus lábios oí 
esta narración que él mismo contempló 
asombrado, y para recordar aquella 
hazaña sin par costeó esta cruz, que 
habla en silencio del heroísmo de una 
raza, que, pese á quien pese, no se ha 
extinguido ni se extinguirá, porque sus 
moldes hanse fabricado en los sagrados 
talleres de la Patria, de la Nobleza y 
de la Libertad. 
Ahora, rapacín, acércate á la cruz y 
verás un letrero que dice como diz que 
dice uno, allá en un lugar que llaman 
las Termópilas : 
Decid á la patria que aquí ha muerto 
tm héroe defendiéndola. 
Hoy, chiquit ín del alma, Francia y 
España son muy amigas y la paz triun-
fará del mundo guerrero y lanzará á los 
aires los primeros toques anunciando al 
mundo que la guerra no es de hombres, 
es de tigres. 
Sin embargo, cuando la patria nos 
llame corramos á ella y sacrifiquémo-
nos si es necesario". 
La frente del anciano pareció i l u m i -
narse con uu rayo de invisible luz y al 
contemplar su aún robusto organismo y 
sus nobles facciones en las que se refle-
jaba la nobleza de su corazón, exclamé 
en mi fuero interno: 
No, no ha muerto la raza, la raza no-
blemente asturiana, noblemente espa-
ñola; he aquí el modelo. 
Creí ver un instante la arrogante fi-
gura de Pío erguirse magestuosa sobre 
el mudo peñón que sostiene sobre su 
lomo el amable peso de aquella enseña, 
mudo canto al valor y encerrando en 
sus entrañas como preciado tesoro el 
úl t imo viva del héroe. 
Unas pastorcitas conduciendo un re-
baño de ovejas pasaron en aquel mo-
mento y con ellas marchamos á la al-
dea, mientras el anciano me las señala-
ba como las descendientes de Carmen, 
y el perro me hacía demostraciones de 
alegría y contento. 
Aquella noche soñé con la gloriosa 
hazaña y por la mañana corrí impa-
ciente á casa del anciano. 
Necesitaba verlo pronto para decir-
le: 
¿Por qué no levantan otra cruz donde 
murió Carmen? 
MARTIN D E L TORNO APARICIO. 
Santiago de Cuba. 
/ 
enseñanza, tan pronto sea puesto 
práctica, bri l lantísimos resultados ^ 
hará más viable la labor del primero y 
más fructífera y sóli da la segunda mi y 
el maestro, preparado conveniente¿eeSI 
te, dominará la materia de sus clases11* 
podrá hacer más interesantes sus exm^ 
cacioues. ^ ' 
Pero, en nuestro referido trabajo h 
mos probado, casi hasta la evidenci-6' 
lo difícil que será al maestro llenar a' 
cometido á este respecto, con la reenU 
laridad y extensión debidas, puea 
labor que se ordena y aconseja, es 
las que requieren tiempo, estudio 9 
cuidado; y del primero de estos dos r<f 
quisitos es precisamente de lo que 
absoluto carece el maestro en la actúa, 
l idad. 
Y esto sentado, ¿cómo obtener, en tal 
caso, la realización de lo que con plau, 
sible y benéfico fin se indica en la raeu, 
clonada Circular? 
¿Olvidan nuestros respetables supe, 
rieres, las funciones de índole diversa 
que los maestros tenemos que llenar en 
nuestros distintos aspectos de mentores 
y padres de familia y la imperiosa ne. 
cesidad que todo individuo tiene de al-
gunos momentos de expansióa y des-
canso. 
Lo que sucede, repetimos nuevamen-
te, es que se desconocen en su totalidad 
los obstáculos que nos impiden realizar 
lo ordenado por su magnitud y su de-
licadeza. 
¿Acaso se pretende que el maestro 
debe prescindir de todos sus deberes y 
derechos como hombre y como ser or-
gánico, y continuar la obra pedagógica 
en su hogar después de concluidas las 
horas de trabajo en la escuelal 
¿Para qué no se acomete con deeisióa 
inquebrantable, sin puerilidades, ni 
preocupaciones de ningún género el es-
tablecimiento definitivo de la sesión 
única! 
¿Qué causa poderosa existe que lo 
impida? 
¿Que obstáculos se oponen á ello? 
Esperamos de nuestros superiores y 
especialmente de nuestro respetabilísi-
mo Consejo Escolar la iniciativa ea 
esta cuestión, y en cuanto á nosotros en 
nuestro próximo trabajo, procuraremos 
concluir de exponer, resumiendo, las 
causas y los móviles que nos impulsan 
en esta campaña, que más bien piubé-
ramos llamar empeño en beneficio del 
mejoramiento de la Kscuela Pública. 
ANTONIO GENOVA DE ZAYAS. 
—» B̂UI.I 
C á m a r a s í o t o g T á í i c a s de a l -
m a c é n p a r a (> y i p l a n c h a s , con 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L < e c c i o n e s de foto-
g r a f i a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y O O L O M I . V A S . 
S A N R A F E L A 3.3.-
•«» 
P o r l a s e s i ó n 
I V 
u m e a 
T E N E D t i A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
E N E R O S 
M I E L Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en i j r   plaza á igual ó me-nos precio riue nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido 
Mandamos) catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
Con el S o m b r e r o pues to se p r o p a g a n 
los G é r m e n e s de l a Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero ai el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos narasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. Kl Herpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo de substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Ycndese en las principales farmacias. 
E L M E J O I I V I N O D I G E S T I V O ] 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
en toda i a Ish 
C 37S 
B, STTEVENS & Co. OFICIOS 19. 
alt 
APARTADO 654. HABANA. 
15-F 
c-456 
a n d u l . 
alt 26-1M 
Dr. Manuel Delün, 
M E D I C O D E X I K O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Misuel.—Teléfono 1262. G 
Si nosotros hubiésemos encarecido á 
la benévola y harto consecuente redac-
ción del DIARIO D E LA MARINA, que 
la inserción en las columnas de este pe-
riódico, de nuestro anterior trabajo pe-
dagógico—sobre este mismo asunto—se 
efectuase cuando se le diese publicidad 
á la Circular núm. . . . de nuestra respe-
table primera autoridad en el ramo, 
señor Lámar, seguramente no h a b r í a -
mos podido ser complacidos; pero la 
casualidad ha querido que el DIARIO 
sin proponérselo, nos proporcionase la 
consecución de nuestro deseo, insertan-
do al mismo tiempo, la bien pensada 
Circular y nuestro humilde trabajo, y 
por ello nos felicitamos. 
Lo aconsejado en dicha Circular, des-
de luego, producirá al maestro y á la 
P A R A C U R A R U N R E S F K I A D O 
E N U N D Í A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININ'A (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no'se cura. La ürma de E, 
W. GliOVE. se baila en cada cajita. 
P U B L I C A C I O N E S 
The World To-day, 
Acusamos recibo de este bien escrito 
Magazine, notable, según la «oleccióa 
que tenemos á la vista, por sns graba-
dos en colores, y de los titulados "Tiw 
Bussiness Man and Book-Keeper", 
útil al comerciante; Pearson's Espejo 
de la Moda, Hacienda, &c., remitidos 
por la Agencia de suscripciones "Ei 
Progreso" y papelería de Tarafa y 0?, 
Aguiar 51. 
Eecomendamos la agencia por el sor-
tido de publicaciones que recibe. "La 
Hacienda", revista agrícola, que ha 
llegado á nuestra mesa, nos parece poi 
sus artículos, ilustraciones y el precio 
de suscripción, de suma importancia 
para los hacendados. Los diversos te-
mas que desarrolla, agrícolas é indus-
triales, son requisitos de los qne no de-
be prescindir de utilizar n inf un agri-
cultor. 
SAPOSANA: jabón medicinal para suavizal 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. L A N M A N & KEMP, NEW 
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• [ s í w h í í s m m « r a m m , 
^ l E N E N O i A ' % favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocirnienfco á ese mismo publico, destinara una sección dá 
que |j.n esperar a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir ea sus cajetillas, ademas de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregara en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A m J T N E X C T A , 
Acabamos de r e c i b i r unas Postales Már/iccs, ea las q u e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se o b t i e n e u u é x i t o so rp rea ; l en t e . STada m á i 
nuevo que estas postales K .EVEIJADOKA.S, que se i n c l u i r á n t a m b i é n e u t r e 
j í r e m i o s los e x t r a o r d i n a r i o s . 
& ^ CALMA LA TOS 
CICATRIZA LAS LESIONES * -
' ' Y CURA RADICALMENTE 
AFECCIONES PULMONARES 
\ / K0 NECES,TA m m A ^ Ü M T O QUE LA MUESTRA GRATIS 
y L J m QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
^ TENIENTE REY Y COPflFOSTELA, HABANA 
NOTA-NO SE Dft MAS DE UN FRASQUITO POR PERSONA-NO SE DARA A NIÑOS. 
D I A R I O DE LA. M A E I X A . - E d i c i ó n cl« la mañana.—Marzo de 1006. 
CUEREO BE ESPAHA 
I E B K E K O 
Mapifestacióu fii» Zaragoza, en honor 
tic Cóst^.—El plei to de la Solana, 
.llnsinuaciones del " D i a r i o de 
Avisos". — I n d i g n a c i ó n . —La Ma-
iiifestación Protesta del Ayun ta -
miento. 
Zaragoza 1S. 
Con motivo de un artículo que publicó 
noche el JJiarip de Zaragoza, que tenía 
frases mortiftcantes para Costa, éste ha 
Iníazado sü regreso á Grana. 
Los republicanos se proponen celebrar 
hov' una manifestación de protesta. 
#1 Gobernador civil ha adoptado gran-
flesVecaucÍQAea. 
Conferenció con el Capitán General y 
acordaron que las tropas permanezcan 
acuarteladas. i A , 
Hay. senos temores de que ocurran de-
«órdenes esta tarde. 
Ha nacido esta cuestión del pleito de 
j ,, Solana: reivindicación de unos cuan-
liosos bienes de propios, hipotecados ac-
tualmente á, la mitra de Ciudad lleal. 
Costa, que dirige el pleito, dió en La 
Solana recientemente un mitin, refirien-
do el estado del asunto. 
^.hora, en Zaragoza, han celebrado una 
entrevista -para solucionar el pleito el 
Obispo de Ciudad Real y el señor Costa. 
De la visita se refiere la siguiente frase 
¿el Obispo, sefior Uandásegui, al despe-
dir íi Costa. 
.AFocas veces se veril íi un Obispo dan-
do ia mano á un tan grande revoluciona-
jio.: • í • 
Él caso es que el litigio ha quedado so-
lucionado. V Costa ha puesto por sus 
honorarios una niinuta de siete reales, 
que deja para los pobres. 
A ento ha opuesto el Diario de Zarago-
ra tinos comentarios, bajo eí título de 
¿dovelapor entregas: Costa >/ La tiolana. 
iU Diario no cree en la minuta de los 
siete reales, y hace la afirmación de que 
Cosía contrató cobrar la mitad de la he-
rencia, para lo cual dice que dejó la nota-
ría. < ••• 
EÍ largo, suelto en que tales afirmacio-
nes se hacen contiene sobre ellas mucho 
de aiortificante pora el señor Costa. 
Zaragoza 18. 
;La manifestación republicana se forma 
€U el Mercado y parte de allí. 
A la cabeza de ios manifestantes figu-
ran Tsábal, los diputados y concejales y 
las Juntas republicanas. 
Allegar al hotel donde Costa se aloja, 
una numerosa Comisión sube íi visitarle. 
Isábal saluda ¡i Costa en nombre de los 
manifrstantes, que protestan de una ma-
nera indudable contra el artículo publi-
eado.por el Diario de Zaragoza. 
Cu.sta sale al balcón del hotel, siendo 
recibido con vítores y aplausos, y dirige 
la pariabra á los manifestantes. 
Aludiendo al Diario de Zaragoza, se 
nfánifiesta enérgico contraía publicación 
y redacción del artículo, y añade: 
"Veremos si Castellano se hace soli-
dario de lo j^ue^ha dicho su órgano en la 
Prensa". 
El público prorrumpe en mueras á los 
catalanistas al oir esta frase de Costa. 
Diee gueel periódico le ha calumniado 
aaeyeran.dc lo. contrario de le que le había 
dicho al Obispo de Ciudad líeal respecto 
del reparto de tierras en la Solana, en 
que intervienen el Obispo y él. 
Tal artículo, que buscaba un rompi-
mfento dé los vínculos entre las almas de 
Costa y Zaragoza, ha venido á servir, pa-
ra unirlas más. 
Costeliano no ha conseguido atraerse 
jamás las voluntades del pueblo. 1 
:Ha querido el D i ario presen tar m e co-
rao un estafador, ofendiendo mi persona 
zaragozana;' 
B e C H A P O T I S A U T 
Bempla/.;! el.: aceite de higado de 
¿feftca-lao,--oo11tóoicndo todos sus prin-
cipios -ail.iv.i.i-r desembarazados de la 
"rgateria': y concentrados en 
pequeñas .-i.cápsrtfns e\m representan 
25 veces -i¡ ;pê o de - aceite. Las ex-
•pcTienrias "'1^nrndaS •' en los hospi-
tales haü probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las' B r o n q u i t i s , 
Res f r i ados , C a t a r r o s , E n f e r -
niedade d e l pecho en su prin-
cipio. Modifica ¿tridamente la cons-
litución tic los n i ñ o s e i i c í e n q u e s . 
l i n f á t i c o s , qiib sfrresfrían á menudo. 
PARIS. 8.. me Vioienne, y en todas las Firmadas 
l'-sto ha dada motivo á un nuevo acto 
republicano. 
Acaso sea este el sí mbolo que dé ocasión 
Ala Zaragoza, ahora republicana, para 
que se convierta en la llepública espa-
ñola. 
Aconseja que cuando se llame, acudan 
íodos para reali/.ar la obra de redención. 
Que acuda cada individuo como si él 
llevase la salud de la patria enferma. 
Costa acaba su alocución coa vivas á 
Zaragoza y íl la revolución. 
La multitud los contesta con brio, y 
aón siguen los vítores cuando Costa se 
retira del balcón. 
El grueso de los manifestantes perma-
nece estacionado frente al hotel. 
Otros muchos manifestantes quieren ir 
á la casa de Castellano para hacer efecti-
va aún su protesta. 
Los organizadores de la manifestación 
se oponen resueltamente á ese deseo de 
la multitud indignada. 
Zaragoza 19 
Conocida la situación y el estado de 
ánimo del señor Costa y la efervescencia 
entre los republicanos, había gran interés 
en ver cómo transcurriría el día de hoy. 
La información que el Heraldo de Ara-
gón ha publicado hoy, ha tranquilizado 
los ánimos. 
Esa información anunciaba que el d i -
rector de IC¿ Diario de Zaragoza se había 
ausentado, y que este periódico publica-
ría una rectificación y una carta del Obis 
po de Ciudad Real laudatoria para Costa. 
Reflejaba además el y/emWo el efecto de 
la protesta del público y se lamentaba del 
incidente, poco honroso, para la hospita-
lidad de Zaragoza. 
Sabida la ausencia del autor del artículo 
origen de la cuestión, el público se tran-
quilizó. 
La carta del Obispo ha sido comenta-
dísima por lo terminante. . 
'Fermina con estas líneas: 
"Eso de los siete reales por concepto de 
honorarios, no lo puede tornar en serio 
ninguna persona que se estime. 
"Sólo los gastos de viaje, fondas, co-
rreo, papel sellado, impresos, etc., etc., 
importa bastante más. 
•'El señor Costa ha puesto en el asunto 
algunos miles de duros, sin llegar toda-
vía á los honorarios. 
"En conclusión, el señor Costa se ha 
conducido en todo el proceso de este ne-
gocio forense con una delicadeza, una ca-
ballerosidad, un desprendimiento y un 
olvido de sí propio, al par que con una 
prudencia y una discreción para los de-
más, que se habría hallado difícilmente 
en otros letrados ó no letrados. 
"wSiento una viva satisfacción y algo así 
como un alivio en mi conciencia, decla-
rándolo una vez más enfrente del ar-
tículo de E l Diario de Zaragoza'',. 
Efectivamente, lo de los siete reales, 
que publicó un periódico local, recogién-
dolo del representante de La Solana, y 
trasmitido á Madrid, lo ha rectificado el 
señor Costa. Lo que éste dijo fué que ríe 
siete reales para arriba le diesen lo (¡ue 
quisieran. 
Esa cantidad la consignaba el periódi-
co citado como un símbolo de la modes-
tia y ííenerosidad de Costa, no como el 
importe real de la minuta. 
El señor Costa ha pasado el día en ca-
ma, por hallarse enfermo. 
A pesar de saber que el director de E l 
Diario estaba ausente, se dispuso por la 
tarde á ir á la redacción de E l Diario ele 
Zaragoza. 
Los presidentes de los Casinos Repu-
blicanos se presentaron en el hotel á 
acompañarle; pero intervinieron algunas 
perso-nalidades, se cerró la redacción, que 
sigue custodiada por la policía, se sus-
pendió por hoy la publicación de E l Dia-
rio, y de ese modo pudo conseguirse que 
Costa no saliera del hotel y se evitasen 
desórdenes. 
Zaragoza. ?0 
EÍ Ayuntamiento ha acordado protes-
POR FUERTE QUE S£A, SE CUBA COH US 
PASTILLAS D E L DR. ANDREUI 
Remedio proato y seguro. En las boticas 
C472 alt 1-M 
SELoiMzSolííams: 
HELECHO MACHO con PELLETERINA d« 
CARLOS EEÍBA. Signiendo las instruccionas 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CARLOá üRBA. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que ia mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus electos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas l a s f a rmac ias . 
de l 
d e R I G r A U D 
3 , pue VxYÍenñe 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
SUAVISIMO, DELICArC y PERSISTENTE 
» S O N l A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E - M I M O S A R S V I E R A 
L Depósito en las principales Perfumerías de España y América. 
tar contra el ataque dirigido al señor Cos-
ta por E l Diario de Zaragoza. 
Elacuerdo ha sido adoptado por unani-
midad. En favor de 61 han votado los 
concejales conservadores, que no quieren 
hacerse solidarios del ofensivo artículo. 
Los concejales, con el Alcalde,han visi-
tado al señor Costa para comunicarle di-
cho acuerdo. 
A pesar de estar enfermo, el señor Cos-
ta sale hoy, íl las siete de la mañana, pa-
ra Granada. 
Zaragoza 20 
Se ha sabido que después de disuelta 
antes de ayer la manifestación en honor 
de Costa, éste, tras breve descanso, orde-
nó que le trajesen un cocha. 
Estaba excitadfsimo y alguien asegura 
que al vestirse vió que ocultaba uu arma. 
No hubo medio de impedir que el se-
ñor Costa saliera de casa y lo hizo prohi-
biendo que lo acompañara nadie. 
Montó en la berlina que le esperaba y 
se dirigió ti la casa donde habita el Direc-
tor de E l Diario de Zaragoza. 
El señor Costa subió al piso, no hallan-
do en casa á, la persona que buscaba. 
El público, que había advertido la pre-
sencia de Costa, le aplaudió, vitoreán-
dole. 
Costa se dirigió luego á la redacción 
del periódico, la cual hallábase cerrada. 
Algunos individuos indicaron á Costa 
que no debía ser 61 quien hiciera aquellas 
gestiones. 
«•La Dolores'* en Praga.-Un t r iunfo . 
Fraga IS 
La ópera L a Dolores ha obtenido aquí 
un éxito inmenso, colosal, indescriptible. 
En el primer acto fué llamado Bretón 
nueve veces á la escena. Ocho en el se-
gundo y once en el tercero. 
VA maestro fué estrepitosamente aplau-
dido. 
8e le regalaron espléndidas coronas. 
La ópera agradó de un modo extraor-
dinario, y toda la concurrencia celebraba 
con entusiasmo los móritos excepciona-
les de la partitura. 
Mañana saldrá el maestro Bretón con 
dirección á Madrid. 
República decrete la inmediata liber-
tad de Jiménez. 
Con inusitado embullo vienen cele-
brándose los Paseos de Carnaval. 
Para mañana, domingo, prepáranse 
elegantísimas Carrozas de los Centros 
''Casino Espwñol", "Liceo", "Círcu-
lo de Artesanos" y "Unión Saírüera", 
así como innumerables coches adorna-
dos, que se disputan los maravillosos 
premios asignados por las comisiones al 
Coche ó Carroza de más gusto que se 
presente al Paseo. Sagua puede estar 
orgullosa de su Carnaval eu este año, 
pues ha dado pruebas de que marcha á 
la cabeza de los pueblos civilizados. 
Corresponsal. 
bi pao? 
S A N T A C L A R A 
DE CIFUE^TES 
Sr.Director del DIARIO DE LA MAKTXA 
Habana. 
Muy Sr. mío y de toda mi conside-
ración. En La Unión Española del dia 
8. ó sea en el titulado órgano defensor 
de los españoles en Cuba, veo un suelto 
como preámbulo á un telegrama de 
Santa Clara, firmado por su correspon-
sal, y tanto dicho periódico como él 
baten bombo y platillos, diciendo que 
la justicia triunfó en la causa que por 
esta se sigue contra el honradísimo co-
merciante, de este pueblo don Domingo 
Elorza, por la supuesta estafa de 1,300 
pesos al referido corresponsal. Pero 
cálmese Um'ÓH. y no cante victoria 
tampoco su corresponsal, porque, afor-
tunadamente tenemos un Tribunal Su-
premo de Justicia, formado por emi-
nentes jurisconsultos,que saben enmen-
dar los errores de otros tribunales. 
El DIARIO DE L A MARINA no trató 
de despistar á la opinión pública como 
dice el citado periódico, n i en sus ma-
nifestactones ha' dicho otra cosa que 
aconsejar la suspensión de juicio res-
pecto á este particular, y eso mismo 
debía haber hecho La J'nión si proce-
diera con la imparcialidad debida, pe-
ro creyó mejor sacrificar esta cualidad 
al apasionamiento Cy eso que se trata 
de uu español) y por esta vez se equi-
vocó; porque la opinión pública está 
resueltamente en favor de la inocencia 
del Sr. Elorza, y el elemento español 
está tan indignado contra el proceder 
tan parcial del que tan malamente se 
titula su órgano defensor, que la D i -
rectiva de la Colonia Española acordó 
por unanimidad censurar el proceder 
incorrecto del citado diario y darse de 
baja en la suscripción. 
De usted S. S. 
E L CORRESPONDA I . 
O F I C I A L . 
Anuncio.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para el Buministro de mil metros 
(1000) cúbicos de piedra machacada y qui-
nienios metros (500) cúbicos en rajones para 
la reparación de los kilómetros 1, 9, 19 y 23 de 
la Carretera do Pinar del Rio á la Coloma.— 
Secretaria de Obras Públicns.-—Jefatura del 
Distrito de Pinar del Rio.—Pinar del Rio 23 
de Febrero de 1906.—Hasta las tres de la tar 
de del dia 15 Marzo de 1906 se recibirán en es-
ta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería, en 
esta Ciudad, proposiciones en pliegos cerra -
dos para el suministro de mil metros cúbicos 
de piedra picada y quinientos en rajones para 
la reparación de los kilómetros 1, 9, 19 y "3 de 
la carretera de Pinar del Rio ^ 1 * Coloma—Las 
proposiciqnes serán abiertas y leídas pünlica-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En es-
ta Oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Luis O. Estéfani, 
Ingeniero Jefe. c 420 alt 6-23 F 
élTro'greso 
Socicrtad A n ó n i m a de Lavado y Plan-
chado a l Vapor 
Secretaria 
Acordado en la segunda reunión de la junta 
general ordinaria celebrada el dia 26 de Fe-
brero próximo pasado, el reparto de las utili-
dades correspondientes al año de 1905, el Con-
sejo de Administración de esta Sociedad, en 
sesión celebrada el dia 7 del corriente, ha dis-
puesto abrir los pagos de dicho reparto desde 
esta fecha, todos los días hábiles de 12 á 2 de 
la tarde, en el local de la Tesorería, Maloja 
núm. 42. 
Lo que se hace público por este m" lió para 
conocimiento de los señores accionistas. 
Habana, Marzo 12 de 1906. 
J. M. Carballeira. 
C560 6-13 
C o m a l i a i Gas f E M r í i a i 
DE LA H A B A M 
M O N T E N U M E R O 1 
AVISO A LOS CONSUNIDORES 
Desde esta fecha, durante las horas de cinco 
de la tarde hasta las diez y inedia de la noche, 
Jes avisos de los consumidores de gas y elec-
tricidad, relacionados con el servicio, serán co-
municados ai teléfono nórnero 567, instalado 
en los bajos de esta Administración, donde 
queda establecida la guirdia en las horas indi-
cadas. 
Habana, Marzo 10 de 1906. 
El Administrador general. 
EMETERIO Z'JRRILLA. 
C. n. 553 10-10 
POSTAL 
9 de Marzo. 
DE REMEDIOS 
El ser empleado del Gobierno es una 
desgracia; mejor dicho, es suscribirse á 
ser pobre de levita. El buscar en la lo-
tería ó eu los empleos públicos el mo-
dus vivendi, demuestra inutil idad ó po-
breza de espíritu. 
El hombre, para ser independiente, 
debe v iv i r de su trabajo. V i v i r de 
un empleo es ser un esclavo. 
Esto lo* escribimos hoy, porque hoy 
hemos sabido, como uu hecho cierto, 
que eu esta ciudad tendremos muy 
pronto seis ó siete *'escogidas de ta-
baco' 
Más de diez mi l tercios se pueden 
elaborar aquí, con lo que tendrán ocu-
pación muchas mujeres y niños; tam-
bién muchos jóvenes. 
Así se hace patria, buscando en el 
trabajo honrado y particular el modo 
de v iv i r . 
Si todos los jóvenes, que no piensan 
más que en empleos, pensasen eu traba-
jar en un oficio, arte ó negocio cual-
quiera, muy hermoso sería su porve-
nir. 
Si la mayor parte de la juventud cu-
bana se dedicase á la Agricultura, ¡qué 
brillante futuro sería el de esta Repú-
blica! 
Porque para nosotros, el tipo más 
simpático del país es un agricultor d i -
rigiendo sus rústicas faenas. 
Que vale más un guajiro 
sembrando yuca ó tabaco, 
que el más pulido gomoso 
que pasee por el "Prado". 
FACUNDO RAMOS. 
A V í SO 
La Junta Directiva de la Compañía ba 
acordado el pago de un dividendo del 1 
por 100 á las acciones preferidas á cuenta 
de las utilidades realizadas por la Com-
pañía durante el primer trimestre del 
presente aHo que finaliza el día 31 de 
Marzo, cuyo dividendo será pagado á los 
accionistas á cuyo nombre aparezcan re-
gistradas las acciones en el libro de la 
Compartía hasta el 30 de Marzo del pre-
sente año. Dichos libros de transferen-
cias estarán cerrados desde el 30 de Mar-
zo hasta el 3 de Abri l , ambos inclusives. 
El importe del dividendo correspondien-
te á cada acción se abonará por medio de 
cheque expedidos á los accionistas á cuyo 
nombre estén registradas las acciones 
hasta el 30 de Marzo y se expedirán los 
checks el 4 de Abri l próximo venidero. 
W. C. Van VoorMc, Tesorero.—Carlos 
Fonts Sterling, Secretario. C. 557 ó-H 
C O M P A Ñ I A 
de u m i M i m mm 
Administración General.—Monte 1. 
Aviso á los c o m n í t e . 
Por acuerdo de la Directiva, esta Compañía 
suprime dasde la fecha, los descuentos esta-
blecidos y mantiene las tarifas vigentes, de 
gas y electricidad, 
Siendo necesidad reconocida por todos esta-
blecer servicio eléctrico permanente, ha de 
ser indispensable regular el consumo por lo 
que marquen los metros contadores, que ha-
brán de instalarse, pudiendo de ese modo a-
preciar con exactitud su asesndencia y com-
probar la elaboración y distribución del flui-
do, lo que habrá de permitir á la Compa-
ñía que, dentro de la importancia de cada 
consumidor, sea posible tratar con equidad y 
justicia á todos, ajustándose para ello á crite-
rio amplio, que armonice los intereses legíti-
mos del público y de la Empresa, 
Habana, Marzo lí de 1906.—El Administra-
dor üral., Emeterio Zorrilla. 
o 521 10-3 
Asociación de Propietarios, Indus-
triales y Vecinos del Vedado y P r i n -
cipe. 
AVLSO 
De orden del Sr. Presidente, cito á los seño-
res asoc.dos para la Junta General que ha de 
tener efecto el domingo 11 de Marzo á las do-
ce del día. en los salones de la Sociedad del 
Vedado, calla Líuea esquina á B. 
Se ruégala más puntual asistencia, pues han 
de tratarse asuntos de gran interés para el 
poblado. 
Vedado 7 de Marzo de 1903. —El Scratario, 
Ldo. Joŝ  J. O'Farrill y Morales. 
3S52 
' CEÍRÓIÍIÉSGCÍOS 1 O E M A L ' 
GONZALEZ y CÜMP. 
Tacón u , -t. Teléf. n, 477. 
Por un neso plata española a! mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos los 
asuntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correocioiiales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo, Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados é Inscripciones en los Registros de la 
propiedad; con la intervención de Abogados, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclusiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera qu<> 
iuere su ascendencia y aunque so hallen en li-
tigio. 
El Centro estará abierto todos los dias hábi-
les, de 7 a. m. á ó p. na. 
Las personas que envíen su dirección se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro. 2946 __26-:LJV* 
de la H a t a a 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
No pudiendo esta Administración ocuparse 
de los trabajos de instalaciones eléctricas, por 
tener que dedicar todo el tiempo disponible á 
las rerormas y transformaciones necesarias en 
los servicios, los consumidores se servirán acu-
dir á las casas que se dedican á esa clase de 
trabajos, conviniendo con ellas precio y demás 
condiciones. 
Las casas instalodoras, antes de hacer las 
instalaciones, deberán acudirá esta Adminis-
tración para informarse de las reglas y condi-
ciones establecidas por la Compañía, á las 
cuales habrán de sujetarse en cada CASO. 
Esta Compañía no suministrará corriente 
eléctrica sin antes examinar y aprobar las ins-
talaciones. 4 
Los instaladores no procederán á ejecutar 
trabajo alguno sin que previamente indique 
esta Compañía la clase de instalación y apara-
tos correspondientes, con lo cual habrán de 
evitarse equivocaciones y perjuicios en los 
servicios. 
Habana, Marzo 9 de 1906. —Emeterio Zorri-
lla, Administrador General. c 519 10-10 
De Ságita, Marzo 10 de 1000. 
Tin día y otro viene la prensa pidien-
do indulto para el distinguido y culto 
joven Carlos Jiménez, que sufre prisión 
en la Cárcel de Santa Clara. 
Su único delito fué el realizar uu 
Matrimonio Civi l , siendo Secretario del 
Juzgado, en ausencia del Juez, y en un 
pueblo de Campo, con lo que creyó ha-
cer un bien evitando perjuicios. La 
Ley ba sido fuerte con Jiménez. La 
amnistía que á tantos delincuentes a l -
canzará puede ampararlo, como lo de-
sea la opinión. Se suplica que el T r i -
bunal Supremo ó el Presidente de la 
C O M F I Ñ I á DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS 
M l e c i i a en la Halana. ela&o 1855 
E l p e q u e f s o a m a r g o r d e l a e c r -
v e z n \ \ i c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o « p i e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O F 1 C A L . 
| » ? ñ f l S R E P R S W A M ESCLOSDÍOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
I S m L M A Y E N C E i C ' l 
J 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS * 
A 
N E M I A 
ES LA UNICA NACIONAL 
lleva 5J año* do existencia 
operaciones continuas. 
y de 
C A P I T A L respon-
d e $ 4 0 . 0 8 1 1 9 8 . 0 0 
SINiESTEOS paga-
dos hasta la fe-
cha. S 1 .563 .823-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
dasportamilia á 17>¿ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por ÍOJ 
anual. 
Casas de Igualas construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32% y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su prooio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empeorado. 
Habana 28 de Febrero de 190f>. 
C 163 25-1 WT 
Compañ ía de segruros mutuos 
contra incendios. 
Reconstrucción ile la casa EIIIDCMO i U 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de es 
ta Compañía se abre concurso pñblico por el 
término de treinta dias, á contar de la fecha 
de publicación de este anuncie, para ia pre-
sen taciód de proyecto de construcción de 
nueva planta de un edificio en los terrenos 
propiedad de la Compañía situados en Empe-
drado núm. 34. 
A todos cuantos deseen tomar parte en este 
concurso, se les facilitará en la Secretaría de 
la Compañía instalada en Habana núm. 55 un 
plano de dicho terreno y .ie les instruirá de 
las condiciones quo han de observarse para 
concurrir á él. 
La Compañía premiará con la cantidad de 
trescientos diez y oeno pesos oro español al 
auíor del proyecto que acepte el Consejo de 
Dirección. 
Habana S de Marzo de 1906.—El Presidente, 
Francisco Salceda. c 540 10 M8 
CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
CUIUCION CIERTA por la. 
PILDORAS C R O N I E R 
al loiiuro ito Hierro v de Quinina 
TONICAS. FKBUIFUGAS y RECONSTITUYENTES. 
8CDMITT, Farraaceillico, 75, rué de la BoStie, Pinti. 
En La Habana; Va» de JOSÉ SAMA i HIJO. 
conocido hasla 
ha obtenido \ 
éxito ca Francia 










DK TODAS V A » 
R E U B A T I S I A L E S 
AGUADAS Ó CRONICAS 
48 DORAS bastan parí apaciguar los accesos 
ios más violsntos sin temor de trasladar el mal. 
.Envió franco de la Noticia sobre pédido. 
Depósito general. POINTET y GIRARD 
», rué Elzévir, PARIS. 
DtyMinrifi" ¿a Habana-.Vi* d« JOSÉ SABRA é HIJO. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e u l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
dotecas v v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
2 E , f m n m m 
T I N T U R A VEGETAL süsc/t/fame/jíe inofensiva. 
Devuelve i. los Cabellos y á la 
Barba su color primitivo, riéndoles 
abnndaiicia, flexibilidad y brillo 
Recomendada por los Sres. Doctoreí 
para la Belleza, del Cutis. 
SOCliTE EDR0PÉENNE,87,Bd Magenta,PAB1S 
Pe venta en La Habana 
Tiudi de José Sarra& Hijo; l)r Manuel Johnson. 
P O L V O S D E A R R O Z 
El secreto de la conFtante é inalte-
rable BELLEZA de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A f t l O N D E 
IGUALMENTE de primera caMaí, pero mas Daraio. 
PcríüiMia F . P A U L Y , PARIS. 





C H L O R O S I S 
CColorea p ú n a o s ) A N E M I 
¡LEUCORREA 
(Floreo blancas) 
* | L I C O R D E L A P R A D E 
con A . l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBAD* PO* LO» WÉOICOS DE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE OrtO) 
^fFs™ei mejor de todos los Femiprinosos Dará la curación de todas las 
enfermedades proviniemes de la Pobreza «le ta Sangre. 




A V A I S 
SE HA.rXA. 
(FER fe RAVAIS) Son el remedio el mas eñcaz contra 
DEBillOAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
el Hierro Brsvais cuece de olor y de sabor. Recomendado por todos ¡o« médico», 
no coñTKiÑB JAMÁS, NOHCA BNNKORECE i-os DiF.STEs.— DíseonfUse d« 1M ImiUoionM, 
JEn muy poco tiempo procura, : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
EfT TOTUS TI .KS PARSiA.ciAa Y nROOUKRUS l DEPOSITO : 130, Rué Lafayetus, PARIS 
m m , sjivoh 
CRÉMES 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el v e r t ó r o nombre 
Rebásese los prodncionlnniam 
«T. 3I1VI03V 
59, Faub. St-Martm, París (/fl 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANCMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CALIOOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
KOLA^MONAVON 
_ ¿í Premios Mayores 
ilS\s Diplomas de Honor 
ÍO Medallas de Oro 
2 Medallas da Plata 
T O N I C O S « p f REGONSTITIJÍENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. CJUINTU PIUCA N DO "-AS FU E RZ AS.̂ DToEaTTo^ 
Venta al por Mayor ¡ ̂ A O M K f e ^ f . Karma.-outiro, en LYON (Vrinci^ OH I, A PA'll M A ClAJI 
D I A E I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 13 de 1906. 
POH LOS T E A T O S 
L a novedad de anoche no estaba en 
las obras que se representaron en Pay-
ret, A lb isu y Martí, todas del reperto-
m d« ios respectivos teatros, y a cono-
eidas y j ü z g a á a s p o r el p ú b l i c o , sino en 
el cartel que había á la entrada de A l -
bisu. 
Bn él se anuncia que ha salido de 
Barcelona, contratado por la empresa 
de dicho coliseo, el tenor cómico don 
J o s é Casas, que viene á llenar en el 
cuadro art íst ico que trabaja en ese co-
liseo la separación del Sr. Escr ibá . 
E l Sr. Casas estará en la Habana el 
l ? de A b r i l próx imo . 
Para el beneficio de la Sr». Gonzá-
lez, que se efectuará en Alb i su el miér-
coles próx imo , apenas quedaban y a 
localidades. Y faltan dos días . 
Estuvo de turno anohe el Ledo, se-
fior Justimani, Juez Municipal del D i s -
trito Sur, acompañado del Escr ibano 
señor Egea y del oficial señor Eodr í -
guez. 
Hasta las doce se hab ían radicado las 
siguientes cansas: 
Lesiones graves, que casualmente su-
frió el menor Jul io del Sol, de 6 a ñ o s 
de edad y vecino del barrio del L u y a -
no, al ser arrollado por un carretón, 
frente á la bodega E l Chino. 
A g r e s i ó n y lesiones inferidas al ;vi-
gilautede pol ic ía núra. 363, Dario P é -
rez, por una morena que estaba en es-
tado de embriaguez. 
Lesiones graves, que trabajando en el 
taller de Maquinaria, en la calle de la 
Habana 103, sufrió casualmente don 
Pelayo Quintero Santa Cruz. 
Lesiones graves que sufrió casual-
mente don Faustino Areos, al caerse de 
un caballo, frente al antiguo Cuartel de 
Madera. 
J P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e I Í A T R O F I O A L , q u e 
e s m i c ú r a l o t o d o . 
i f l i S J l M L i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l : 
Autos seguidos por doña Micaela A l -
vaxez, contra dofia Consuelo Martín, en 
representación de su menor hija Fulgen-
cia. sobre reconocimiento de hija natural-
Ponente: señor Hevia. Letrados: Ldos. 
Pagadizabal y Planas. Juzgado, del 
Este. 
Autos seguidos por D. Martín Pujols, 
contra don R a m ó n Miguel, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letrados: 
Ldos. González Sarrain y López Zayas. 
Juzgado, del Este 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L B 3 
Sección I f : 
Contra Ladislao del Pozo, por estafa-
Ponente: Sr. L a Torre. Acusador: licen. 
ciado Sigarroa. Defensor: Ldo . Castaños. 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra F é l i x Alonso, por lesiones. Po-
nente: señor Monteverde. Fiseal: señor 
Arósteguí . Acusador: liceneiado Nava-
rro, Defensor: Ldo. Lliteras. Juzgado, de 
Marianao. 
Secretario, Ldo. Pino. 
I N T E R E S A N T E A LAS SEÑORAS 
E l crecido armero de partos .que he asistido 
en el corto tiempo de mi anunóio en esta' capi-
tal y las excelentes recomendaciones de mi 
clientela, es suficiente garantía para que las 
señoras tengan presente que por dos cente-
nes asisto partos con todos los cuidados que 
los adelantos de la ciencia recomienda, con 
certificados de las principales clínicas de Eu-
ropa y titulo d© Profesora en partos ñor la Fa-
cultad de Medicina, do la Habana. Me ofrezco 
Üompoetela 177. Consultas gratis de 2 á 4. Na-
talia G. de Molina. *".59 8-13 
Doctor J . A. Tr 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
' 26- 11 M 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 8. Santa Clara 25, 
431 26 F 
Dr. CASTIÑEIMS 
C U R A LA T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l e f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
t y m 78y 78 27B 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. O 470 _ a l t 1-M 
. i ¡JÍIá 
MED i (., 6-H O Sí E OPA TA 
Especialista en cjiermedades tíe las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolancins llamadas oumirgicas sin 
nscesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a tres.—Gratis D-.ra loa p-) 
bres.—Teatro Payreí, por Zuiueti.' 
C 411 156-19 F 
DB. JUAN' PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i d a d en v í a s ur inar ias . 
Luz n. 19. bajos.—Consultas de 12 á 2. 
C505 26-1 M 
DR. H. A L Y A R E Z ÁRTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y ©IDOS. 
Consultas de 1 á 3 . 
Consulado 114. 
c 454 1 M 
Medico Cirujano.—Prado 100.—Del á 3.—Te-
léfono 6.028.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
29ML 1 1.-2 25m. -3M 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A I X ) . 
c200 
H A B A N A 5 5 . 
26 F 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMABOMBA 33 
C 4Í8 1 M 
DOCTOR GALYEZ G U I L L E ! 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 483 26-1M 
DR. FRANCISCO J . VELASC9 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADER0 14. Teléfono 459-
C 444 1 M 
ANALISIS * ORIN] 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildoaola 
(FUNDADO EN ISSDl 
Dn an&Iisis completo, microscópico y qalmí-
oo* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 552 26-7 M 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z j D E L A C K E T R A 
Jesús María 88. De 12 á 3. C 445 1M 
Dr. Lilis Moataiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACIO 14. C 446 1M 
Í0 L . e 
Abof /ado-JSrotar io 
HABANA 66̂  TELEFONO 914. 
2626 28-22 F 
~ TOMAS S A L A Y A 
MIGUEL FIGUEROA 
Merca ere nv 4. De 1« 4. Teléfono 3098. 
C 551 7 M 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital a. 1. Consal-
tas de 1 fe ¡ L Amistad 57. o 429 26-26F 
re?! 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 168, altos, 
Horas do consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1889. 
c 564 9 M 
carpo 
A B O G A D O 
an 
A^uiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fononümero 125. c 334 52-7fb 
J . 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106,—Costado de Vilía-
jHjgffc O 433 26̂ 26 F 
Dr. G . E . Finlav 
Espec ie i i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s , 
Oonsnltasde 12 á a Telét 17S7. Rema nfim. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 449 1 M 
r» JtrM3 O O J . X X 1 . 
P I E L . —SIFILIS. -SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 648 26-6 M 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 428 26-26 P 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. _ _ c 422 _ _ 1M 
B0CT0R ENRIQUE ÑOÑEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C453 26-1 M 
Dr. Hernando Seguí . 
C a t e d r á t i c o de la ü u i v e r s i c i a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2, 
NEPTUND 137. 
C465 26-1M 
DR. JUAN JESÜS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gatiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 565 8 M 
llAMIRO CABEEKA 
ABOGADO 
G«Ji*ao 79.—Habana.—Da 11 & L 
c 432 38-26 F 
DOCTOR JOSE ALEMAN 
Ciruiía general y eníermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
CONCORDIA SS. —TELEFONO 1405. 
1115 [ 78-23 E 
D r . E . F o r t u í i 
Cateorátieo de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
Mili 18 Teraptíca Flii 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS D E 1214 A 4. 
O ' R e i l l v 4 3 . T e l é f o n o 3154 , 
3026 78-3 M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjía y Prótesis de la o oca. 
Bemaza Sfí-Ieléfono n , 3012 
C 451 1 M 
S BE 
laboratorio Bacteriológico de la "Orúnica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
BF»» leche, vinos, etc. 
P K A O O N U M . 105 
C468 1 M 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
Ex-lnterno del BofpHfil International de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN GRE. 
Consultas de 11^ á 13̂ . RAYO 17 
3318 -36-8 M 
D E . JACINTO G. B E BUSTAMANTE 
Teléfono 839 
3319 
Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-fM 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o t a r 
Abogado.—Secretario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 á 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
, 3306 20-8 M 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a 2Í5 altos, esquina á Ang-cles. 
Consul tas de 12 á 2. T e l é f o n o 1573. 
2050 26-11 F 
f a r á ' 
A B O G A D O 
8 A & I G N A C I O 28.—DE 8 á 1 1 , 
2101 26-10 F 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias pares. (Gratis nara 
los pobres). c 360 26-12F 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105^, 
próximo & Reina, de 12 á VS. Teléfono 1839. 
C 563 • 9-M 
J E S U & R O M E U 7 
A B O G A D O . 
Galiano 
c536 26-15 M 
D B . C L A U D I O F O K T U X , 
Cirujano del Hospital ni':mero 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a " 
tis para los pobres. 323 
-Gra-
78-7E 
D E , F. JUSTIIflANÍ GHÁCQN 
M é d i e o - C i r u j a n o - Dentista 
Ss.lnd 42 esqaina á Lealtad. 
C 392 26-13 P 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á l l de la ma-
ñana y de 1 íí 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 38* 26-16F 
| J - Pysg y Ventura 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
l nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 513 Ido 1M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio. :Aguiai 
número 45. o 
BE.G-QINTZALO A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de B e n e ñ c e n c i a y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de ios ni-
ños, médicas y quirárgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109 .̂ Teléfono 824. 
c 507 26-1M 
Tratamiento eppeoial de Sifiles y enfermeda-
des renéreas.—Curación ráoida. —Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: ?, altos. 
C 447 1 M 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á 2. i'articuiares de 2 4 4. 
CUaioa. de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 ai mes la inscrioción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 331 26 17F 
Cirugía en general.-Vias urinarias.-Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. 0 430 26F 
3R. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
¡ rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á Sde la tarde.—Lamoarilla 74 
altos.—Teléfono 874." c 5b2 10-M 
OCULISTA * 
Consaltas y elección de lentes de 12 á 3.— 
Aguila 9S, teléfono 1743. 30S9 28-4M 
P a r a las S e ñ o r a s 
Leonje Bueno.—Masage general, local y facial 
para las arrugas, obesidad y luxación. Concor-
dia 1 accesoria. 3043 13-4 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c393 26-17 F 
áEMáS 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 457 i 1M 
A L B l l 8 . 1 l M A l T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «íposicióu df la Facultad de Medicina. 
Especialista en Part os y enfermedades de 
Sra. Consaltas de ] a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesás María 57. Teléfono 585. 
ITüiO 156m nvló 
I T A L I A N O 
Clase de este idioma por el Dr. O. Messina; 
también se hace cargo de traducciones de to-
da clase; dirigirse por correo ó personalmente 
Industria 115 de 1 á 3 ^ 3171 15-11 
Se ©frece i m Profesor 
en Obispo 86 y Aramburo 3?. Preparo á los ni-
ños para su ingreso en el Instituto y á los in-
dividuos de la Guardia Rural y Policía para 
sus ascensos. 3.354 4-9 
• i fiiir 
Y D E I D I O M A S 
BíEECTOR: LUIS B. C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4t-) 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistema,s prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 
á 9)2 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos^ 3407 23-9 M 
U n a profesora se ofrece para dar c l a -
ses en su casa ó en el domicilio de los discípu-
los. También dará clases de piano. Se hace 
cargo de traducciones y trabajos de mecano-
grafía. Merced n. 12. 3378 8-̂  
Jé P I C H A K O O 
se ofrece a los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Re-
paso de asignaturas de segunda enseñanza.— 
San Migu el 115. 3316 26-7 M 
Oiivesio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas ín^lcíi, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y' Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. Q Jn 39 
C L A S SO D I] P I A N O 
Una buena prctfesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en sa casa calle 
de la Habana núra. 104. Precios módicos. 
P a r a dar clases de P y 3> E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámanes. Dirisrirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís. g20 Oo 
C L A S K S 
Un antiguo y competente Maestro de V. y 2í 
Enseñanza, Inglés y Taquigrafía, se ofrece con 
A M A R G Ü K A 3 3 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é inglés. Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2790 13-27 F 
L A L U Z 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Galiano 118 Teléfono 146« 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
5370 26-13 P 
¿DE8EÁ VD. APRENDER PROÑTÓ^Bien 
E L IDIOMA Inglés? Compre Vd. el Métoéo 
novísimo ñor A. Augusties Roberts. E l mejor 
d todos. De venta en las principales-librerías. 
2681 26-23F 
PROGRAMAS PARA B A I L E S 
muy bonitos y baratos, acaban de recibirse en 
Obispo 86, librería. 3506 4-13 
A los nuevos Magistrados y Jueces. Se venden dos ejemplares completoslde la •'Coleeción 
Legislativa",publicada durante la intervención 
Americana, compuesta de doce tomos cada 
una, empastados. Informan en O'Reilly nú-
mero 11. imprenta de C. Martínez y Cí 
34Ó2 4-10 
oifiies y 
BAÑOS BE SAN DIEGO 
HOTEL "GABANCH0" 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y CS Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
áan Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt -52-F V. 
I N S T A L A G i S N E S 
m i 
Se hacen toda clase de tra-
bajos eléctricos para dea-
tro y fuera de la capital-
Instalación especial de 
motores, dinamos y pararrayos. Reparación y 
conservación de timbres, motores y abanico 
á precios módicos. Surtido de materiales y 
bombillos de varios voltajes. Camisetas y que-
madores para gas. 
Casa qiíe garantiza el trabajo perfecto y rápi-
do.—Seriedad en su cumplimiento. 
AGÜDO-FORTES & ENRIQDEZ 
EX-OPERARIOS DE LAS DOS COMPAÑIAS 
SALUB15. entre Havo y San Nicolás. 
T e l é f o n o 1 2 3 0 
A - R A Y O S E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema , moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eíftetricos. 
Cuadros indicadores, tuboí acústicos, line»s 
teléfonioas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. ComposteU 7. 
3502 26-7 M 
SOLICITAMOS 1999 
personas para graduarles la 
vista (gratis) y facilitarles 
lentes y espejuelos de pie-
dras del Brasil . (Unicas que 
conservan la vista). A precios módicos. 
E l Aimenddres, 
Obispo 54. 
C 535 alt -3 M 
A T E N C I Q N 
E l estucador Joaquín Casaeús, se ha trasla-
dado á Gloria 126, altos, donde puede enseñar 
sus trabajos para que vean el buen resultado. 
Los garantiza por 90 años en adelante. 
3158 15-6 
E n Sa lud 15 A . , bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para señoras y niñas por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
2010 alt. 28F-10 
Ex-BNCARGADO de la CASA de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmaltar muebles, extirpa el comeiéra 
el rey devorador de la madera, por el proce-
dimiento Cándales.—LAMPARILLA 62, Telé-
fono 1038.—Habana. 2592 26-21 F 
Estirpación por com-
completo. Se garan-
ítiza. Informarán Be r 
naza 10, Cuba81, esquina á Sol.—García 
15-4 M 3061 
260S 
C o l ó n m i m . 3 6 ^ 
26-22 F 
'ES NIÑON 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas del color que se desee. 
Es pecialidad en el tratamiento del cutis, de 
9 de la mañana á 3 de la noche. 
3055 8-4 
• • 
¡ & t u c h i s t á { 
¡ EBTUUCHES y MUESTRARIOS j 
^ T E N I E N T E R E Y 57. ^ 
c 530 26-1-M 
-Se compran 
cajas de hierro y romanas, básculas de uso 
aunque se hallen deterioradas: Salud núm 3 ' 
3181 8-6 
So desea c o m p r a r u n a casa de seis á 
diez mil pesos en la proximidad de Prado, Ma-
lecón ó Iiacia el Angel. Proposiciones por es-
crito al Apartado 349, Sra. B. 
3^9 4-11 
tal objeto. T 
rio y el Im 
núm. 66. 
¡Kir.x para el Magiste-
e órdenes, en Industria 
3227 26M7 
Se c o m p r a 
una casita que esté situada en la Habana y cu-
yo costo no exceda de *2.Ü00 oro español- in-
formes N. Montes, calle Cárdenas núm. 77 de 
10 á 5. 3444 ¿.n 
SE COMPRAN DOS CASAS PEQUEÑAS 
libres de gravamen, que tengan üecha la ins-
talación sanitaria y que radiquen dentro del 
casco de la Habana, podiendo pasar sus due-
ños á todas horas para tratar de la venta á la 
calle de Bernaza 16. 3346 6-9 
Compro s in corredores 
ana casa cuyo precio no exceda de $5.000, en la 
Calzada del Cerro 6 barrio de Colón. Dirigir 
Sreposiciones á F . V. Palma. Pueblo de San icoláa. c 531 15-6 M 
L l a n e r a s y L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. 'Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes «fe. «fe. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
2931 26-1 M 
Finca Rústica. 
Se compra una de 100 á 150 caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
Brovincias de Santa Clara ó Puerto Príncipe, irigirse á A. G. Apartado 84, Cárdenas. 
2275 26-15 F 
Se h a extraviado un perrito canelo, 
que entiende por "Noy." Será gratificado 
quien lo entregue ó dé razón de él en Inquisi-
dor 42. 3500 4-13 
h q i i i x e e . e s 
E S T R E L L A 9 9 . 
Se alquila esta bonita casa, con sala, ante-
sala corrida, dos arcos v mamparas; tres cuar-
tos bajos y un salón alto; salón de comer al 
fondo, cuarto de baño con tanque forrado de 
azulejos, cocina, dos inodoros, patio y traspa-
tio: es muy fresca. La llave en el núm. 90. Su 
dueño Virtudes 15. 3512 4-13 
Comidas de Hote l . 
Se sirven en tableros á domicilio. Calidad y 
condimento extra. Se admiten abonados á co-
mer. Galiano 75. Teléfono 1.61. 
3533 8-13 
SAN NICOLAS 102 
En los altos se solicita una buena cocinera. 
3504 4-13 
¡S 
Se alquilan altas v bajas en Empedrado 15. 
3498 ' 8-13 
. S E A L Q U I J . A 
Estrella 3, sala, comedor, tres cuartos, dos 
más en la azotea para criados, pisos finos, ba-
ño é inedoro; llave esq, á Amistad é informan 
en Habana 220 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
.2492 4-13 
E N R E I N A 6 
se alquila una habitación á hombres solos ó 
matrimonio sin niños y en la misma se solici-
ta una muchacha para hacer mandados. 
3522 4-13 
V E D A D O 
En la loma, calle H n. 31, entre 15 y 17 se al-
quilan los bajos independientes, compuestos 
de sala, 5 cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
baño y 2 inodoros. Al lado esquina á 15, infor-» 
man. 3544 4-13 
S E ALQUILA UNA CASA 
esquina en el reparto Rivero (Víbora) Lague-
ru»la y lí, seis cuartos, dos baños, portal, sala, 
saleta y jardines, azua y gas. La llave é infor-
mes Reina 50. 3527 4-13 
8 E A L Q U I L A 
nn hermoso local para almacén ó estableci-
miento, en Zulueta"73: en el alto está la llave. 
3517 843 
A caballeros solos se a lqu i lan dos h a -
bitaciones pequeñas, una en cinco pesos plata 
española y la otra en |6 americanos, y con 
cama en f 8. Se cambian referencias. Reina 
83, altos. 3493 4-13_ 
Guanabacoa . 
En punto céntrico, San Francisco 10>̂ , una 
casa recientemente reedificada, compuesta de 
sala, saleta, tres hermosas habitaciones, baño 
6 inodoro, patio y traspatio: f 21-20 oro. Su 
dueño Máiimo Gómez 54. 3489 4-13 
I n d u s t r i a 73 , 
Acaba de hacerse cargo de esta casa de in-
quilinato una atenta y respetable señora, don-
de por módico alquiler proporciona habita-
ción y le cocina todo el mes. Hay habitacio-
nes. 354S 4-13 
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Se a lqui la la casa calle de C a m p a n a -
rio núm. 34 entre Animas y Virtudes, con 7 
habitaciones, gran patio, saleta intermedia, 
baño y todas las comodidades; puede verse de 
7 á 11 a. m.; informan Salud 29, altos, teléfono 
núm. 1805. 3170 4-11 
A caballeros solos. A m i s t a d 144 es-
quina á Reina, en punto más sano, se alquilan 
habitaciones con balcón al Campo Marte y 
Reina, con ó sin muebles; se cambian referen-
cias, se da llavin 3454 4.11 
H a b a n a 1 6 0 casi esquina á Sol 
se alquilan unos altos muy frescos, compues-
tos de sala, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro y 
azotea que tiene vista á la calle. Informan en 
1» misma de 11 a 1 3485 4-11 
C a s a p a r a familia.—Se alqui lan l iabi -
tacioues con muebles y todo servicio, exigién-
dose referencias, y se dan baños gratis. Una 
cuadra^del Prado, Emdedrado núm. 75. 
^S^ALQIJÍLir 
en la casa de espuina. Industria 72 A, una ha-
bitación alta con balcón á la calle, con piso de 
marmol, amueblada. 347S 4-11 
Se alquilan 
los altos de la casa calle de la Industria n. 80 
informan en la misma. 3480 4-li 
V K D A D O 
se alquila la casa calzada núm. 78 A, entre B 
y C , seis cuartos. Informes garage al lado 
34o7 4.1) 
E n $26 .50 oro 
se alquilan Calzada del Monte 125 
por Angeles, unos bonitos entresuelos 
la, dos cuartos, cocina, despensa, ino'dCOn Sa* 
gua, dos balcones á la. calle de Angeles *̂  
lian á la brisa, ent .ria independiente v 6 ^ 
el eléctrico por ambas calles, son muv f âsa 
Informan en los altos. 3143 4 1 n008. 
JESUS D E L MONTE " 
á dos cuadras de la calzada se alquila 
sa con sala, saleta, mampara, 4 cnartoa o Ca~ 
tíos, llave de agua, gas y portal. Calle A " I "1" 
lueta n. 36, esq. á Tte. Rey informan ^ 
3421 4-10 
E n el Vedado se a lqui la la casñr~~-
calle 17 entre M y L, compuesta de jardín 
la, comedor, hall, 7 euartos, cocina, 2 bañ ' Sa" 
2 inodo ros, sótanos y traspatio, en 15 cent ^ ^ 
mensual. Impondrán, Sol 79, Habana de H * 
a una y de cinco a seis <MIÍ57?!? ' Q,Jce 3419 
V E D A D O ~~~~^3 
Frente á los baños "Las Playas" acab 
de construir, se alquilan dos hermosas casas e 
la calle B̂ y 3í (una de esquina) <-ompuesfc^^ 
odidadesrth* 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, bañóse} 
doro 
v cri 
)3, con instalación moderna, para famir :-
ados, agua, gas y demás comodidades u!" 
formes,.on la calle Linea y C, tienda 
" E l A g d l V ' _ 3403 roP« 
Para la próxima tempolí: 
da, se alquila la más hp;"" 
h£Z mosa casa, situada en ái 
cao caserío. Tiene comodidades para doa f 
millas. Para informes en el bufete del I ñ 
Carlos Fonts y Sterling, Aguiar 92.—La Hav" 
el Sr. Palmero, en Cojímar. 'e 
3395 8-10 .• • 
5 c en tenes . -E l ú l t i m o piso de Euna^í 
entre Baratillo y San Pedro, muy fresco sev 
U n a sala hermosa y pr imera 
habitación. Dos habitacioiones interiores »; 
so de mosaico, opción al baño. Campanario 
115. En la misma un hermoso piano sistema 
Estela, en muy buen estado. 3428 4-10 
O b r a p í a 14, esquina á Mercaderes 
se alquilan magníficas habitaciones con bal. 
cóná la calle. 2985 4_io 
Vedado. 
En lo más céntrico, frente al parqoe, se al-
qnilan unos altos con cinco habitaciones, sala 
y comedor, capaz para una regular familia 
informan café La Luna, Calzada y Paseo 
3355 4-9' 
Dos hermosas habitaciones 
se alquilan con muebles y toda asistencia a 
matrimonios ó personas de moralidad. En U 
misma se admiten abonados y se manda comi-
da a domicilio. San Miguel 56, entre Galiano 
y Aguila. 3372 3,9 
GUANABACOA.—SE ALQUILA la casa^P^ 
Blanco 87, con sala, saleta, cuatro cuartos y pa-
tio; se dá barata. Además se alquila casi una 
cuadra de terreno con árboles frutalés y sietn-
bra. Tiene cuarto y gallinero. Informan en la 
Quinta de enfrente. 3350 ,4^ 
Se a lqui la 
una habisación & un hombre solo 6 señora en 
Cristo n. 35: no hay mas inquilinos y es casa 
de lamilla de mucho respeto. 3383 4-9 
Se desea a lqui lar u n a b u r r a ó yesrua 
resetina, capaz para criar á un niño. Razón 
Enna 1. por San Pedro, fo nda, el dueño. 
3314 4-9 
E n K e i n a 6, se a lqui la 
una habitación á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. La entrada es independiente. 
3381 4r9 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas y ventiladas habitaciones alt̂ s 
con balcón corrido á las dos calles, suelos de 
mosaico, con baño, ducha, se dá Uavín y tiene 
á media cuadra los tranvías. S. Nicolás 20, en-
trada por Lagunas. 33fi6 4-9 
U n m a g n í f i c o local fabricado expre-
samente para bodega, al pie del Paradero 
eléctrico de J . del Monte, punto de gran tráfi-
co, gran expendio de bebida, no hay otra bo-
dega en el barrio. Se alquila J . del Monte 663. 
3302 8-8 
¡ A T E N C I O N ! 
En Muralla núm. 8 3-2, esquina a San Ignacio, 
se alquila un hermoso y fresco departamento 
de seis habitaciones, tres con balcón ala calle. 
Se presta para una ó más familias. Departa-
mento para muestrario 0 escritorio. En la 
misma informarán. 3324 . 8-8 
E n R e i n a 14 se a lqui lan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos: son mny 
ventiladas. Se desea alquilar a personas da 
moralidad con todo servicio. Entrada a todas 
horas. 3332 8-8 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa calzada Real núm. 2, de 
Quemados do Marianao, la llave San Federico 
n. 18. Informan en la misma, ó en el Potro 
Andaluz. 3307 8-8 
Caballeriza 
Se alquila una muy buena con tres departa-
mentos en Amistad n. 93. 
3328 8-8 
H A B I T A C I O N E S 
amuebladas para hombres solos de buenas 
costumbres en la calzada del Monte 51 altos, 
trente al parquejde Colón. 3463 8-11 
Alqu i lo l a ixr&n cec ina en ca^a de 
huéspedes, donde todas las familias comen de 
Ja calle, y una hermosa habitación muv có-
moda, baja, bastante espaciosa. Galiano 37. 
Hay una chica. 3422 4-10 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas en Agua-
cate n. 122. 3397 4-10 
Se alqui lan 
los hermosos altos de la casa Virtudes n. 94, 
esq. 4 Perseverancia, las llaves é informes en 
San Lázaro 231, bajos. 3390 8-10 
S E A L Q U I L A -
una hermosa habitación 6. personas solas ó 
matrimonio sin niños. Merced 97 
3409 4.10 
Q u i n t a de recreo, Vedado 
Calle 18 n. 6.—Esta magnífica casa quinta, 
con grandiosas comodidades, preciosos jardi-
nes y muchos árboles frutales, capaz para dos 
familias y para personas de gusto. La llave en 
los cuartos del fondo por la calie 13 y de sus 
condiciones en Progreso n. 3. 3239 13-8 
' e ñ e l v e d a d o 
Se alquilan tres cuartos independientes con 
inodoro y ducha. Calle B n. 5. 3203 8-7 
Se a lqui la u n a manzana cercada en 
Infanta, propia, para depósito de maderas ó 
cosa análoga. Informan Compostela esquina 
á Teniente Rey, altos. 3220 8-7 
S E A 
los hermosos altos San José 15̂  á media cuadra 
de Ualiano. La llave é informes en los bajos. 
c 534 7 M 
A persona decente se a lqui la en cin-
co centenes y en casa de familia un departa-
mento alto, con muebles, alumbrado y otras 
comodidades; compuesto de una habitación 
con su recibiGor. No hay más inquilinos, hep-
tuno 95 altos, entre Manrique y Campanario. 
8095 l 8-6 . 
S E A L Q U I L A 
la hermosa quinta (11. entre 4 v 6), en el Ve-
dado: tiene cabida para tres familias y con to-
dos los adelantos modernos. Baño, duchas, 
inodoros, etc. Caballerizas y cuartos aparte 
para la servidumbre. La quinta se halla sem-
brada en su totalidad de frondosos frutales. 
La llave en la misma quinta. Informes, San 
Lázaro 216. Teléfono 1342. 31gl.__JbI—« 
VE1>AÍ>(> 
E l Palacio de Carneado, gran hotel, el mejor 
situado en la Isla de Cuba, no se conoce calor 
en ninguna época y el que más barato cobra, 
hay cuartos amueblados con servicio, de diez 
pesos en adelante por mej. 
3114 • 23-fímzo j¿ 
E n K e i n a 37, altos, 
frente á Galiano, se alquilan una sala propia 
para consultas de un profesional; habitacíone 
magníficas y también una espléndida cocina. 
En la vidriera del zaguán informad sobre ei 
traspaso de una casa de huésnedes. 
3200 lt.-6 13 m.-7 
C A R N E A D O 
I alquila casitas á 15-90 y 17 pesos al ^ s , con 
! saladosjcuartos y patio. _ 3113_ __l,ií • 
I Campanar io 117, entre Sa lud y P r ^ ' 
• gohes.—Hermosas habitaciones con inu?b 
: sin ellos, con toda asistencia, no se âclm'* 
I niños. En la misma se sirve comida á.1(¿0¿â ? 
• lio. Precios módicos. 3149 r...li^ ? 
SJO A L t i ü I L A , . 
un hermoso local propio para un eítame^ 
frente al Teatro MArtU 
Se a lqui la 
ó se da en arrendamiento la casa Revillagige-
dq n? 131, acabada de arreglar con servicio sa-
nitario moderno, con sala, comedor, 11 cuar-
tos y 2 patios. La llave en el n" 133; informes 
en Empedrado n? 75, de 9 a 11 de la mañana. 
3485 8.10 
8-6 
A personas de mora l idad 
se alquilan los altes de \nimas núm. 24. com-
puestos de cuatro habitaciones v demás servi-
cios. No se admiten niños ' 3392 4-10 
miento en Dragones _ 
En Zulueta 36U está la llave. 
3121 
V E D A D O . .. „ . 
Carneado alquila la casa calzada S6 A. tien 
sala, comedor y cinco cuartos, con traspaw" J 
luz y eléctrica 3112 J O ^ ^ , — , 
Monte n ü n i . 130, altos. n 
En este cómodo v elegante piso se a ^ ^ ' ^ 
departamentos y habitaciones á r30na 
moralidad. Precios módicos __J!^-_—^—-¡¡rV 
Se a lqui lan altos, IVescos y e s p l é p < » | 
dos, apropiados para personas de buen ' 
en Carlos III núm. 189 á dos cuadras <ie ^ j ^ J 
construcción higiénica moderna, con ^ P ^ ^ 
ras, pisos y balcones de marmol. i ara¡ " i 
mes y llave Reina 125. 2997. , .l'.'r..— 
É&ido l é , altos £ 
Se alquilón cuartos amueblados desde 
en adeUinte á hombres soios ó •n*tnW°¥*AT 
sin niños v que sean personas de moran 
Telefono Vm. 27üt> -5 * 
D I A R I O DE L A M A R I N A , - Edición de la mañana.—Marzo 13 de lOOfi. 
eos M i 
L i mavor parte de los remedios que 
liVían la tos. lo hacen á costa del es-
il. ülL0. La Emulsión de An2Íer po-
¡¿tivaiuente hace bien al estómago y á 
tódo el sistema, y nunca deja de curar 
í, tos m<1s caprichosa. La recomenda-
Jóu ¿le más de cien mil médicos ea una 
le"ura garantía por su eficacia y un 
forfcísinio argumento 
Vd. á usarla. 
para inducirle á 
F R 0 F n N J A I - A L A I 
Partidos ) «iuielas que se juga rán 
Jiov mar.tt s i .> de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blanco-i y azaile.í. 
Primera quiniela á 6 taiitol. 
.Que se jugará á la termiuaci » . del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
; Entre blancos y azules. 
Sequnda quiniela d í> tantos. 
Que se jugará á la termiuacióo del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado 
la Banda de la Beneficencia. 
por 
i A A 
12 
0 
EL DEBUT DK FUENTES .—Abre sus 
puertas en la noche de hoy el gran tea-
tro Nacional para la primera función 
de la Compañía Dramática que di r ip* 
el "notable actor don Francisco Fuentes. 
Se pondrá en escena Marta Victoria, 
alta comedia en tres actos original del 
joven y brillante dramaturgo Linares 
Astray, hijo del ilustre don Mauuei 
Linares Rivas. 
El papel de protagonista está á cai -
go de la distinguida actriz Antonia 
Arévalo. 
También figuran en la representa-
ción de María Victoria, junto con Paco 
Fuentes, las señoritas Abbad y Lujáo, 
la señora Montreal, los señores Colom, 
Martí Y otras partes de la Compañía. 
Pondrá termino á la función el diver-
tido juguete cómico de los hermanos 
Quintero que lleva por tí tulo LaBcja. 
Es noche de abono. 
Regirán por toda la función los pre-
cios siguientes: 
Grilles sin entradas 
Palcos principales 
Luneta con entrada 
Asiento tertulia con entrada 
Idem de cazuela con ídem. . . 
Entrada general 
]dem de tertulia 
ídem de cazuela 
Mañana va E l adversario y el jueves 
—segunda noche de abono—se repre-
sentará Aos malhechores del bien. 
Obras las dos, al igual que Marta Vic-
toria, nuevas en la Habana. 
Un detalle. 
Los entreactos de las noches dramá-
ticas del Nacional serán amenizados 
por el doble cuarteto que dirige el se-
'Vor Miguel González Gómez. 
4|i0FÉLIÍ)A.— 
La completa ventura que has perdido, 
hoy causa tu desdicha. 
Yo nunca la he tenido 
y me aflige no haberla conocido; 
uue hasta por no venir, duele la dicha! 
Manuel S. Piehardo. 
E t DIXERO.—Los que están bien con 
KU dinero, y quieren conservarlo en 
c m que siempre valga y que los ponga 
ú cubierto de toda emergencia del por-
venir, tienen un medio eficacísimo para 
salirse con la suya. 
Van á la calle de la Muralla, número 
37%, suben la escalera que lleva á la 
espléndida joyería de Cuervo y Sobri-
nos, examinan las prendas que allí 
existen, las piedras preciosas que se 
hallan suelbis, por parejas,—brillantes, 
perlas, topacios, rubíes, esmeraldas, 
etc., etc.,—hacen un buen acopio, y ya 
con las prendas tienen dos objetos: 
! Las lucen en fiestas y paseos; 
Y conservan con ellas el aproximado 
del dinero que invirtieron en su com-
pra. 
Ex ALBISU.—La empresa de Albisu 
ha combinado la función de esta noche 
con dos bonitas zarzuelas. 
Va primero E l dinero y el trabajo. 
Después, la reprise de La Golfemia, 
encargándose del papel de la Gilí la 
simpática tiple Elena Parada. 
No hay más que dos tandas. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el beneficio de Aida Gon-
íaga y en la presente semana se estre-
nará la zarzuela baturra en un acto t i -
tulada Ideicas. 
A l beneficio de la Gonzaga seguirá 
«1 de Luisa Arregui. 
Figuran en el programa Venus Salón 
y Punto filipino, obras ambas donde ha-
rá derroche de su gracia, vis cómica y 
simpatías la celebradisima beneficiada. 
COPLA.— 
Cada vez que hablas conmigo, 
si me miras á la cara, 
conocerás en mis ojos 
que solo fumo Cabañas. 
UN FRAUDE ORIGINAL . - E n Ham-
ottrgo ha sido detenida por fraude una 
linda muchacha que venía exhibiéndo-
se desde hace tiempo en un local como 
caso curioso de supervivencia á heridas 
consideradas como mortales du nece-
sidad. 
La tal individua ti tulábase hija de 
J111 exjefe boer, y aseguraba que, com-
etiendo con su padre contra los in^le-
8es? había recibido un balazo que le 
t r avesó el corazón, del que había cu-
rado completamente, si bien quedando 
Cou el cuerpo agujereado y abierto. 
A fin de convencerse por los propios 
?Jos, del prodigio, los espectadores eran 
^vitados á asomarse al hueco de eu-
trada de la bala, situado en el pecho, 
Pudiendo advertir un débil rayo de luz 
^dicador del camino recorrido por el 
P^yectil en el interior del t ó rax hasta 
8allr por la espalda. 
Las gentes marchábanse admiradas. 
^ otras no menos curiosas acudían á 
' t e m p l a r el fenómeno, proporcionan-
• la atravesada joven boer muy 
buenos cuartos, hasta que á un ind iv i r 
dúo su- icaz ae le ocurrió dar aviso á 
la policía. Detenida ¡a del corazón per-
forado, se apresuró á declarar la estra-
tagema de que se valía para sorprender: 
la buena fé del público. Ello consistía 
en un ingenioso juego de espejos puesto 
:en comunicación con una cicatriz exis-
tente en el pecho, y que producía el 
electo de un rayo de luz filtrado a tra-
vés del cuerpo. 
Eá PROBADO. —• 
Nadio^ en mi opinión me saca: \ 
que son un rico tesoro 
los polvos liotón de Ora . 
y el Jabón d« Jlielde Vaca,, 
fabricados por ('rusellas 
con exquisito primor 
solo para el tocador 
de lat> habaneras bellas. 
PA YRET.--D(K tandas hoy. . 
La primera est, cubierta^ con Dos 
\ hocrs mpromsados y la segunda cou E l 
i primo donno. -
| Obras á cual más aplaudida. 
CIIASCARRILLÜ.--EU Sevilla. . 
Dos borrachos sosteniéndose mutua-
mente, llegan al pie de la Giralda, 
i —¿Quieres que hagamos una cosa que 
nos dará fama universal?—dice el uno 
al otro. 
—¿Qué es ello!—pregunta el aludido. 
—Que llevemos la Giralda á la ori l la 
del río. 
—Manos á la obra. 
Ambos se quitan las chaquetas y los 
sombreros, que dejan en el suelo, y co-
mienzan á empujar con los hombros. 
Mientras tanto, un t ranseúnte coje las 
clmquetas y se las lleva. • 
A l cabo de unos instantes, el uñó le 
dice al otro: 
—Pero esto ¿anda ó no? 
El otro después de mirar al rededor: 
—Si, anda, y debemos estar lej os, 
porque ya no se ven las chaquetas. 
M l X L EVA AÍ I SA . — 
No más el corazón por dicha clame! 
del maestro Campos dos éxitos de los 
me; í es y más lisonjeros de la tempo-
rada. 
Mañana, función de moda. 
LA NOTA F I N A L . — 
En un examen de Medicina: 
— ¿ Q u é daría usted á un individuo 
que hubiese tomado una dósis de a rsé -
nico? 
El alumno, después de haber medi-
tado un instante: 
—¡La Extremaunción! 
E N I 6 MUI. 
u u m i n 
11, Rué Royale 
• PARIS 
S B * ág íEísris Fgrsoil 
Todos IOÍ males de piernas. Ulceras Varices, todas 
las llagas, asi comu Umbi('n las quemaduras, corta-
elnrivi, «on curados por el nuevo producto francés, 
"Kh VtCRDIROI.". rmese halla en la Droguería Vda. 
de José S»rrA ¿ Hijo. 
CRONICA EELISIOSA 
La Esperanza, mi novia, me.ha engañado, 
y es en vano que, triste y desolado, 
vertiendo llanto y con amor la llame. 
El destino ha ordenado que te ame, 
Musa del desaliento. Estoy cansado, 
ábreme, pues, tus'brazos] soy t'tCámado, 
y el opio blando del olvido dame. 
MI lira y mi laurel, aquí los tienes 
cual presente nupcial; prendas benditas 
que pude defender de hados adversos! 
Pon tus mortales besos en mis sienes, 
y que, al morir, escuche que recitas 
los más dulces y tristes de mis versos! 
Ji . Moyorga Rivas. 
TEATRALEKIÁS.—El viernes ofreció 
su última función en el teatro Santo, 
de Matanzas, la Compañía Cómico Dra-
mático que dirige el celebrado primer 
actor don Francisco Fuentes. 
E l Abuelo, maguííico drama en cinco 
actos, original de don Eenito Pérez 
Galdós, fué la obra escogida para esa 
representación. 
—Esta mañana salió para aquella 
ciudad, la Compañía de Opera y Ope-
reta que actuó hasta hace poco en el 
teatro Nacional. _ ; . v. ' 
Dicha ÍJ-oi/jDc ofrecerá en Santo cin-
co funciones, de las cuales cuatro serán 
de abono y una extraordinaria, comen-
zando esta noche coJ11 a boni|a obra t i -
tulada Eos Saltimbanquis. 
—:El jueves regresaron á Santiago de 
Cuba, los cinco artistas de la Compañía 
de Opera que funcionó liltimamente en^ 
el teatro Oriente, y los cuales fueron á 
dar varios conciertos en Guantánamo. 
Magníficas han sido las entradas que 
han tenido en el teatro Heredia. 
El notable bajo señor Perélló de Se-
guróla, debió tomar parte anoche en la 
representación de E l Dúo de la Africana 
en unión de la troupe de zarzuela que 
actúa en el teatro Oriente. 
—Los trabajos para la construcción 
del nuevo teatro Heredia en Santia-
go de Cuba progresan. Ya están casi 
al terminarse las paredes laterales y 
pronto se levantará el techo. 
Las lunetas que se instalarán en d i -
cho teatro serán de madera ondulada 
color caoba, muy cómodas, descansan: 
do sobre una armazón de hierro fun-
dido. Tendrán uu tamaño igual al de 
las sillas corrientes, con sus brazos an-
chos, y á más de tener donde colocar 
el sombrero, tendrán también para en-
ganchar el paraguas. 
Por lo visto, el teatro Heredia se 
propone aparecer ataviado con todas 
las galas de los adelantos modernos. 
EL CORTIJO.— 
A la falda de verdes cordilleras 
se alza el cortijo aquel de mis amores^ 
aquel de los calados miradores • 
bordado de Jazmín y enredaderas. 
( Mivare» de plata en sus laderas 
resplandecen del sol á los fulgores, 
y le dan mayor vida y más colores 
su marco de naranjos y chumberas. 
El cortijo que vló de mis quereres 
cumplirse la ilusión y la alearía; 
el que testigo fué de mis placeres; 
El que nuestros secretos encubría; 
aquel que unirse contempló dos seres... 
.•quién borrarlo podrá del alma mía? 
E l Marqués de Campo. 
LA VEXUS DEL EHPEJO.—La Natio-
nal Gallery, de Lon dres, se ha enrique-
cido con una de las obras más famosas 
del arte pictórico. 
Se trata del cuadro de Velázquez, La 
Venus del Espejo, que representa á una 
mujer desnuda, que se mira en un es-
pejo sostenido por Cupido. Es el solo 
estudio de desnudo que hizo Velázquez 
y esto le da uu valor extraordinario. 
Varios museos oficiales se disputa-
ban este cuadro que ha pertenecido 
hasta ahora á la colección Kockeby. 
Para adquirirlo y regalárselo á la 
Xaiional Galleiy, se abrió en Londres 
una suscripción pública mediante la 
que se obtuvo una cantidad considera-
ble, pero no lo bastante para la com-
pra. 
Uu rico propietario del condado de 
Kent ha completado la cantidad. 
Mediante la suma de 45.000 libras 
esterlinas. La Venus del Etpejo ha pasa-
do á las salas del museo oficial londi -
nense. 
TEATAO MARTÍ.—De dos tandas 
consta la función de la noche en el bo-
nito coliseo de la calle de Dragones. 
Hélas aquí : 
Vrlmerú: La gatita blancir. 
Segundo: El arte de ser bonita. 
Obras que han sido para la empresa 
DIA 13 DIí MARZO DK 190H. 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
3ÍI .Circular está en las Reparadoras. 
Santos Leandro, arzobispo y confesor; 
Ilodrigo y Salomón, mártires; santa Eu-
frasia, virgen, 
Santa Eufrasia, virgen. A l concluir el 
siglo cuarto siendo emperador Teodosio 
el Grande, nació en C'onstantinopla la ni-
ña Eufrasia. Su padre era gobernador 
de la Lysia, probo y honrado en demasía. 
La madre de nuestra Santa había ofreci-
do á Dios el fruto único de su amor- La 
niña Eufrasia fué santa y piadosnmente 
educada. A la edad de cinco años perdió 
á su padre, pérdida llorada por el empe-
rador y toda la corte, pues el padre de 
Eufrasia era un modelo de virtudes. Los 
emperadores tomaron bajo su protección 
á Eufrasia y se encargaron gustosos de su 
tutela. 
Un día, fueron madre ó hija á un con-
vento de monjas que vivían en la mayor 
penitencia y que visitaban con mucha 
frecuencia. Sucedió que la niña Eufrasia, 
se arrodilló á los pies de una imágen del 
Redentor del mundo, esclamando: "Vos 
sois mi Señor, yo me consagro á vos 
para siempre dulce Jesucristo; no saldré 
de este convento porque no quiero otro 
esposo que á vos". Estas notables pala-
bras llenaron de asombro íl todas las 
monjas, y por más que se esforzaron en 
pintarle todos los rigores de la orden, na-
da pudieron conseguir, quedándose la ni-
ña en el convento. 
Transcurrido algún tiempo, el empe-
rador escribió á nuestra santa, participán-
dole que deseaba unirla á u n rico senador, 
á lo cual contestó Eufrasia, diciendo que 
ninguno era más di^no que Jesucristo 
de quien ya era esposa; que repartiese 
sus bienes entre los pobres y se diese l i -
bertad á sus esclavos. 
Esta carta enterneció al emperador, y 
sus disposiciones fueron cumplidas. La 
penitencia, el ayuno y la oración compo-
níán la vida de la santa joven. A los 
treinta años de su edad, descansó en. el 
Señor. Su tránsito glorioso se verificó el 
día 13 de Marzo del año 410. 
FIESTAS .EL MIERCOLES 
Misas solemnes—En la Catedral la 
de Tercia á las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Si 
FUSTAS AL GLORIOSO SAN JOSE 
El día lü dará principio la novena durante 
la misa rezada, queso dirá en el altar del Santo. 
Día 18, como domingo, los ejercicioi acos-
tumbrados, sermón y salvo solemne. 
Día 19, á las 7J$, comunión general en la mi-
sa de nuestro Iltmo. y Revmo. Prelado Dioce-
sano. AlasS' j' la misa solemne y sermón, á 
cargo del R. P. Florencio, Carm^iita Descalzo. 
Por la noche exposición de S. D.**!., sermón y 
procesión con el santo. 
El día 20 será la misa cantada que sus devo -
tos acostumbran todos los meses, á las ocho. 
3340 21.-9 10 ni.-9 
tela de laV. 0. T. íe l Francisco. 
El dia 10 del actual comenzará en esta Igle-
8? a la novena al Patriarca San José, á las ocho 
tendrá lutrar ¡a mi«a cantada, y á continua-
ción el rezo de la novena, terminando con Ion 
gozos cantados. E l dia 19 íiesta solemne A las 
9 de la mañana. 3393 4-10 
ULTEMS Y VIUDAS DE MO-RALIDAD con dote y capital, realizarán __ventfljaso casamiento 
SSS^^sTn tnolesM&l) escribiendo muy 
talmente al Sr. Robles, San Miguel «2, Ha-
bana, con sello para con tentar. T̂AHA-N A-
SE LA RESEHVA.HAY E X C E L E N T E S PKÜ-
wen 
formal 
POROIONErf. 3551 4-1:5 
U n a onai irter í i peninsular 
de tres meses de parida coa buena y abun-
dante lache desea colocarse á leche entera, no 
tiene niño, no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien la garantice: informes Vi-
ves 157. 351S 4-13 
U n a general coc inera 
vizcaína, de toda moi'alidad, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, posee 
tres cocinas, repostería y dulcería; informes, 
Cuba 57, almacén de víveres. 
3519 4-13 
S a n L á z a r o 1 4 , C , 
Se necesita uua criada de mano que tenga re-
ferencias y sepa su obligación. 
3.i20 8-13 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de cocinera ó criada de 
mano y la otra de manejadora: saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas; informan Corrales 73, altos. 
3523 4 13 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de manejadora ó criada do mano 
y la otra de cocinera ó criada de mano; saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas; informan Angeles 72. 
3524 4-13 
E n H a t a i u n ú m . 220 
se necesita una sirvienta da mediana edad pa-
ra asistir y atender á una señora anciana, se 
toman y dan referencias y se paga buen 
sueldo. 3'03 4-13 
UN ASIATICO, G E N E R A L COCINERO 
y repostero, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe el oficio con per-
íección y tiene quien lo reoomienae. Informes 
Zanja 72. 3553 4-13 
U n a ¡ o v e n desea eoiocarsc de inanc-
iadorá. Es cariñosa con los niñón, inlorman 
'Animas 13'), cuarto ná_m. 2. .3j^2__J:i5_. 
U n a s e ñ o r a peninsular desea , o í o e a r -
se de cocinera, sabe su obligación v tiene las 
recomendaciones que se le pidan ha de dor 
mir en el acomodo, y casa formal. Iníorman 
San Ignacio 74, vioriera, ??*í!__-__-Jl-H, 
U n a j o v e n peninsular , 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informes Esperanza VA. 
3543 ' 1 - J 3 _ 
Y O F U M O 
L T U R C O 
U n a Joven que liaec 4 mesor» ü e y o <le 
la península, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. T.ene quien la re -
comiendo. Informan San Lázaro 237. 
3534 413 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que sepa cumplir con mi 
obligación, para los quehaceres de una casa. 
Amargara 71. 3466_ 4-U 
¿E DESEA UN PISO ALTO 
con sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto d« 
, criado, cocina y baño; precio de 10 »T\2r cente-
nes. Remitir por oacrito á '^M^UILINO 
I Diario deja Marina. 3393 i-iO 
S e s o l i c i t a 
i una criada de mano que tonga buenas refe-
! rencias. Impondrn en Obispo 56, altos. 
_J_389 4-10 , 
SEÑORITA E X T R A N J E R A Y EDUCADA 
da 17 años, desea colocarse con familia decen-
le para ayudar al manejo de la casa y ensenar 
ns niños. Habla inglés, alemán y español v no 
ene pretensiones. Dirigirse por escrito áJLJS-
•i de Correos, á "lilUy. 3891 4 10 
S e s o l i c 
eriada de mano blanca. 
8511 
SK SOLK 11 A 
O-Reilly 66. 
4-13 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Carmen 6. 3551 4-13 
Dos buenas cr ianderas peninsulares 
con buena y abundante leche, desean colocar-
se á leche entera. Recomendadas por los me-
jores médicos de la Habana. Informan Sua-
rez 105 ó Neptuno 65. 3545 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena y abundante leche, con su nifio que 
se puede ver: tiene 3 meses de parida y quien 
la garantice y una criada de manos ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe su obli -
gación. Informan Corrales 251. 3537 4-13 
D ^ E T COLOCARSE 
una morenita de seis meŝ s de parida, con 
abundante leche. Sueldo f3 diario*: con ali-
mento ?2. Se puede ver el niño. Sitios 36. 
3.538 4-13 
COCINEE A 
En Belascoain 59, bajos, (establecimiento) 
se necesita; que -epa su obligación, sea aseada 
y tenga buenas referencias. Sueldo 3 luises. 
35̂ 5 4-13 
un buen criado de mano de color que presen-
te reforenoifls. Sueldo 18 pesos piata. Calzada 
del Monte 507. _ 35 8_ 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado da mano que isepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias. Calle de Co-
lón n. 27. 3' 01 4-13 
Se desea averífjruar 
él paradero de Florencio Baladren que en 31 
de Diciembru último residía en Jaruco. Lo 
solicita Petra de la Cruz, Suarez 26 y 28, Ha-
bana. 3506 S-13 
U n a eriandeva peninsular de IUI uien 
de parida, con buena y abandunta leche, de-
sea colocarse á lecho entera. Tiene quien la 
garantice. Insorman Gloria221, 
3499 4-1S 
U n a j o v e n peninsular d ^ a colocar-
se para la limpieza de nabiiH. i mas o mane-
jadora. Sabe luunplir con su obligación, pre-
firiendo no salir de la ciudad, y tiene quie n 
responda por elta. 3310 4-13 
Cinco cr ianderas 
aclimatadas, magníficas, sin pretensiones y 
con mucha leche, desean colocarse: Consula-
do 12g, a todas horas. 32ti0 y-7 
un buen criado de mano de color en Prado 46, 
altos, de 9 de la mañana en adelante. 
34S7 4-11 
Manuel Rodri j»enz desea saber 
e] paradero de Francisco Mares, casado con 
Emilia, que vivía antes en Carmen 6 y ahora 
se mudó para Matanza y no se sabe el domi-
cilio. Si alguno sabe su paradero diríjase á San 
Miguel de Casa-novia. 889» . 449 . 
K n Lueena 3 , altos, 
casi esquina á San Hafael se solicita una cria-
da de mano, sueldo S pesos plata y Q"® uo 
duerma en la cas;t. 3il8 , 4 '10 , 
T r e s erianderas espafiolas de dife-. 
rentes tiempos rie paridas desean colocarse á 
, leche entera las tres, salen á cualquier punto, 
I una de dos nufit s, otra de tres y la otra de o: 
tienen quien lad líarantice. Informan en Ofi-
cios 108._ 3413 4-10 
M a r í a V á r e l a desea saber el parade-
ro de su hermano Daniel Várela, que, hacé unos 
cuatro meses se encuentra en esta Isla. Fara 
darle noticias de él, diríjanse á Maralla 89 
3417 4'10 -
SOLIOITA 
Un buen lente fotográfico de Steinheil que 
cubra 13x18 ce uso. Dirigirse * Letamendi, Ve-
dado, calle 2 n. 8 3894 4-10 
S e s o l i c i t a 
ia cocinera francesa y una general lavandera 
4-10 
v Goi-te de María.—Dia 13. —Correspon-
de visitaY á Nuestra Señora de los An-
geles en las Ursulinas. 
i Esjíriíii Saito 
Endomingo 11 de los corrientai, á las seis y 
media de la tarde, se dará principio a la Santa 
Misión, la que continuará los demás dias a la 
misma hora, terminando el día 18 por la ma-
ñana, verificándose la comunión general a las 
7 y media. Habana 9 de Marzo de 1906. 
3361 4.9 
Un joven peninsular desea colocarse 
en casa particular ó de huéspedes. Tiene bue-
na presencia y ha trabajado ett muy buenas 
casas de esta capital las que acreditan su con-
ducta. Informan Santa Clara S9, sastrería. 
Sójil 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de cuartos 
y coser: ha de saber cortar y traer buenas re-
ferencias. Tulipán 23. 3529 4'13 
U n a buena eocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con sn obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguiar 67. 
3526 4-13 
Doming-a G ó m e z , Modista 
solicita una oficiala y una aprendiza adelanta-
da para confeccionar ropa de señora, üaliano 
186, altos _ 3452 4-11 
Si quiere V'd, comprar ó vender casas 
establecimientos, ficas rústicas y urbanas, aou -
da á los señores La Villa Hnos , Mercaderes 
22, teléfono 32S, donde encontrar •. todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales que 
Imponer y las mejores casas de la Habana. 
— 2e-iiM 
C r i a d a de mano 
Hace falta una en Consulado 128. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. No se quieren recién 
llegadas. Se exigen referencias. 
3483 4-11 
tn calle 2 n._3,_yedado 
U n a s e ñ o r i t a m a d r i l e ñ a 
desea encontrar una casa de moralidad para 
coser toda clase de costura. No le importa 
vestir v acompañar á una señora. Lleva bas-
tante tiempo en la Habana; puede dar infor-
nu.s de la casa donde ha estado. Dirigirse An-
tOn Recio 29 3410 i-iO 
S e s o l i c i t a j 1M 
una cocinera en la calzada Jesús del Mont* 
127A frente á la Quinta Dependientes. 
3439 4-10 
A m a r g u r a G4, a l tos 
entrada por Compostela, se solicita una criada 
que tfenga buenas referencias 
3434 -̂10 
Se necesita 
un criado de mano que tenga buenas referen-
cias. Informan en la calzada de Jesús del Mon-
te 412 3441 4-10 
U n joven peninsular 
desea colocarse de portero, camarero ó en un 
café. Es cumplidr'con su deber y sabe leer y 
escribir y de cuentas. Tiene buenas referen-
cias. Informan Vives 138, fonda 
3485 4-11 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera blanca que sea aseada. 
Habana 105, altos 3181 4-11 
I . P . 
El dia 14 del actual, 
á las ocho de la ma Ba-
ña, se celebrarán en la 
Iglesia de la Merced, so-
lemnes honras fúnebres 
por el descanso del al-
ma de la señora 
EIILIA BE 
Y V A L D E S 
Su viudo, hermanos, herrnanoss 
políticos y sobrinos suplican & — a. 
personas de su amistad, les ac om 
paflen en tan piadoso acta, f^vor 
que agradecerán. 
Habana, Marzo 18 de 190 
2563 1-13 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á Itche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Muralla, fv>nda La PalO-
ma. 3497 «13 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criandera a leche entera 
que tiene buena y abundante. Tienen quien 
las garantice. Informan Angeles 43" 
319̂  4-13 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con lo? niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiénde. Informan 
Cuarteles 15. 3507 4-13 
Criada .—Se solicita una b lanca que 
sepa zurcir bien y traiga recomendación, para 
limpieza y fregar los pisos de una casa peque-
ña, no hay niños y rouv poca familia: suelao 3 
luises. ropa limpia y salida los domingos; Ha-
bana 7i, altos, de las 10 en adelante. 
3521 4-13 _ 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular, prefiriendo 
no hacer la compra; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice; informan 
Virtudes 140, cuarto nüm. 6. 
3513 4-13 
Se sol icita 
una criada costurera, blanca, del país ó pe-
ninsular y que sepa bien s.i oficio, calzada de 
Jesús del Monte 418, altos: tiene que dormir 
en el acomodo, 3475 , 4-11 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n llejrjida de E s -
paña con buena y abundante leche desea colo-
carse á leche entera, tiene quien responda por 
ella: informan Suspiro 14 y Vedado calle B nú-
mero 4 dan razón y Aguiar, esquina á Empe-
drado, al lado del café dan razón. 
3432 4-11 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana fdad para 
criada de mano para un matrimonio: infor-
man en Lampatiba 43, altos. 
3476 '4-11 
I ; O . J S t 7 t"ULt Jt-iESS 
Se solicita una que sepa inglés prlcticamen-
te, piano, bordar, pintura y demás conoci-
mientos para la educación de dos señoritas 
que están adelantadas. General Lee n. 33. Que-
mados de Marianao á todas horas. 
3078 6-11 
C r i a n d e r a 
Una joven desea colocarse de criandera, 1 a 
que tiene buena y abundante leche y tiene 
quien la recomiende; inforra^rAn en Inquisi-
dor núm. 25, zapatería, á todas horas. 
3462 4-11 
U n a buena cocinera 
de repostería que habla el ing'ós, desea colo-
carse para poca familia en la ciudad; Informa-
rfin Obrapía 56. 3451 4-11 
S E S O L Í G I T A 
un excelente criado da mano que lleve refe-
rencias: Paseo 16, Vedado. 
3465 4-11 
SE SOLÍCJTA. 
un criado de mano de 1S á 20 años; sueldo 2 
centenes, Vedado, calle 11 n. 33 entre 6 v S. 
3484 4-11 
S e s o l i c i t a 
Casa ós BeMcercia y MatenmM 
de la Habana. 
E l Miércoles 14 del corriente 
á las 8 y 1 ji! de la mañana se 
celebrarán en la Capilla de este 
Establecimiento, solemnes hon-
ras fúnebres en sufragio del al-
ma del que fué vocal perpetuo 




Y para dicho acto los que 
suscriben tienen la honra do 
invitar á los Sres.y aras, que 
forman las Juntas de Go-
bierno y Piadosa de Mater-
nidad, suplicándoles la asis-
tencia á tan piadosa cere-
monia. 
Habana 12 de Marzo de 1903. 
E l Presidente, 
Emilio Ñuñcz. 
!• 1 Director, 
Engcnio Sánchez Agravnxmte. 
mi-13 
una criada que sepa 
en San Lázaro 19, ba 
3453 
ir con su obligación 
íldo dos centenes. 
4-11 
Dos peninsulares 
desean colocirse, una de criada de mano y la ¡ de coló 
otra de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante; tienen quien las garanti -
ce; informan Muralla 9. 3514 4 -13 
U n a buena lavandera 
de color desea colocarse en casa ñarticular; 
sabe lavar con oerfección toda clase de ropa 
de señoras y caballeros; informan Cienfuegos 
16, Habana. 3515 4-13 
U n a s e ñ o r a decente 
desea encontrar colocación para acompañar á 
otra señora y cos¿r, en Obrapía 60 darán ra-
zón._ 3516 4-13 
Se colocan dos peninsulares , nn c r i a -
do decente para servicio de mesa ó mandade-
ro; otro para servicio de escritor.o ó cat-a don-
de no haya mujeres para servir caballeros so-
los: sabe niglé-i y se hace carsro de cobrador, 
listero ó encargado en la ciudad ó campo: á 
más de ser trabajadores poseen los requisitos 
de educación, moralidad, maneras finas, escri-
bir y las 4 reglas. Pidan referencias á Consula-
do ioa SfíOD 4-13 
Se desea colocar nn buen cocinero y 
repostero que cocina a la fnincesa, criolla y 
española, en aas^s particulares ó toda clase 
de estabiecimien oí. Tiene buenas referen-
cias. Informan en el café La Florida, Obispo y 
Monserrate. 3£0á 4-13 
U n a s e ñ o r a de mediana edad acos-
tumbrada á viajtir por mar y qu* no se marea, 
desea pasar a la Península acompañando á 
una familia. Darán razón en Compostela 71, 
lecharía.. 3495 4-lá 
l>os j ó v e n e s r e c i é n Uceados de la P e -
nínsula desean encontrar colocación de cria-
das de mano ó manejadoras. Saben cumplir 
con su obligación y t.enen quien las garant.ee. 
Infurman calle du Cuba nfiin. Uy. 
3.530 4-13 
Manejadora. K n el ( jorró . Santo T o -
más n. 43, accesoria F, se ofrece una persona 
de buenas costumbres, de mediana 
edad, para hacerle cargo de manejar un niño 
de corta edad; tiene personas que la garanti-
zan. 3356 4-11 
una criada de mano que entienda del repaso 
de ropa. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Amargura 49, Dr. Por tos. 
3429 4-10 
Desea colocarse 
una señora peninsular aclimatada en el país, 
de criandera con buena y abundante leche y 
su niña que se puedo ver y de 3 meses de pa-
rida. Tiene quien la garantice. Informan Cam-
panario235B 3438 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de 3 anos. Si 
no tientí recomendación y buen carácter que 
no se presente. Neptuno 128, altos 
__34l0 4-10 
U n a cr iandera peninsular , 
con buena y abundante leche, de 4 meses de 
parida y con su niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene q-aien la garan-
tice. Informan Animas 58 3442 4-10 
Un a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en ca&a particular ó establecimiento ú 
hotel; cocina a la española y cubana y es cum-
plidor con su deber. Tiene quien lo garantice, 
Intcrmttn Zanja 28. 3424 4-10 
Se desea colocar 
nna criandera parida de cu.itro meses, á le-
che entera. Informan Morro 22. 
3388 4-10 
U n cinco peninsular 
de 13 a 14 años de edad desea colocarse en co-
mercio, bien en sedería ó tienda de ropa, tie-
ne quien ie garantice. San Pedro fi, oatio, al-
te^ 3423 • •i-lQ,^ 
Dos cr ianderas peninsulares, u n a r e -
cien llegada con 3 meses de parida y la otra 
con 2 meses y su niño desean coiocarse á le • 
che entera la que tienen buena y abundante y 
buenas recomendaciones. Informan Suarez n, 
105 a todas horas, 3130 4-10 
S E S U L Í i I T A 
un buen cocinero para hotel, una buena cria-
da de mano y un buen criado para lo mismo 
en Consulado 124, esq. a Animas. 
S414 _ ^ j i _ > — i J S 
U n a joven peninsular 
que lleva dos anos en el país, desea colocara* 
de manpjadora ó oara la. limpieza de cuarto». 
Es prática en ambos oficios y tiene recomen-
daciones de las casas donde ha estado. Infor-
man Muralla 89. 3415 4-10 
f% W 
Se solicita una que conozca bien su oficio. 
Pueda dormir en el acomodo. Sueldo 2 cente-
nts. i nformes Línea esq. á i , Vedado. 
3416 1-19 
U n Jardinero rec i én llej» ado 
de Madrid desea colocarse de jardinero. En 1» 
misma un medio carpitero y un avudante de 
barbero. Informan Oficios 103. 3411 4 -;0 
Se sol ic ita un iniichacho de 14 4115 
años para repartir cantinas y ayudar a lo» 
quebnceres de la casa. Tiene que ser formal. 
Agirla 215. 3345 4-9 
Un matr imonio joven, sin hijos. 
desea colocarse juntos, bien sea hotel, fonda 6 
casa particular. Saben su obligación y además 
el a sabe coser y cocinar, y él do portero ó en-
cargado. Sabe escribir bien y tienen quiea 
responda por ellos. Dirigirse a D. Domingo (S, 
Mo*htes, Inquisidor 2̂ , dará razón. 
_ 3344 __ 9 
Se desea, colocar una s e ñ o r a de me-
diana edad de cocinera ó criada de manos, y 
i un muchacho de 13 años de edad, los dos pe-
Don ttamón M a r a ñ o í les^a saber el i riinsulares. Informan en Industria 166: con 
naradevo de su hermano Anton;o Maraño que | t>lienas ra'ert'ncias. ^ . 3360 4-9 I 
haue años se encontraba por el pueblo de Cru- i Se so l ic i ta una 'cr iada d « T i n a ñ o s que 
ees. Se suplica á la persona que sepa su para- ¡ sea buena y gepn cumplir con su obligación: 
dero 39 lo comun que & la oaliada de Concha ¡ ha de pasar I» frazada a lo- pisos. En la mis-
n. K Se suplica la reproducción en los demás | m.x 8e vende uu i cotorra que habla. San Mi-
penódico^ 2m . • _8J1 i gn*\ y Soledad, carnicaría. SS^ 4-9 
una cocinera y una criada de mano, que ten-
gan quien les recomiende. Chacón n. 1, altós. 
3147 4-11 
Una cr iandera peninsular 
de buena y abunda ite leche, residénte hace 
un año en Cuba, con las mejores referencias, 
desea una buena, casa y se ofrece en Cañongo 
n. 5, Cerro. 341<J 4-11 
una cria a. Ha de saber coser á máquina. P 
do 3á, altos. S&íM 4-13 
U n a Joven peninsular, oon buenas re - | 
í'eréncias. desea colocarse de criada de manos l 
ó manejadora. Darán informes en Baratillo i 
T, altos. 3458 4-11 | 
Desea colocarse una.joven del pa í s de I 
cr ada de mano ó manejadora no friega sue-
los ni hacé mandados, ni va al campo,"sueldo I 
15 pesos plata y ropi limp a. Mercaderes l&y. 
Último pisa. 3460 4-1\ 
S E souorW' 
una muchacha de diez ó doce años nara cui-
dar una niña de meses lo mismo da blanca 
uue de ''olor darán razón Aguacate núm. 49 
3461 __4-ll 
Caney de Cuba, Febrero 13 de 1308. 
Se desea saber el paradero de Bernardo Fer-
p&ndez Inclán. para asuntos de familia, por 
su hermano José F . ínclán, residente en el 
Caney (Santiago de Cuba). 
So suplica la reproducción, el suscritor.— 
José P. Inclan. 0 52 tí-11 
Un joven IVIecanóy r a í o 
desea colocarse en Notarías, caías de comer-
cio, _ y tamOién hace trabaos a particulares, 
pudiendo dar las mejores referencias. Jesús 
María 35. 3539 4-13 
Se solicita 
una manejadora de color que tenga recomen-
dación y buen, trato para niños. Calzada dsl 
Cerro 350, altos, eso nina a Fernandina. 
3540 ^ 4-13 
Una joven peninsulardes^a colocar-
se de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Eevillagigcdo 75. 3555 4-13 
¡ U n joven peninsular desea colocarse 
i de criado de mano ú otro cualquier trabajo en 
| una buena casa. No tiene inconveniente én 
salir fuera de la ciudad y tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha estado. Informan 
San Lázaro 269. 3469 4-11 
Un buen cocinero y repostero, desea 
colocarse en restaurant, fónda, ó fabrica do 
tabacos. Informan en la redacción ó Admi-
nistración de este neriódico. 
S L _ _ 4-11 
ÉStl la calcada d^ L u y a n ó 12o íse so-
licita para un asunto de familia, a Josfi Rodrí-
guez, Madrileño, casado con María Calvo, y 
cocinero que fué de la Peletería "La Granada" 
Obispo y Cuba. 3463 4-11 
Se desea colocar una s e ñ o r a peninsu-
lar de criada de manos ó cocinera de un raa 
tr'monio solo ó para una. corta familia. Tiene 
quien la recomiende, lara más informes Car-
men 40. 3360 4-9 I 
Un caballero americano, 
soltero, de refinada educación y buena posi-
ción, desearla casarse con una señora españo-
la de maoaies finos y de posición también. Di-
ríjanse por escrito a M. A. N., Diario de la 
Mariníu 3357 4-9 | 
Dos j ó v e n e s peninsulares desea colo-
carse de criadas ríe mano ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación. Tienen quien las recomiende. 
Inlorman Santa Clara 17. 3371 4-9 
Cr ia miera, 
üna, peninsular de dos meses y raadio de pa-
rida desea colocarse a leche "entera. Tiéne 
aoundante y buena leche, como pruebas dará 
con su niño. Tiene quien la recomiende. Dan 
razón en Monte 05, entre Aguila y Suspiro, sas-
trería. 3376 _ 4-9 
Se ofrece joven e s p a ñ o l 
con larga práctica en los principales hotel?» 
de Europa, para hotel ó casa particular. Pre-
fiere familia que vaya a los Estados Unidoi». 
A, Fernández, Sol lo. 3390 4-9 
Cocinero ó cocinera. 
En San Lázaro 221 se solicita para el campo. 
Ha dé llevar muy buenas referencias. Buen 
suelda 3369 4 9 
Un s e ñ o r peninsular de respeto 
desea colocarse de portero ó cosa análoga. E» 
cumplidor en su oblieación y tiene quien lo 
garantice. Informan Sottieruelos 31. 
3363 4-0 
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N O V E L A S C O R T A S . 
C o m b a ! d e E n t e r i z a . 
Hasta los pece¿ han 
de llevar en sus esca-
mas las ar)ñas de Ara-
gón. 
Era A mediados del siglo X I V : rei-
naba eu Aragón el ya anciano rey Jai-
me I I , cuando el indómito marino Ro-
ger d e Lauria sostenía una de sus 
grandes campañas marítimas en las 
Hguas impetuosas del mar Mediterrá-
neo. 
Más de nna vez, la sangre había te-
ñido el a m a r g o oleaje q u e rodea la in-
quieta Sicilia y los marinos italianos 
guardaban temor y respeto a l so lo n o m -
bre de Eoger de L a u r i a . 
G o ' m b a l de Eutenza e r a un jovencillo 
cuyo arrojo y valor igualaba al de Ro-
ger, combatiendo las galeras tunecinas 
del Sultán. 
Jaime t i h i z o l l a m a r á Gombal y le 
hizo sucesor d e l b a j e l Virgen de los De-
samparados, eu peisecución de la gale-
ra del pirata Horruc, cuyas cruelda-
des eran conocidas en aquellas aguas. 
Gombal prometió al monarca arago-
nés la rendición del bárbaro mahome-
tano y solemnemente respondió á su 
rey y señor: 
—Juro que Horruc caerá en mi po-
der y vendrá encadenado á doblar la 
rodilla á vuestros piés. 
—Necesitareis dinero!—preguntó el 
rey. 
—Ninguno, señor. 
—Una escuadra entonces... 
—Una galera tan solo de las de V. A. 
—¡Una galera!—¿Cuál? 
—¡La Vi)gen de los Desamparados! 
¡Venceré! 
—En el Grao de Valencia está esa 
nave. ¡Volved triunfante á la fortaleza 
de Denia! 
De rodillas besó Gombal la mano del 
augusto anciano, y al caer de la tarde 
de aquel día, el joven marino tomaba 
el mando de la galera Virgen de los De-
samparados. 
El barco llevaba el nombre de la ex-
celsa patrona de la ciudad del Cid, pe-
ro su importancia era escasa, excepto 
en su incomparable ligereza y rapidez; 
la defendían en las anchas mares, de 
los piratas argelinos, cincuenta mari-
neros fieles y adictos á Gombal de En-
tenza. 
Cuando la galera extendía sobre el 
mástil su anchurosa vela, no había uu 
barco que la ganase á andar. 
Llevaba el casco pintado de negro y 
fácilmente se confundía con las oscuras 
rocas de la baja mar. 
Era el piloto de la velera nave un 
hombre práctico en el golfo y conocido 
desde Denia hasta la embocadura del 
Ebro, 
Gombal le preguntó al tosco marino: 
—¿Sabes dónde estará por estos ma-
res la galera tunecina del pirata Ho-
rruc? 
—Según creo, ayer se ha visto una 
vela por aquel extremo de la playa. 
¿Será ese el Delñn el barco corsario de 
Horruc? 
Corría un viento favorable y la bar-
ca de Gombal partió como una saeta 
hacia el punto indicado, preparados 
ya los garfios y las cadenas de aborda-
je; los rudos marineros eran gentes 
curtidas y diestras en los combates. 
Se navegó toda la noche, ya mar 
adentroy al amanecer, se sepultaron en 
una ensenada á vigilar si cruzaba al-
guna vela sospechosa con la que sonaba 
el piloto. Ya en horas del amanecer, 
descubrieron una vela que venía eu 
dirección al Oeste y el piloto exclamó: 
—¡Ahí viene la embarcación de Ho-
rruc! 
Luego se descubrió enteramente la 
galera tunecina, que ostentaba en su 
popa la bandera de la media luna. 
Gombal se vistió apresuradamente 
su traje bordado de gules y oro,* con 
las armas de Aragón eu el pecho y por 
toda defensa en su juvenil cabeza, un 
cinto de raso con plumas blancas. 
Sólo la espada y el hacha de aborda-
je, iba firme en su mano. 
Luego se arrodilló y pidió fervorosa-
mente á la Virgen de los Desampara-
dos, que la victoria fuera suya! 
El ataque definitivo iba á empezar. 
Avanzó la orgullosa galera del cor-
sario, que iba cargada con los despojos 
de tantos pueblos y haciendo mofa de 
la contraria nave, se dispuso al com-
bate. 
La barca Virgen de los Desamparados 
parecía un magnífico cisne negro, vo-
lando por las olas. 
—¿Qué es eso que viene á ponerse 
ante el Delfint—Dijo el pirata. 
—Una galera de Aragón!—Le con-
testaron. 
—¡Adelante!—Dijo Horruc. 
—¡Aragón! ¡Aragón!—gritaron los 
aragoneses. 
Gombal de Enteuza, casi nn niño an-
te el atezado africano, saltó desde la 
borda de su buque hasta la escala del 
Delfín, donde se halló cara á cara con 
Horruc, que le preguntó: 
— ¿Quién eres? 
—Yo soy el representante de Ara-
gón, que vá á vencerte. 
—¡Temerario!—gritó el corsario, en 
tanto que se veía agarrotado por dos 
bravos marineros de la tripulación de 
la Virgen de los Desamparados. 
Gombal sacó la cruz de su espada y 
la puso ante los ojos del salvaje, que 
retrocedió, en tanto que la gente del 
Delfín eríi apresada en las escotillas de 
la nave africana. 
Colosal fué la lucha, hasta que la es-
pada cayó sobre la cabeza de Horruc y 
lo derribó. Una hora después, el es-
tandarte de Aragón ondeaba sobre el 
barco pirata el Delfin, y pasados tres 
días, los grito de ¡Victoria! resonaban, 
eu Denia y sus contornos á lo largo 
del mar. 
Cuando el joven marino desembarcó, 
dijo á Jaime I I , que le esperaba con 
multitud de nobles y caballeros: 
—¡Ha vencido Aragón! ¡He aquí al 
pirata feroz que se humilla y besa tus 
piés! 
I S A B E L ESCAXDÓXDE MARASSI. 
C u a n d o p r e t e n d a V d , a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o de je 
de Í J } f o r m a r s e j i o r las p e r s o n a s q u e l o p o s e e n de 
• b ó r s & K a l l m a n n 
E S el piano más perfecto que viene á Cnba, siendo además 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantia, 
eu el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE MRALT, O'REÍLLY 61, HABANA. —APARTADO 791. 
C 465 
alt 28-1 M 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid* al estudio de la 
Epilepsia, GOÜVDÍSÍOQSS É 
Garantizo que m\ Remedio curará los 
casos raás severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razfia para rehu-
Bar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien ie 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sohre Epilepsia y todo los padecimieptos 
aei viosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguía. 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cufea, 
Es mi {mico agente. Sírvase dirigirse á £1 para pruebs 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . G. l í O O T , 
Laboratorios.• 0 Pine Street, - - Nueva Yo*k. 
••' Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
feie «omplcto y dirección correctamente dirigida al 
i DR. MANUEL .ÍOHNSON.; 
\ Obispo 53 y 55» l - . 
Apai'ta4o 7SO, - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la. cura de la Epilepsia y Ataaues, y un frasco de prue« 
fea G R A T I S -
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente en Marti 90, Re-
gla. 3357 4-9 
A p r e n d i z de botica. 
Se solicita un aprendiz de botica, cubano, de 
35 a 16 años, trabajador y que presente refe-
rencias. Dirigirse á Belisario Hernández, Dia-
rio ne la Marina 3334 4-9 
Se solicita 
un primer dependiente de botica, cubano. 
Dirigirse al Ledo. Andrés García, Apartado 
de Correos n. 574. 33S5 4-9 
Dos j ó v e n e s penfusnlares desean 
colocarse de manejadoras 6 criadas de mano; 
están aclimatadas ya en el naís y tienen quien 
responda por ellas. Informan Aguila 373. 
3348 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en una casa de moral idad 
ó para servir ú una señora. San Lázaro 269. 
3370 4-9 
So solicita una nx - ir iera que duerma 
en la colocación y ayude a los quehaceres de 
la casa. No tiene que hacer plaza. Hay des -
pensa en la misma. Sueldo 15 pesos y ropa 
Jimpia, Oalle 7; esquina a 10, Vedado, En la 
fod&s» iaformau. -3363 á-S* 
Se desea tomaren arrendamienio 
una finca de dos ó tres caballerías con casa y 
alguna arboleda, de una á tres leguas de la 
Habana, próxima á calzada. Calle Esperanza 
118. 3342 4-9 
UN JOVEN PENINSULAR 
de buena presencia y práctico, desea colocar-
se de criado de mano en casa particular. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informes Santa 
Clara 39, sastrería. 3341 4-9 
Se desea colocar una buena cocinera 
peninsular en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Lamparilla 20. 
3386 4-9 
Para Portero 
Se necesita un hombre con referencias; ha 
de hacer la limpieza de unas habitaciones y 
cuidar de la puerta. Cuba 53, de 11 á 1. 
3374 4-9 
E n 11 esquina á G , Vedado, 
frente al paradero de Lourdes, se solicita una 
buena lavandera de color. 3202 4-9 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea encontrar colocación en casa respetable 
ya sea de criada de mano, manejapora ó coci-
nera. Tiene buenas garantías, informes Te-
niente Rey 81. 33&) 4-9 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de cocinera, y no sale do la 
Habana. Suarez núm. 1, dan razón. 
3353 4-9 
ÜN FÁRMACSÜTICO 
solicita una regencia. Dirigirse por escrito á 
las iniciales E . M. R.—Diario de la Marina. 
3339 8-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca para limpieza de 
tres habitaciones, ha de saber coser en la má-
quina. San Nicolás 20, entrada por Lagunas, 
altos de la bodega. 3367 4-9 
S E S O L I C I T A -
una criada de manos, en Jesús del Monte nú-
mero 559-A. Se le dá bnen sueldo y una habi-
tación. 3362 4-9 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera; tiene quien ga-
rantice su conducta, informan Factoría 31. 
3358 4-9 
C o c i n e r a 
Se solicita una que sepa cumplir con su obli-
gación en Aguacate 1?2 
3382 4-9 
PARA UN NEGOCIO IMPORTANTE 
se solicita un socio comanditario ó gerente 
para ingresar en una antigua é im portante ca-
sa de esta ciudad. Para más detalles Aguiar 
nám. 91. 3351 28-8 M 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
100 por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero, instalación de talleres en toda la Isla 
por el perito ingeniero alemán. Regla, Aran-
guren núm. 131 3335 26-8 M 
Se desea encontrar una casa de doce 
habitaciones, seis de dormitorio; buena locali-
dad cerca de la Habana; lugar alto, con jardi-
1 nes ó terreno; dirigirse á Ja Legación Ameri 
Jjpauas San Lázaro 262. C 539 £-8 
S E S O L I C I T A 
una mujer de buenas cualidades qua^epa co-
ser ropa de niño y señora. Solamente aque-
llas que sepan deben ocurrir al Hotel Pasaie. 
3317 8-8 
1 
TENEDOR DK, LIBROS 
con eonocimiento del Inglés y con excelentes 
referencias, se haría cargo de la contabilidad 
de cualquier casa ó sociedad mercantil. Es-
cribir á J . M. Sección de anuncios del Diario. 
3218 s-8 
U N FARMACSÜTICO ~ 
de reconocida prác6ica, solicita regencia acti-
va ó pasiva: Concordia 91 (altos), 
3245 8-7 
TENEDOR BE LIBROS 
con conocimientos del inglés y con excelentes 
referencias se haría cargo de la contabilidad 
de cualquier casa ó sociedad mercantil: escri-
bir á J . M., sección de anuncios del DI A RIO. 
3218 ».-, 
A G E N T E S 
Se solicitan en San Ignacio G3, sueldo 36 pe-
sos al mes. 3195 8-7 
Propietarios: La Villa Hermanos 
Mercaderes n. 23 - -Teléfono ;528 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes ai despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y veiita de 
fincas rústicas y urbanas cercanas á esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garantías hipote-
carias y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas públicas asuntos 
administrativos y .iudicialcs y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos mercancías á 
todas partes del mundo, Erarantizando su en-
trega á precios muy reducidos. Horas de des-
pacho: de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
26-6 M 
SE S O L I C I T A N 
oficialas modistas para seda y ropa blanca en 
Aguacate 35. 3212 6-7 
ÜN DEPEÑDIENTE~DE FARMACÍA 
que tenga buenas referencias, se solicita en la 
Farmacia del Dr. Bosque, Tejadillo 28. 
_ 3131 10-6 
Se solicita una s e ñ o r a de mediana 
edad, tftil para los quehaceres de una casa. 
Residencia del acomodo, poblado cerca de la 
Habana. Informes Zanja 152. 3153 8-6 
Se solicita en Nep tunoIOl una criada 
blanca de mediana edad para la limpieza de 
las habitaciones y manejar una niña: no tiene 
que pasar malas noches. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. 3177 8-6 
Gran Agrencia de colocaciones " L a 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, teléfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para toda la Isla y trabajado-
res para el campo.—J. Alonso y Villaverde. 
2S33 13-28 
V E D A D O | 
Se venden las casas Línea 93 C, esquina 4 8, 
y las cuatro casitas contiguas por la calle 8, 
marcadas con las letras A, B. C, D. En Línea 
67 impondrán. 3375 " 4-9 
BUEN NEGOCIO 
Se venden 2 casas barrio de San Isidro, una 
moderna y la otra de tejado en $4.500. Otra 
calle Gloria, moderna, en jf],800. Otra azotea 
sala, comedor, 2 J4, agua v entronque cloaca 
en f1 800, Razón Monte 64, Mcnéndez. 
3373 4-9 
Se vende en proporción un taller de ma-
quinaria, propio para ingenios y fundiciones. 
Informan en Industria 131. 3377. 1&-9 
Venta de un café 
Por no poderlo atender su dueño se vende 
un gran café, bien surtido y hace un buen 
diario. luforman en San José 126. P, de 11 á 
1 y de 6 á 8. 3343 4-9 
U n c r é d i t o H ipo teca r io 
de seis mil pesos al 8 por 100, vencimiento 
cinco meses. Se cede rebajando doscientos 
pesos. Telefono 6183. 3301 8-8 
OBISPO—EN E L CENTRO DE ESTA C A L L E 
se vende una sastrería y ropa, por ausencia de 
su dueño: el local sirve para todos los giros y 
se puede hacer todo lo grande que se quiera. 
Crespo 84, imorman. 3284 8-S 
EN S10.000 ORO ESPAÑOL 
se vende la casa de alto y bajo Neptuno 33: in-
formarán en Monte núm. 200. 
3241 ' 15-7 F O N O A 
Por no podarla atender su dueño se vendo 
una fonda; está próxima á la Habana; hace 
buena venta y paga poco alquiler. Informan 
V illegas 25, altos. ¿077 I 8-4 
Jesús del Monte 
cerca de tranvías y Quinta Benéfica se venden 
solares, medios solares y parcelas chicas, to-
dos bion situados. Informarán Municipio 33. 
3069 8-4 
B U E N X E O O C r O 
Por razones que se le dirán al comprador se 
vende un café con lonche y billar bien surtido, 
bien situado y paga poco alquiler. Vista hace 
fe. Informan en Compostela y Ácosta, ferre-
tería I.a Castellana. 2971 13-2 
SM V E N D E 
la casa Chaple letra C, frente á los tanques de 
Palatino. Informes Monte 321. 
2933 13-2 
S E V E N D Í J 
una casa de huéspedes por tenerse que ausen-
tar su dc.eño. Precio $t>.000. Se garantizan 600 
j pesos mensuales de utilidad. Informan los se-
i ñores J . Podriguez y Ca. Obispo 36. 
' 2789 . 15-27 F 
Solar calle 4, esq. á Calzada, 22-66 x 50, se 
vende á $6 oro tmer. el metro 4 deducir el 
censo, es esq. de fraile. Informan Cuba 48, No-
taríadel Sr. Massana. 2760 15-27F 
Se vende la casa quinta Barreto 62 
en GuEiuabacoa. en $7,000 libres para el vende-
dor, Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamente 
con la dueña Srac de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
CONSULADO 48-50 
2949 26-2 M 
ü n tenedor de l ibros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
m e c a s . 
Se dá dinero en grandes y p e q u e ñ a s 
partidas sobre muebles é inmuebles y por 
cuanto ofrezca garantía solida, con un interés 
proporcional y módico. Animas 04, altos, de 
12 á 4 p. m. Sr. Quintana. 3547 4-13 
D I N E R O 
Desean colocarse sobre cien mil pesos oro 
americano, en fincas urbanas y rústicas en la 
Habana y su provincia. No se quieren corre-
dores. Dirigirse por correo á E . León, General 
Lee 33, Quemados de Marianao, y personal-
mente de 6 á 9 de la noche todos los días. 
3459 13-11 
D I N E R O . 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garantía que preste sé-
puridad. De ocho á diez, a. m. Progreso nú-
mero 20. Teléfono 3055. 2039 22-18 
I B S 
Mecánicos . - Por tener que ausentar-
se su dueño se vende un acreditado taller de 
mecánica de precisión con todas sus existen-
cias, tanto en herramientas como en mercan-
cías, su especialidad es: Bicicletas, Armas, 
Máquinas de escribir, etc. Informan Carlos 
I I I 50, á todas horas, tren de coches. 
3490 10 13 
Por tener que ausentarse del país se 
vende la parte que se hace en la fonda Concha 
núm. 6, en 150 pesos plata. Dirigirse eu la mis-
ma á Manuel Calvo. 3542 í-13 
Se vende una v a q u e r í a de ÍJO y pico 
de vacas estabuladas, con su marchp.ntería, 
deja 20 nesos libres diarios. Informal! Aguiar 
3415 4-31 n. S4. R. Gallego. 
S e v e n d e 
la casa Animas 113, trato directo, sin inven-
ción de corredor, mida 11 metros de frente por 
24-80 metros de fondo,' en la misma informa-
rán de 10 á 5. 3467 4-11 
Bar r io de Colón.—Vendo una casa 
con sala, comedor, 3 cuartos y 1 altico, parte 
de azotea: en Monserrate otra con sala, come-
dor, 5 cuartos, antigua, pisos finos, sanidad, 
$5.500. José Figarola, S. Ignacio 24, teléfono 
703. de 2 á 5. 3464 4-11 
Bar r io de Monserrate.--De alto y 
bajo independiente, vendo una casa, pisos fi-
nos, sanidad, azotea y con zaguán y 2 venta-
nas; $ 11.300 y 300. En Paula otra con zaguán, 
2 ventanas, parte de teja, agua redimida, $5.000, 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, teléfo-
no 703. 3473 4-11 
E n Bííhia Honda.-Vendo una mag-
nífica finca de 45 caballerías de 1> clase, 15 á 
16 mil palmas, río y pozo, cercada casi toda, á 
una legua dei puerto, bien empastada, y otra 
en Candelaria de 8 caballerías (antiguo cafe-
tal), tierra de lí, cercada, río y pozo. José F i -
garola, S. Ignacio 24, de 2 á 5, teléfono 703. 
3472 4-11 
S e v e n d e 
una casa en |5,000 sin intervención de corre-
dor. Informan Aguiar 75, letra C. relojería. 
3436 4-10 
0 ¿ F O > 
Se vende un tren de lavado en buen punto 
por tener que marchar á España su dueño. 
Informan ínquisider 29. S427 15-10 
ios mmi & m i 
Se vende una gran bodega que hace de SO 
pesos para arriba diarios, y la tercera parte 
de cantina sin competencia, otra de menos 
dinero; un café muy acreditado por no poder-
lo atender su dueño. Informes Oficios 14, con-
fitería La Marina. 3425 4-10 
E n el Vedado. 
Se vende un solar de primera, muy barato, 
15—50x50, dará razón D. Santiago de Castro, 
Cuba 48. Teléfono 501 3401 Ji-10 
Buen negocio. 
Por no poder atenderlo su dueño se vende 
un puesto dé frutas muy barato y con buena 
marchantería. Calle de Amargura n. 47, por 
Compostela, (accesoria) tiene entresuelos. 
SiOS 440 
Se arrienda ó vende una linca 
de unas 20 caballerías, a siete leguas de la Ha-
bana por carretera, buena tierra, magníficos 
palmares y cercada de piedra, prepia para 
vaquería y puercos. Hay una existencia en 
reses y puercos de unos §3.5ü0, y e? requisito el 
cederlos a precio corriente. Sin intervención 
de corredor. Informará solamente su dueño, 
_ de 10 a 2, en Romsy núm, 2S. 3311 S-S 
C O C H E F A M I L I A R 
de 4 asientos, se vende uno muy bonito, casi 
nuevo. Se puede ver Obrapía 51. Su dueño 
Habana 92. 3511. 4-13 
Se vende 
un faetón americano casi nuevo en 20 cente-
nes; informan Quinta del Obispo, Tulipán. 
3525 8-13 _ 
Se vende una duquesa, un inilord, 
una iardinera, un Príncipe Alberto, un fami-
liar de 6 asientos y uno de 4, un tilbury, un ca-
briolet, un break, dos guagas, un carro zorra, 
uno de 2 ruedas bicicleta y un carro para con-
ducir cadáveres. Monte 268 esquina fi Matade-
dero, taller de carruajes, fronte de Estánillo. 
3431 8-10 
Se vende 
un milord de última moda, casi nuevo, de fa-
bricación, inglesa. Se da barato por no necesi-
tarlo. Vedado, calle 2 número 8. , 
3393 4-10 
S E V E N D E 
un elegante milord de Barrieu, forma inoder-
na y muy poco uso. Salud 26, altos^ 
3432 4-10 
S e v e n d e 
una jardinera y un tíl sury de uso en regular 
estado. Se dan baratos. De 12 á 3.—Reina nú -
mero 115. 3308 8-8 
Se venden y se dan ett proporción 
por tener que embarcarse su dueño, un milord 
y una duquesa y cinco caballos con sus arreos. 
Informan en Neptuno 205, de diez á cuatro. 
3252 ^ 6-7 
Gran carruajería. Reina 9(>. 
Se vende un Milord de moda casi nnevo, 
muy barato. También hay nuevos en blanco 
de última novedad. Precios baratos. 
3207 15-7M 
E n Ag-uiar 75.—Se vende uu arreo de 
tronco de cobre usado, un lente de rápido rec-
tilíneo de Balioneyer, un rápido simétrico de 
Ross, y un Universal núm. 4 d el mismo. 
3228 3-7 . 
S E V E N D E 
Un milor nuevo muy reducido y ,muy cómo-
do, propio para un corredor ó un médico. San 
José 126^ 30SS 15-6 
FAETON FAMILIAR 
Para carnavales, paseo, etc.—Muy barato. 
Para verlo é informes: Prado 121. 
2080 - 26-11 F 
S E V E N D E 
una chiva parida con 3 hembras, que dá tres 
litros de leche diarios y alimentándola bien 
hasta 4- Informará el guarda almacén de la 
casilla de Villanueva, Paseo de Tacón. 
3538 4.13 -
Y I 
E l martes 13 de Marzo recibo 100 muías gran-
des, chicas y medianas. Tengo buenas existen-
cias de caballos y mulos. 
E . CASAUS, CONCHA y CRISTINA 
Teléfono 6032. 
C 502 I M 
5be v e n d e 
una jaca mora de concha, de 4 años, propia 
para persona de gusto. Puede verse á todas 
horas en Aguiar 71. 3361 8-9 
Concha 7 Ensenada 
Acabo de recibir una partida de mulos de 
primera y otra de caballos, baratos, también 
tengo caballos finos para particulares: J. Wi-
lliams. 3312 6-:"8 
L E í FEE1M. 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
En Habana 131 se venden dos. 
3550 s-Í3 
G A N G A 
Se venden en muy módico precio unos es-
tantes muy propios para camisería, tren de 
lavado ó cantina. Informes Reina 131 esquina 
á Escobar, de 10 a. m. a 7 p. m. 
3494 4-13 
A r m a t o s t e s 
se venden y también vidrieras. Maisson Fran-
co Americano.—San Rafael 36%. 
34 4S 4-11 
S E V E E 
un juego de sala Luis X I V y otros 




Se vende una magnifica l á m p a r a de 
bronco con 5 Uices para fluido eléctrico. Pue-
de verse en O'Peilly, entre Villegas y Aguaca-
te, almacén de la Compañía Berlinesa de elec-
tricidad, donde iofomarán, 3317 i-9 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
: de Eol idu Compimij, de -V. York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente parar (Juha, 
QANSELMO LOPEZ.' OBRAPIA NUM. 23. 
ran Expoosición de Pianos todos grarantizados 
Comerciüen general de Música ó instrumentos. 
C819 alt 1-M 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no salo 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, "y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
2503 alt 13 -F22 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por lóanos. Ventas al con-
tado y á plazos en el Almacén de Música do 
E . Bonich, Obrapía «9, _ 3420 26-10 M 
de Cámaras y accesorios foto-
grafieos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 33. 
C-4S1 1M 
Por ausentarse la familia se venden los si-
guientes mueblen: 
Un juego de sala acojinado. 
Uno idem de comedor, 
, Uno idera de cuarto, estilo moderno, de no -
gal y lunas biseladas. 
Dos camas de madera para niños, con su do-
sel. 
Además varias camas, escaparates, lámpa-
ras, etc. 
En la Calzada del Cerro n. 605, se pueden 
ver á todas horas, c 542 8-9 
MAIZ GIGANTE 
SE VENDE en Obispo 66.—J, Sagarminaga. 
Teléfono 649. 3007 alt , 4t-4 4m-3 
S E V E fli D E N 
1?—36 porta sombreros de ácana muy bonitos 
y .otros de niquei. 
2?—390 cajas para armatoste, de pople, con es-
qniuas de ;neUl, tamaño 47 x 50 y 12 cpn. 
de alto. 
Sí—Mesas de marmol y de madera, lámparass 
máquinas de coser y de plegar, armatostes 
vidrieras de calle y mostrador, 
áí—Una carpeta con su baranda de hierro; un 
cristal grande y doble para vidriera. 
Sí—Un gran espejp de tres lunas y mil objetos 
más,—Todo barato por dejar el iocal. 
3298 6-8 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
M U E B L E S B A R A T O S 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinajeros, me-
sas corredera, relojes de pared, lámparas, es-
pejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
3272 13-8 
L e a e s t o 
Limpio y compongo máquinas de escribir á 
precios módicos. Avise á Luis de los Reyes 
(Habana 131) y quedará satisfecho, 
3046 16-4 
M I S l LR S K I S 
En Cuba 4 se venden hasta 200 cajas nuevas 
de 8 cuadros con buenos muelles. 
3040 15-3 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y ouarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1581 
'2125 26-11 F 
P R E N D A S 
Loa que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
dirijanse á Villegas 5r entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata,—Félix 
Prendes. C 467 26-M1 
UNICA CASA 
de Gaspar FMari.no. y Ca. 
Suárez num. 4:.;>, próximo al campo 
de Marte. 
Xo tiene sucursal. 
En asta popular casa encontrará el público 
en general ün gran surtido de ropa de invier-
no, tanto par* señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los. más moder-
nos y elégañtes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballero» y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó ñus, 
tudo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de última novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
séis etc. 
' 287S 13-28 P 
LA FABRICA DE BILLARES 
dé la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
qué del ©risto.- Teléf. 3285. 18161 78-2Í D 
Franceses, Ámericanos, Alemans y Españoles. 
—Unico representante en Américade los mag-
nítícos Pianos, RODRIGO T E N >' Cí—Como 
también Ernest. A. Tonk, New-York.—José R, 
Monsernit,—Concordia 33, Teléfenonúm, 1431, 
Se garatiyan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comeién como por su coas-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
dé DOS centenes mensuales,—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Musica religiosa conforme en 
todo al Afote-profno del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
. .: , ,. . . 26-21 F 
M U E B L E S E X GAN3-A 
LA MISGELANBA. 
de Santiago Puentes. 
San Pa'fael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más baratovende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, aonde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos eacaparates á $10 y de lu-
nas á $30, vestidores á |20, peinado.res á $15, 
lavabos á $8, aparadores áf8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
ceniro, idem de correderas, de ajedrez, so fas 
de R. Á, á $2,50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga Como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n? 115, esquina á Gervasio, 
Fijarse, es la que está al lado del café. 
2126 26-11 F 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos íotográfieas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-lSl " 1 M 
PIANOS KIN6SBURY 
de Cable Compauy ele C H I C A G O 
á $296 Gy. al Contado. 
Pagaderos de f 10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Ijoper., 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y aünau Pianos y 
Armomuns. 
^ .~r.— 
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•r! 
Esta casa, Neptuno 62, entre Galiano v <4n 
Nicolás, teléfono 3 954, todo lo fabrica en R 
talleres. Trabajos garantizados. Precios í-Ad 
cidos. 3100 26-27 p 
VEDADO 
Se venden en la calle J esquina á 17 ale-m 
muebles, lámparas, vajilla y un aparato H 
gas acetileno á precios módicos. Se n»^ 
ver de :j á 6 de la tarde, 3286 10.3 A 
WFABRRÍCADS BASTIDORES 
Y CAMAS T O K X E A D A S 
So PcárQMiirlasyCa 
O ' R E I L L Y 21,-TEL1: 3121,—HABANA 
!
Se fabrican toda clase de cantas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y ma-
cetas para flores. 
^ — ESPECIALIDAD EN CAMAS IMPERIALES - I 
Á Precios muy baratos. 
^LMACMTEHINOS" 
Participamos á nuestra numerosa cliente!» 
que acabamos de recibir un gran surtido de 
pianos de los acreditados fabricantes Boisse-
lot, de Marsella, y T. Menzel, de Berlín, loS 
cuales vendemos al contado y á plazos. Piano-
las muy baratas; se atinan, alquilan y compo-
nen pianos. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, teléfono 691. 2550 26-21 p 
de uso, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 ál5 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos ja-
poneses y Chinos para los Carnavales á precios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y compo-
nen pianos.—Viuda á hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléf. 691. 2548 26-21 F 
un H A R M O N I A M U S T E L para sa-
lones de cinco y medio juegos y 34 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416, 
c 506 1M 
Una Uesmenuzadora "Krajewski & Pesant" 
Mazas de cinco piés. 
Un trapiche de. tres mazas de 28 pulgadas 
por cinco y mepio piés, muy reforzado. Nuevo 
esta zafra. Tiene guijos de acero riickél, en-
granaje y todo completo. 
Un tacho de ocho piés con condensador, 
bomba de vacío, etc. etc. 
Toda esta maquinaria está en perfecto esta-
do y en actnal funcionamiento. Se vende por 
raponerla por otra de mayores dimensiones y 
capacidad. 
Se entrega al final de la presnte zafra y pues-
ta sobre carros en el batey del Central, 
Para precios y demás informes dirigirse al 
Administrador del Central Hormiguero, Hor-
miguero, provincia de Santaclara. 
3118 26-10 M 
n m i 
Aplicable á los hornos de bagazo. 
L a miel es el mejor combustible y 
más económico para auxiliar y soste-
ner el vapor en las casas de ingenio. 
AGENTE GENERAL: 
V í c t o r G . M e n d o z a , 
HABANA 
Amargura í¿3—Apartado 164 
2353 26-16 P 
Á G M C ü L T O E P 
Semilla fresca del maíz "Oigante.'* 
Dos granos cwiíauo. Una mazorca de pri-
mera $2 oro; de segunda 11.75 oro. Cada ma-, 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 sellos 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. A l -
macén de maquinaria de Francisco P. Amat| 
Cuba 60, Habana, 
C 487 alt 
Se vende 
un motor de gas de 3 caballos, lo mejor que 
hay en uso, francés, con poleas, pedestales J 
un eje de transmisión: Salud núm, 3. 
31S0 8-6 
lior C l i i i B i iflifll 
Para toda clase de industria que sea nece!?*" 
rio emplear fuerza motriz, informes y precios 
los facilitará á solicicitud Francisco P. A,ra^ 
único agente para la Isla de Cuba, almacén a9 
maauinaria, Cuba 60, Habana, 
C 486 alt B » 1 M 
C A R P I N T É R O S 
Se vende un aparato universal para elabo-
rar maderas. Con este aparato se ouede ase-
rrar, cepillar, barrenar, ranurar, espigar, re-
bajar, hacer tableros, molduras, etc, ^ 
gran ntiiidad para cualquier carpintería,' » 
vende por no necesitarse. Informan Fuere* 
Cerrada y Antón Recio, taller de maderas. 
2785 13-27 ¿ 
Todos los efectos del giro á precios módioosr 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos u ex-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON- raAWÍ: P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero H A B A f l * . 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telt. a"-
12133 312-21 Ato. 
a d e r a b a r a t a 
p a r a c e r c a d 
Ofrecemos madera aserrada y puesta en 1» 
obra á 
TREINTA PESOS MILLAR DE PIES 
J . M O Y A \ C-




En Cuba 4 se venden hasta 209 cajas nueva 
de S cuadros con buenos núcleos. 
3040 i t i i - ^ r r 
Tanques de hierro desde í¿5 p i » ^ 
hasta 1, hierro corriente y galvaniz3a°;re!onft 
barandas para el Cementerio Para ,Peq para 
mayor v niños, y 10 barras de gf11̂ " ,fi-_-J. 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta -i 
Prieto, 3059 _ .•:̂ .4-• 
iBpreDlJM htereotipia del DlAlilÜ DE LA MABINA 
TENIENTl i R E Y Y PRA^O. 
